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ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ 
ɋɂɋɌȿɆ Ɂ ɍɊȺɏɍȼȺɇɇəɆ ɁȺɏɂɋɌɍ ɇȺɋȿɅȿɇɂɏ 
ɉɍɇɄɌȱȼ ȱ ɋȱɅЬȽɈɋɉɍȽȱȾЬ ȼȱȾ ɉɈȼȿɇȿɃ ɌȺ  
ɉȺȼɈȾɄȱȼ  
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 “Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ  






































ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ 
ɋɂɋɌȿɆ Ɂ ɍɊȺɏɍȼȺɇɇəɆ ɁȺɏɂɋɌɍ ɇȺɋȿɅȿɇɂɏ 
ɉɍɇɄɌȱȼ ȱ ɋȱɅЬȽɈɋɉɍȽȱȾЬ ȼȱȾ ɉɈȼȿɇȿɃ ɌȺ  
ɉȺȼɈȾɄȱȼ  
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 “Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ  


























Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ȼȺɌ “ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ” (Дɭɩɥɹɤ ȼ.Д., ɤ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮ., ɚɤɚɞ. 
ȺȻɍ; Дɭɞɧɢɤ ȼ.ȼ.; Зɚɛɭɥɨɧɫьɤɢɣ Ⱥ.Ɏ.)  
  
ɋɯɜɚɥɟɧɢɣ ɋɟɤɰɿєɸ „Кɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ” ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ 
Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ 05.05.05 
№24) 
 





Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɇɚɤɚɡɨɦ ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
ɜɿɞ 27 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪ. 
№ 20-0 
ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɡ 1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2004 ɪ. 
  


















ɉɨɫɿɛɧɢɤ “ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥьɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɫɿɥьɝɨɫɩɭɝɿɞь ɜɿɞ ɩɨɜɟɧɟɣ ɬɚɿ ɩɚɜɨɞɤɿɜ” ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ДȻɇ 
ȼ.2.4-1-99 «Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ» ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ДȻɇ ȼ.2.4-1-99 ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥьɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɹɜɧɢɯ 
















ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ, ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ȾȻɇ ȼ.2.4-1 ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.06.01, ɋɇɢɉ 2.04.02, ɋɇɢɉ 2.06-06, ɋɇɢɉ 
2.06.15, ɇɌȾ 33.63.074 ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɜɪɚɯɨɜɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢ-
ɦɨɝ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
1 ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1 ɉɨɥɶɞɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɨɞɚɦɢ ɪɿɱɨɤ, ɨɡɟɪ ɚɛɨ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳ. 
1.2 ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟ-
ɛɨɸ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɿɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ ɚɛɨ ɩɿɞ ɡɚɛɭ-
ɞɨɜɭ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨ-
ɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 1.3 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɩɪɢɬɿɤɚɸɬɶ ɫ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
1.4 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ ȼ.2.4-1 ɢ ɇɌȾ 33.63. 
1.5 Ʉɥɚɫ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ ȼ.2.4-1 ɿ ɋɇɢɉ 2.06.01. 
1.6 ɉɪɢ ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɬɢɯ, 
ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɚɛɭɞɨɜɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɥɚɫɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɇɢɉ 2.06-15 ɿ ɋɇɢɉ 2.06.01.  
  
2 
ɉɪɢ ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɢ ɋɇɢɉ II ɿ ȾȻɇ Ȼ.2.4-3. 
1.7 ɉɪɢ ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɥɚɫɿɜ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɡ ɜɢɳɢɦ ɤɥɚɫɨɦ. 
əɤɳɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ, ɬɨ ɤɥɚɫ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɫɿєʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ  ɜɢɫɨɤɢɣ. 
1.8 ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɬɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3 ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ) ɨɛ'єɤɬɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ.2.4-4. 
2 ȼɂɏȱȾɇȱ ȾȺɇȱ ȾɅə ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə 
2.1 Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɚɤɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ:  
 ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:25000; 
 ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:25000; 
 ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ; 
 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɦɚɫɢɜɭ, ɳɨ 
ɦɟɥɿɨɪɭєɬɶɫɹ; 
  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɦɚɫɢɜɭ, 
ɳɨ ɦɟɥɿɨɪɭєɬɶɫɹ. 
 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
*  ɞɚɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɦɚɫɢɜɿ, ɳɨ ɦɟɥɿɨɪɭєɬɶɫɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȼɋɇ 33-2.1.07; 
*  ɞɚɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɦɚɫɢɜɿ, ɳɨ ɦɟɥɿɨɪɭєɬɶɫɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȼɋɇ 33.2.1.02 ɿ ɋɇɢɉ 1.02.07; 
*  ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5000; 
*  ɞɚɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 1.02.07 ɿ ȼɋɇ 33.2.1-05;  
*  ɞɚɧɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɳɨ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.01.14 ɿ ȼɋɇ 33.2.1.10; 
*  ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 
ɧɚ ɧɿɣ. 
2.2 Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ) ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 9. 
  
3 
3 ɈɋɇɈȼɇȱ ȿɌȺɉɂ ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə 
3.1 ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɢɜɭ, ɳɨ ɦɟɥɿɨɪɭєɬɶɫɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɥɨɳɟɸ, ɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬɸ ɿ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
3.2  ɉɥɨɳɿ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɤɚɪɬɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ. 
3.3 ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɦɟɠɿ ɩɨɥɶɞɟɪ-
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɪɚɫɢ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɚɦɛ, ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɬɢɩ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɠɢɦ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ), ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ. 
3.4 Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ 
ɬɢɩɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɨɫɭɲɭ-
ɜɚɥɶɧɨʀ (ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɨʀ) ɦɟɪɟɠɿ. 
3.5 ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3.6 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 9. 
4 ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱə ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
4.1 Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɿ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ 
ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɟ ɿ ɦɚɲɢɧɧɟ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ. 
4.2 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ: 
  ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɢ, ɤɨɥɢ ɨɛɜɚɥɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɡɟɦɥɿ; 
  ɧɢɡɢɧɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɢ, ɤɨɥɢ ɨɛɜɚɥɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɨɡɟɪɧɿ ɡɟɦɥɿ ɿ ɦɿɥɤɨɜɨɞɞɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
4.3 ɉɨɥɶɞɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɢɦɢ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ 
ɬɢɩɢ: ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɿ (ɡɢɦɨɜɿ) ɿ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɿ (ɥɿɬɧɿ) ɩɨɥɶɞɟɪɢ. 
Ɂɢɦɨɜɿ ɩɨɥɶɞɟɪɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɞɚɦɛɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚє ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɪɿɱɧɢɯ ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ. 
Ʌɿɬɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɞɚɦɛɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɬɨɩɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ, 
ɚɥɟ ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɜɨɞɤɚɦɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ.  
4.4 ɇɢɡɢɧɧɿ ɬɚ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɦɢ (ɡɢɦɨ-
ɜɢɦɢ) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ. 
4.5 Ɂɚɬɨɩɥɸɜɚɧɿ (ɥɿɬɧɿ) ɩɨɥɶɞɟɪɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɭ 
ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 




ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɟɫɧɹ-
ɧɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ; 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɠɢɬɥɨɜɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɛɭɞɿɜɥɿ; 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚɩɥɚɜɧɿɫɬɶ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɰɹ ɧɟɪɟɫɬɭ 
ɪɢɛɢ). 
4.6 əɤɳɨ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɿ ɚɛɨ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɥɶɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɜɨɞɨɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɚɤɭɦɭɥɹ-
ɰɿєɸ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜ ɫɬɚɜɚɯ (ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ) ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɡɜɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ. 
5 ɋɄɅȺȾɈȼȱ ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɌȺ ɉɊɂɇɐɂɉɈȼȱ ɋɏȿɆɂ ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ 
ɋɂɋɌȿɆ 
5.1 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɩɨɥɶɞɟɪ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚ-
ɦɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ; 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɨɡɞɿɥɶɧɿ ɞɚɦɛɢ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɸ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɭ ɜɢɩɚɞ-
ɤɭ ɩɪɨɪɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨ-
ɜɚɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ; 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɞɚɦɛɚɯ: ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ  ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɫɤɢɞɚɧɧɹ 
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɨɞɨɜɩɭɫɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ; ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɯ  
ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɩɟɪɟɩɭɫɤɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɞɨ ɫɤɢɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɣ ɤɚɧɚɥ, ɳɨ ɡ'єɞɧɭє ɧɚɫɨɫɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ ɡ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ; 
ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɪɨ-
ɲɭɜɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ; 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ; 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɩɪɢ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ; 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ, ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ (ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɚ ɿ ɡɜɨ-
ɥɨɠɭɜɚɥɶɧɚ) ɡɿ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɧɚ ɧɢɯ; 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɡ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ; 
ɡɚɯɢɫɧɿ ɧɚɝɿɪɧɿ ɬɚ ɥɨɜɢɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ (ɞɪɟɧɢ), ɳɨ ɩɟɪɟɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɬɚ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪ ɡ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɩɥɨɳ; 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ (ɫɬɚɜ) ɞɥɹ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ; 




ɞɨɪɨɝɢ ɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɛɭɞɢɧɤɢ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɥɶɞɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜɫɿ ɚɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɱɚ-
ɫɬɢɧɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ, ɹɤɚ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ. 
5.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɨɛ'єɤɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɣɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɨ-
ɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 5.1-5.9. 
5.3 ȼɢɛɿɪ ɬɟɯɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. 
5.4 ɇɚ ɞɨɜɝɢɯ ɿ ɜɭɡɶɤɢɯ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ, ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ ɚɛɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɨɤɪɟɦɨ ɧɚ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ (ɪɢɫɭɧɤɢ 5.1, 5.2). ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɦɟɪɟɠɭ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡ'єɞɧɭɜɚɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɚɧɚɥɨɦ.  
5.5 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧ-
ɤɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɬɚ 
ɞɿɥɹɧɤɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.3).  
5.6 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɦɚɫɢɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɫɭɲɟɧɧɸ, ɩɟɪɟɬɢɧɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɪɢɬɨ-
ɤɨɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ, ɨɫɭɲɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ, ɚɛɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɞɸɤɟɪɚ ɩɿɞ ɜɨɞɨɬɨɤɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.4). 
5.7 ɍ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɞɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɹ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɦɿɳɟɧɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ ɿ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ, ɹɤɿ  
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ'єɞɧɚɧɿ ɜ ɨɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.5). Ɂɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɬɨɩɥɟɧ-
ɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
5.8 ɇɚ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɭɤɥɨɧɨɦ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩ-
ɥɢɜɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɡ ɧɟɡɚɦɤɧɭɬɢɦɢ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɟɪɯɧɿɦ ɤɿɧɰɟɦ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ ɞɨ 















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.1 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɡ ɞɜɨɦɚ  
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ: 
1 - ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱ; 2 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ; 3 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ; 4 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 5 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ; 6 - ɧɚɞɡɚɩɥɚɜ- 
















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɡ 
ɡ ɞɜɨɦɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ: 
1 - ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ;   2 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ;  3 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ;  



























































Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɡ ɞɿɥɹɧɤɨɜɢɦɢ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ  
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɿʀ: 
1 - ɝɨɥɨɜɧɚ ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ; 2 - ɞɿɥɹɧɤɨɜɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ; 3 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ; 4 - ɧɚɞɡɚɩɥɚɜɧɚ ɬɟɪɚɫɚ;  































































































5.4 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɜɨɯ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ (Ⱥ ɿ Ȼ)  
ɡ ɨɞɧɿєɸ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ: 
1 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ; 2 - ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ; 3 - ɞɸɤɟɪ; 4 - ɜɨɞɨɬɿɤ; 5 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ  





























































































































































Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.5 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ  ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɝɨ ɿ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ  
ɡ ɨɞɧɿєɸ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ: 
Ⱥ - ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪ;  Ȼ - ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪ; 
1 - ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɿ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ; 2 - ɡɚɬɨɩɨɥɸɜɚɧɿ ɞɚɦɛɢ; 3 ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɚɦɛɢ; 4 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ;  
5 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 6 -  ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɚɧɚɥɢ; 7 ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɦɢ ɩɟɪɟʀɡɞɚɦɢ;  
8 - ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɿʀ; 9 - ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ; 10 - ɫɤɢɞɧɢɣ ɤɚɧɚɥ;  11 - ɜɨɞɨɡɥɢɜ- 










































Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.6 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɡ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɢɦ ɜɨɞɨɜɿɞɜɨɞɨɦ: 
1 - ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱ; 2 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ; 3 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 4 - ɧɚɞɡɚɩɥɚɜɧɚ ɬɟɪɚɫɚ;  












Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.7 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɨɥɶɞɟɪɚ: 
1 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ; 2 - ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɚɦɛɢ; 3 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 4 - ɩɿɞɜɿɞɧɿ ɤɚɧɚɥɢ; 5 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ;  
6 - ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɣ  ɛɚɫɟɣɧ ɡ ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɧɢɦ  ɩɪɢɫɬɪɨєɦ;  7 - ɜɨɞɨɡɥɢɜ-ɩɪɨɪɿɡ;  8 - ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ;  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.8 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɨʀ  
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɚɜɬɨɦɚɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɭɡɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ; 
1 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ; 2 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ; 3 - ɞɸɤɟɪ; 4 - ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɞɿʀ; 5 - ɫɤɢɞɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.9 - ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɜɨɞɨɨɛɨɪɨɬɧɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
1 - ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ; 2 - ɡɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ; 3 - ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 4 - ɫɤɢɞɧɢɣ ɤɚɧɚɥ; 5 - ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ; 6 - ɞɪɟɧɢ- 











5.9 ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɝɨ (ɥɿɬɧɶɨɝɨ) ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧ 
ɤɭ 5.7. 
5.10 Ɉɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɡɨɜɚɧɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɚɜɬɨɦɚɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɭɲɭɜɚɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɿɞɪɨɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ  ɜɨɞɵ, ɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɨɫɭɲɭ-
ɜɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ. 
5.11 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɦɚɥɢɯ 
ɪɿɱɤɚɯ ɡ ɜɭɡɶɤɢɦɢ ɡɚɩɥɚɜɚɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɫɯɟɦɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5.8. Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶ-
ɧɢɣ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɬɢ ɜɡɞɨɜɠ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ, ɚ 
ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɜɿɞ ɜɟɪɯɧɿɯ ɛ'єɮɿɜ ɲɥɸɡɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɪɿɱɰɿ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɩɚɞɭ 
ɪɿɜɧɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ. 
5.12 ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿ ɜɨɞɨ-
ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɿ ɚɛɨ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.9). 
5.13 Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɩɥɨɳɭ ɩɨɥɶɞɟɪɚ, ɹɤɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɿєɸ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ, 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚ 
ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
5.14 ɉɪɨɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɿ ɩɨɥɶɞɟɪɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɿ ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɢɯ ɞɿɥɹɧ-
ɤɚɯ ɪɿɱɨɤ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭєɬɶɫɹ, ɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɪɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
5.15 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɝɪɚ-
ɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɫɤɢɞɢ (ȽȾɋ) ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɋɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ ɩɨɧɚɞ ȽȾɋ  ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɜɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɰɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ ɫɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.04.03 ɬɚ «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ  ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɭɞɨɜ».  
6 ɉȺɊȺɆȿɌɊɂ ɈɋɇɈȼɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ ɉɈɅЬȾȿɊɇɈȲ ɋɂɋɌȿɆɂ 
6.1 Ɂɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ 
6.1.1 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɫɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.06.01,  
ɋɇɢɉ 2.06.15, ɋɇɢɉ 2.06.04, ɋɇɢɉ 2.06.05, ɋɇɢɉ 2.02.02, ɫɬɚɬɟɣ 80 ɿ 88 ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
6.1.2 Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɿ (ɞɚɦɛɢ 
ɡɢɦɨɜɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ) ɿ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɿ (ɞɚɦɛɢ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ). 
  
12 
6.1.3 Ʉɥɚɫ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 1.5-1.7 ɰɶɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢ-
ɤɚ. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɭ ɩɥɚɧɿ 
6.1.4 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɝɿɞɪɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ  ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɬɨ-
ɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
6.1.5 Ɂɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, 
ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ, ɩɪɢɪɭɫɥɨɜɢɯ ɜɚɥɿɜ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɚɩɥɚɜɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɡɧɢɠɟɧɶ, ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ (ɦɭɥɢɫɬɿ ɝɪɭɧɬɢ, ɫɚ-
ɩɪɨɩɟɥɿ), ɹɦɢ, ɫɬɚɪɨɪɿɱɢɳɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɡ ɛɨɤɭ ɪɿɱɤɢ. 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɬɪɚɫɢ ɞɚɦɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɚɛɨɞɟɮɨɪɦɿɜɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɚɛɨ ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɭɫɟɥ ɡɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɪɭɫɥɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
6.1.6 ɇɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɬɪɚɫɢ ɞɚɦɛ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɧɚɣɦɟɧ-
ɲɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɬɨɪɮɭ.  
6.1.7 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɦɛɢ ɞɨ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢ-
ɦɨɝ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɲɢɪɢɧɢ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ. 
6.1.8 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɞɚɦɛɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ є 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ,  ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɿ ɧɚ ɩɪɹɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɜɿɞɫɬɚɧɹɯ ɜɿɞ ɨɫɿ 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɜ ɩɥɚɧɿ ɪɭɫɥɚ. 
6.1.9 Ⱦɚɦɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɩɥɚɧɿ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ. ɍ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɜɢɜɢɫɬɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ ɪɚɞɿɭɫɢ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɶ Rз ɦ, ɨɫɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
                                                       BBRR 30 45 ,                                                   (6.1) 
                                                            
5,1
0 100RR ,                                                     (6.2) 
ɞɟ R  ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ɪɭɫɥɨɬɜɿɪɧɨʀ  
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɦ; 
       ȼ  ɲɢɪɢɧɚ ɪɭɫɥɚ ɩɨ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ɪɭɫɥɨɬɜɿɪɧɨʀ  ɜɢɬɪɚɬɢ, ɦ. 
Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɜɢɩɪɹɦɥɟɧɧɹ ɪɭɫɥɚ. 
6.1.10 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭ-
ɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɥɨɠɚ ɪɿɱɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ  
ȼȻɇ 2.4-33-2.3-03. 
ɇɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɿɱɤɢ, ɞɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨɥɶɞɟɪ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
6.1.11 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɞɚɦɛɚɦɢ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ (ɪɿɱɤɨɸ) ɹɤ ɩɪɢ ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɢ ɞɜɨɛɿɱɧɨɦɭ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ). 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ: 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ; 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɩɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɨɤ, ɹɤɿ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 10% (ɜɢɳɟ ɿ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɨɤɢ); 
ɩɪɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɦɭ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ  ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɿɱɤɢ ɧɚ 20%; 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɪɿɡɤɨʀ ɡɦɿɧɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɭɤɥɨɧɨɜ; 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɿ ɪɭɫɥɚ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ ɚɛɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ ȼ.2.4-1. 
6.1.12 ɉɪɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɞɚɦɛ 
6.1.13 ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ. 
6.1.14 ȼɿɞɦɿɬɤɭ ɝɪɟɛɟɧɹ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ-
ɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 6.3 ɢ ɩɟɪɟɜɿɪɧɨɝɨ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 6.4), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɚɫɭ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.01-14.  
6.1.15 Ⱦɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɝɪɟɛɟɧɹ НȽ, ɦ, ɧɟɡɚɬɨɩɥɸ-
ɜɚɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                           НȽ = Н0 + h + hH + a,                                          (6.3) 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                                НȽ = Нɉ + h1 + hH1,                                          (6.4) 
ɞɟ Н0 ɿ Нɉ  ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ (ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɚɛɨ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ), 
ɦ; 
      h, h1  ɜɢɫɨɬɚ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɿ ɩɟ-
ɪɟɜɿɪɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɦ; 
         hH, hH1  ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɤɚɬɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɚɦɛɭ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ; 
                  a  ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɩɚɫɭ, ɞɨɪɿɜɧɸє 0,5 ɦ. 
Ɂ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ. 
6.1.16 ȼɿɞɦɿɬɤɭ ɝɪɟɛɟɧɹ НȽ , ɦ, ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ (ɥɿɬɧɿɯ) ɞɚɦɛ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 
                                                     НȽ = НɊ + h + hH + a1                                              (6.5) 
ɞɟ НɊ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɞ ɫɿɧɨɤɨɫɢ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳɚ ɪɟɤɨɦɟɧ-
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ɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ 10%-ɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɿɞ ɩɚɫɨɜɢɳɚ  5%-ɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ; 
   h і hH  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɫɨɬɢ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɿ ɧɚɤɚɬɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɭɤɿɫ ɞɚɦɛɢ ɞɥɹ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ; 
       a1  ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɩɚɫɭ, ɞɨɪɿɜɧɸє 0,3 ɦ. 
6.1.17 ȼɢɫɨɬɭ ɧɚɝɨɧɭ ɿ ɧɚɤɚɬɭ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɬɪɭ ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.04*. Ⱦɥɹ ɨɛɞɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɭɤɨɫɨɜ ɞɚɦɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ 
ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ r/h1% ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ: ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Кr  0,02-0,03 ɦ, ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Кɪ  0,001 ɦ. 
6.1.18 Ⱦɥɹ ɫɭɞɧɨɩɥɚɜɧɢɯ ɪɿɱɨɤ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɫɨɬɭ ɧɚɤɚɬɭ ɫɭɞɧɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ (ɡɚ 
ɋɇɢɉ 2.06.04*) ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ʀʀ ɡ ɜɢɫɨɬɨɸ ɧɚɤɚɬɭ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
6.1.19 ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɭɤɥɨɧ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɢɦ ɭɤɥɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ (ɨɡɟɪɿ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ) ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
6.1.20 Ƚɪɟɛɿɧɶ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨʀ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ) ɞɚɦɛɢ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɢɦ. Ƀɨɝɨ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɞɥɹ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɿɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɬɰɿ ɝɪɟ-
ɛɟɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɵ ɜ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɬɢ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɿ 
ɧɚɤɚɬɭ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɭɤɿɫ, ɞɥɹ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɨɥɶɞɟɪɚ  ɧɢɠɱɟ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɜɢ-
ɫɨɬɭ  ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ-ɩɪɨɪɿɡɭ. 
6.1.21 ɒɢɪɢɧɭ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɫɥɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ  ɭɦɨɜ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3,0 ɦ. 
6.1.22 Ƚɪɟɛɿɧɶ ɞɚɦɛɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɩɪɨɮɿɥɶɨɜɚɧɢɣ ɡ ɭɤɥɨɧɨɦ 0,05 ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ 
ɜɿɞ ɨɫɿ ɞɚɦɛɢ. 
61.23 Ⱦɥɹ ɞɚɦɛ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɦɿɫɰɟɜɢɣ  
ɝɪɭɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȾȻɇ ȼ.2.4-1 ɿ ɋɇɢɉ 2.06.05. 
6.1.24 Ⱦɥɹ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɝɪɭɧɬɢ ɡ ɪɨ-
ɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɜɢʀɦɨɤ. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ʀɯ ɨɛ'єɦɿɜ ɝɪɭɧɬ ɛɟɪɟɬɫɹ ɡ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɚɦɛ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧ-
ɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ ɞɚɦɛɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɪɭɫɥɚ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɨʀ ɪɿɱɤɢ ɞɨɩɭɫ-
ɤɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɢɛɧɚɝɥɹɞɭ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
6.1.25 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɝɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɬɿɥɚ ɞɚɦɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ: 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɝɪɭɧɬɭ (ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ, ɫɭɩɿɳɚɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɿ-
ɳɚɧɨɝɨ); 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ є ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ; 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɚɦɛ ɡ ɝɥɢɧɢ є ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɚɛɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɝɪɭɧɬɢ; 
6.1.26 Ⱦɚɦɛɢ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 3 ɦ, ɬɪɚɫɢ ɹɤɢɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɨ ɬɨɪɮ'ɹɧɨɦɭ ɪɨɞɨɜɢɳɭ, ɞɨ-
ɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɜɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɪɮɭ ɡɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɤɥɚɞɭ 50% ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ 
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ɬɨɪɮɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. ȼɢɳɿ ɞɚɦɛɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɬɨɜɳɢ-
ɧɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,5 ɦ. 
6.1.27 Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɚɦɛ ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ ɞɨ 3 ɦ  ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.1. ɉɪɢ ɧɚɩɨɪɿ ɩɨɧɚɞ 3 ɦ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɚɦɛ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.05. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1  
Ƚɪɭɧɬɢ ɞɚɦɛ Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɚɦɛ 
 ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɭɤɿɫ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɭɤɿɫ 
  ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ 
ɞɚɦɛ 
ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛ 
Ƚɥɢɧɢɫɬɿ 1,5-2,5 1,5-2,5 2,5-3,0 
ɉɿɳɚɧɿ 2,0-3,0 1,5-3,0 3,0-4,0 
Ɍɨɪɮ'ɹɧɿ 2,5-3,0 2,0-2,5 3,0-4,0 
 
6.1.28 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɞɚɦɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ-
ɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
6.1.40-6.1.48. 
6.1.29 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ  ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɨɛɞɟɪɧɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɫɿɹɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ). Ɂɚɫɿɜɚɧɧɹ ɬɪɚɜɚɦɢ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɨ ɲɚɪɭ ɝɭɦɭɫɨɜɚɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɝɭɦɭɫɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
2 %.  Ɍɨɜɳɢɧɚ  ɲɚɪɭ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
5-10 ɫɦ, ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛ  15-20 ɫɦ. ɉɟɪɟɞ ɫɿɹɧɧɹɦ 
ɬɪɚɜɨɫɭɦɿɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ. ɋɤɥɚɞ ɬɪɚɜɨɫɭɦɿɲɟɣ, ɧɨɪɦɢ ɜɢɫɿ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
6.1.30 Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
6.1.31 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɞɚɦɛ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɢɯ  ɥɶɨɞɨɜɢɯ ɿ 
ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɧɚ ɧɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ   
ɋɇɢɉ 2.06.04* ɿ ɋɇɢɉ 2.06.05. 
6.1.32 ɉɪɨɟɤɬɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ g, ɬ/ɦ3, ɬɿɥɚ ɞɚɦɛɢ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ (ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭ-
ɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ) ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                              g = 0,95 max,                                                        (6.6) 
ɞɟ  max  ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɨɩ-




Ⱦɥɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɭɳɿɥɶ-
ɧɟɧɧɿ  ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɣ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 0, %, 
0 = 0,8 L, 
ɞɟ L   ɝɪɚɧɢɰɹ ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ (ɬɨɪɮɭ), %.  
ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ 
6.1.33 Ɂɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɜɨɞɢɬɢ ɧɚ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɯ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ (ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɯ, ɬɨɪɮɚɯ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɹɯ) ɬɚ ɦɭɥɚɯ. 
6.1.34 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ ɞɨ 3 ɦ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɯ ɡ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ, ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ  ɪɢɫɭɧɤɭ 6.1. 
6.1.35 ȼɢɛɿɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɦɛɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯ-
ɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ, 
ɩɿɞɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɜɟɞɟɧɧɹ (ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧ-
ɬɭ "ɧɚɫɭɯɨ" ɚɛɨ ɭ ɜɨɞɭ) ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɛɟɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ. 
6.1.36 ɇɚ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɤɚɯ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ, ɩɪɢ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɿ ɬɨɪɮɿɜ ɫɥɿɞ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɲɚɪ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,5 ɦ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
6.1.37 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɬɧɭɬɢ ɞɚɦɛɨɸ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɨɤ, ɪɭɱɚʀɜ ɿ ɫɬɚ-
ɪɨɪɿɱɢɳ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɜ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɿ ɦɭɥɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɭɩɨɥɨɠɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɪɟɝɿɜ ɞɨ ɭɤɥɨɧɿɜ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1:5. 
6.1.38 Ɂɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ ɩɨɧɚɞ 3 ɦ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɿ ɦɭ-
ɥɚɯ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.06.05 ɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. 
6.1.39 Ɉɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɦɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɧɚɫɢɩɭ. 
6.1.40 Ʉɿɧɰɟɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ S, ɦ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚɪɧɟ ɤɿɧɰɟɜɟ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ si ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɬɨɜɳɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ ɡɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
                                                               
ni
1i
isS ,                                                              (6.7) 
ɞɟ si  ɤɿɧɰɟɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɝɪɭɧɬɭ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɜ ɬɨɜɳɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɦ. 
6.1.41 Ɋɨɡɛɢɜɤɚ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ ɲɚɪɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɦɨɞɭɥɿɜ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɧɿɣ ɬɨɜɳɢɧɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɭ 




































Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1 - ȼɢɞɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɞɚɦɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ: 
ɚ - ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ; ɛ - ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɡ ɭɩɨɥɨɠɟɧɢɦ ɚɛɨ ɯɜɢɥɟɫɬɿɣɤɢɦ ɭɤɨɫɨɦ; ɜ - ɧɟɨɞɧɨ-
ɪɿɞɧɚ; ɝ - ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ; ɞ - ɡ ɟɤɪɚɧɨɦ ɡ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ; ɟ - 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɞɥɹ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɟ ɞɧɨ ɛɟɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ; 
 
1 - ɛɿɨɝɟɧɧɢɣ ɝɪɭɧɬ; 2 - ɬɿɥɨ ɞɚɦɛɢ; 3 - ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ; 4 - ɜɟɪɯɨɜɚ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɩɪɢɡɦɚ; 5 - ɧɢɡɨɜɚ 





6.1.42 Ʉɿɧɰɟɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜɢ si, ɦ, ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
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hs ,                                                        (6.8) 
 ɞɟ hi   ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ i-ɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ, ɦ; 
     e0,i    ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ (ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ) ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 




      ez,i  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɣ ɧɚɩɪɭɡɿ z,i ɜ ɫɟ-
ɪɟɞɢɧɿ i-ɝɨ ɲɚɪɭ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪ ɩɨ ɨɫɿ ɞɚɦɛɢ. 
6.1.43 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ez,i ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɨɸ ɤɪɢɜɨɸ. ɉɪɢ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɨɰɿɧɤɚ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɦɨ-
ɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 





















, ,  .                               (6.9) 
6.1.44 ɇɚɩɪɭɝɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɦɛ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɩɨɪɭɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ. Ⱦɥɹ 
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ z ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɞɨɬɢɱɧɢɯ max  ɧɚɩɪɭɝ 




























Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.2 - ɋɯɟɦɚ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɭɝ ɜ ɨɫɧɨɜɿ  





6.1.45 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ S, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
(4.7), ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ 5 % ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɫɢɩɭ Н0, ɬɨɛɬɨ S  0,05 Н0, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɨʀ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɢɩɭ (ɞɥɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ). Ɋɨ-
ɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɪɿɡ-
ɧɢɰɹ ɜ ɨɫɿɞɚɧɧɿ ɩɪɢ ɞɜɨɯ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɯ ɧɟ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɦɟɧɲɟ 0,05 Н0. ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ).  
6.1.46 Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɧɚ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɿ ɦɭɥɚɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ ɭ ɱɚɫɿ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
6.1.47 Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɞɨɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɭɝ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɜɚɝɢ ɧɚɫɢɩɭ, ɡ ɦɿɰɧɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɬɨɱɰɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɭɦɨɜɚ 
                                                                    max ,                                                          (6.10) 
 ɞɟ   ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɨɩɿɪ ɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɚɛɨ ɦɭɥɭ ɡɫɭɜɭ (ɛɟɡ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɬɟɪɬɹ ɿ ɡɱɟɩ-
ɥɟɧɧɹ), ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɫɭɜ; 
 max  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɞɨɬɢɱɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ ɜ ɬɨɱɰɿ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ. 
6.1.48 Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɿɜ ɹɤ ɧɟɫɭɱɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ  max ɿ ɫɭɦɚɪɧɢɦ ɨɩɨɪɨɦ ɡɫɭɜɭ 
, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚє ɩɨ ɦɿɪɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞ 0 ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɞɨ ɤ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɚɝɨɸ ɧɚɫɢɩɭ ɜ ɬɨɱɰɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 6.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɨɫɧɨɜɢ ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɭɦɨɜɚ Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɟɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ 
Ɉɫɧɨɜɚ ɫɬɿɣɤɚ ɩɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɿɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɦɛɢ 
 
  max ɋɬɢɫɧɟɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɚ ɧɟɫɬɿɣɤɚ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɡɜɟ-
ɞɟɧɧɿ ɞɚɦɛɢ ɿ ɫɬɿɣɤɚ ɩɪɢ ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
  max 
 
  max 
Ɂɫɭɜ (ɜɢɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ)  
ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɡɜɟ-
ɞɟɧɧɿ, ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ  ɩɪɢ 
ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ-
ɜɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
Ɉɫɧɨɜɚ ɧɟɫɬɿɣɤɚ ɩɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɿɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ. Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɦ-
ɛɢ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɢ 
ɡɦɿɧɿ ʀʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɧɨɦɭ ɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɥɟɧɧɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɲɚɪɿɜ 






ɋɩɨɪɭɞɢ ɜ ɬɿɥɿ ɞɚɦɛ 
6.1.49 ȼ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛɚɯ ɞɥɹ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɜɟɫɧɹɧɨɸ 
ɩɨɜɿɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɲɥɸɡɢ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɚɛɨ ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ,   
ɜɨɞɨɡɥɢɜɢ-ɩɪɨɪɿɡɢ ɬɚ ɩɟɪɟɥɢɜɧɿ ɞɚɦɛɢ.  
6.1.50 ȼɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɨɝɨ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟ 
ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɞɚɦɛɚɯ ɿ ɜɢɫɨɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
6.1.51 Ɋɨɡɦɿɪɢ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ (ɥɿɬɧɿɯ) ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɪɨɝɚ ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ-ɩɪɨɪɿɡɭ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɩɨɥɶɞɟɪɚ.  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɫɤɢɞɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ Qш, ɦ3/ɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 






,                                                           (6.11) 
 ɞɟ Wш  ɨɛ'єɦ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɫɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɥɶɞɟɪɚ, ɦ3; 
        tш  ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɿ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɪɨɝɚ ɜɨɞɨ-
ɡɥɢɜɭ-ɩɪɨɪɿɡɭ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ (ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɚɮɿɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɜɟɧɿ), ɫ. 
6.1.52 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɲɢɪɢɧɭ ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ-ɩɪɨɪɿɡɭ ɧɚ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɬɨɩɥɟɧɨɝɨ ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɪɨɝɨɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ-
ɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ QP , ɦ3/ɫ, ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ 






2 5, ,                                                        (6.12) 
 ɞɟ Wɜ  ɨɛ'єɦ ɜɨɞɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɪɨɝɚ ɜɨɞɨɡ-
ɥɢɜɭ ɞɨ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ, ɦ3; 
        tɜ  ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɪɨɝɚ ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ-ɩɪɨ-
ɪɿɡɭ ɞɨ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ (ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɚɮɿɤɚ 
ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɜɟɧɿ), ɫ.  
ȼɿɞɦɿɬɤɚ ɩɨɪɨɝɭ ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɥɿɬɧɶɨ-
ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. 
6.1.53 ȼɨɞɨɡɥɢɜɢ-ɩɪɨɪɿɡɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ 
ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɚɦɛɢ ɿ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɢɯ ɞɨ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɸ ɞɟɪɧɢɧɨɸ. Ɍɢɩ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɝɪɟɛɟɧɹ ɿ ɭɤɨɫɿɜ ɜɨɞɨɡɥɢɜɭ-ɩɪɨɪɿɡɭ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɲɜɢɞ-
ɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ. 
6.1.54 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɡɥɢɜɿɜ-ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɜ ɬɿɥɿ ɞɚɦɛ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɿ, ɹɤɚ є ɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɪɨɡɦɢɜɚɸɱɭ ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ.  
  
21 
6.1.55 ɉɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɲɢɪɢɧɿ ɜɨɞɨɡɥɢɜɿɜ-ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɪɟɛɟɧɹ 
ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɝɪɟɛɟɧɹ. 
6.2 ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ 
6.2.1 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢ-
ɦɨɝɚɦɢ ȾȻɇ ȼ.2.4-1, ɋɇɢɉ 2.04.02, ȼɋɇ 33-2.2.12 ɿ ɰɢɯ ɧɨɪɦ. 
6.2.2 Ɉɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ ɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ. 
6.2.3 Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɭɡɥɚ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɨɪɿɝ, ɫɟɥɢɳ ɿ ɞɠɟɪɟɥ 
ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
6.2.4 ȼɭɡɨɥ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɣɧɢɠɱɿɣ ɱɚ-
ɫɬɢɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɚ (ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɚɛɨ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ), ɚ ɧɚ ɛɟɡɭɤɥɨɧɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɛɿɥɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɥɢɛɢɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 3-3,5 ɦ. ȼɿɞɫɬɭɩ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
6.2.5 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. 
6.2.6 Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɚ-
ɯɢɫɧɢɦɢ (ɥɨɜɢɥɶɧɢɦɢ, ɧɚɝɿɪɧɢɦɢ ɿ ɧɚɝɿɪɧɨ-ɥɨɜɢɥɶɧɢɦɢ) ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɚɛɨ ɞɪɟɧɚɦɢ ɿ ɜɿɞɜɨɞɢɬɢ 
ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱ, ɨɛɦɢɧɚɸɱɢ ɫɤɢɞɧɭ ɫɩɨɪɭɞɭ (ɧɚɫɨɫɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ, ɲɥɸɡ). Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɚɛɨ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
6.2.7 ɇɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɬɟɱɿєɸ ɜɨɞɢ, ɜ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɪɟɥɶєɮɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ 
6.2.8 ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɝɿɞɪɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɨɝɿʀ  ɤɨɥɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɚ, ɳɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ, є ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪ ɫ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɢɦ ɪɹɞɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; 




6.2.9 Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɩɪɢɩɥɢɜɨɦ ɜɨɞɵ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ: ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɿ 
ɩɿɞɛɿɪ ɧɚɫɨɫɿɜ; ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ. 
6.2.10 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɞɨ 
ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɉɪɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɿɣ ɩɥɨɳɿ (ɞɨ 2 
ɬɢɫ. ɝɚ) ɹɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ: 
ɞɥɹ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɞ ɩɨɥɶɨɜɿ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ, ɩɚ-
ɫɨɜɢɳɚ ɿ ɫɿɧɨɠɚɬɿ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɩɚɜɨɞɤɢ 10 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ 
ɩɿɞ ɨɜɨɱɟɜɿ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɩɚɜɨɞɤɢ 5 %  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟ-
ɧɨɫɬɿ; 
ɞɥɹ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ (ɥɿɬɧɿɯ) ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɞ ɫɿɧɨɠɚɬɿ  
ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿ ɩɚɜɨɞɤɢ 10 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɞ ɩɚɫɨɜɢɳɚ  
ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿ ɩɚɜɨɞɤɢ 5 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɸ-
ɜɚɬɢ. 
6.2.11 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ Qɧ.ɫ, ɦ3/ɫ, ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                        
Q
n
Q Кн ɫ ɩ. ɪ1 ,                                                       (6.13) 
 ɞɟ n  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 0,8-0,9; 
  Qɩɪ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ3/ɫ; 
     К  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ  ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɩɥɢɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ.  
6.2.12 Ⱦɥɹ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ (ɡɢɦɨɜɢɯ) ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ Qɩɪ, ɦ3/ɫ, 
ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                       Qɩɪ = Qɩɝ + Qɮ + Qɝɧ,                                               (6.14) 
 ɞɟ Qɩɝ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ3/ɫ; 
       Qɮ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɞɚɦɛɢ ɬɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɢ, ɦ3/ɫ; 
      Qɝɧ  ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɦ3/ɫ. 
6.2.13 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ Qɩɝ, ɦ3/ɫ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                                     Qɩɝ = qF ,                                                      (6.15) 
 ɞɟ q  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɫɬɨɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɦ3/ɫ ɤɦ2; 
        F  ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɤɦ2. 
6.2.14 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɫɬɨɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ  
ɋɇɢɉ 2.01.14 ɚɛɨ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ. 
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6.2.15 Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ Qɮ, ɦ3/ɫ, ɱɟɪɟɡ ɞɚɦɛɭ ɿ ɨɫɧɨɜɭ ɡ ɛɨɤɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɢɡɶɤɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɞɚɦɛ ɿ 
ɝɪɟɛɟɥɶ ɚɛɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɫɯɟɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 6.3, ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 











,                                      (6.16) 
 ɞɟ kɞ  ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɿɥɚ ɞɚɦɛɢ, ɦ/ɫ; 
     kɨ   ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɦ/ɫ; 
       L  ɞɨɜɠɢɧɚ ɞɚɦɛɢ, ɦ 




























, ɦ,                                  (6.17) 













l , ɦ,                                                   (6.18) 










,                                               (6.19) 







 ,                                                     (6.20) 
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0 4m h t, ,                                                  (6.21) 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.3 - Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ: 




6.2.16 ɉɪɢɩɥɢɜ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞ, QɝɧН, ɦ3/ɫ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.4) ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 
                                                             110000 FkIQ HЉ’ ,                                               (6.22) 
 ɞɟ k  ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɳɟ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ, ɦ/ɫ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 















,                                                  (6.23) 
 ɞɟ h1, h2,...hn   ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɞ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ, ɦ; 
       k1, k2,...kn  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ, ɦ/ɫ; 
                    IН  ɝɪɚɞɿєɧɬ ɜɢɫɯɿɞɧɨʀ ɬɟɱɿʀ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 





,                                             (6.24) 
ɝɞɟ Н1  ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨɤɪɿɜɥɿ, ɦ; 
      Нn  ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɧɚɩɿɪ (ɪɿɡɧɢɰɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ), ɦ; 
      Нк  ɬɟ ɫɚɦɟ, ɜ ɤɿɧɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɦ; 
        S  ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɞɪɟɧɿ, ɦ; 



















Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.4 - Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞ: 




6.2.17 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɩɥɢɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɢɩɥɢɜ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                          
–฀W
VK 1 ,                                                       (6.25) 
 ɞɟ V  ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ єɦɧɿɫɬɶ, ɦ3; 
  Wɫɬ  ɨɛ'єɦ ɫɬɨɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɦ3. 
6.2.18 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ (ɥɿɬɧɿɯ) 
ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɥɨɝɿʀ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɜ) ɚɛɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɚɞɭ  
ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚ-
ɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ. ɐɟɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ  ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɧɿ ɣɞɟ ɩɨɜɿɥɶɧɨ 
ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
6.2.19 Ⱦɥɹ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ Qɩɪ, ɦ3/ɫ, ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                 Qɩɪ = Qɝ + Qк + QФ + Qɝɧ,                                            (6.26) 
 ɞɟ Qɝ  ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, 
ɦ3/ɫ;
 
      Qк  ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɳɨ ɨɫɭɲɭєɬɶɫɹ, ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ, ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɲɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚɤɚ ɫɚɦɚ, ɹɤ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ (6.14). 
6.2.20 ɉɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɡ ɝɪɭɧɬɭ ɝQ , ɦ3/ɫ, (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.5) ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 





EPНHQɝ )( ,                                 (6.27) 
 ɞɟ   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɬɭɪɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɲɭ-
ɤɭɜɚɧɶ. Ⱦɥɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ: ɞɥɹ ɧɢɡɢɧ-
ɧɢɯ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿɡ ɡɨɥɶɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 30 %  0,06-0,07; ɿɡ ɡɨɥɶɧɿɫɬɸ 
ɧɢɠɱɟ 30 %  0,08-0,1; ɞɥɹ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ  0,05-0,07; ɞɥɹ ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ  0,1. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶ-
ɨɡɜɚɠɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ; 
        ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ. ȼ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɿɧ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ: ɞɥɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ  1,1-1,2; ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ  1,0-1,1; ɞɥɹ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ  1,2-1,3; ɞɥɹ 
ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ  1,3-1,4; 
      Ɍ  ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɚɱɚɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɥɶɞɟɪɚ, 
ɞɿɛ; 
  Н2, Н1  ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ;  
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      (Ɋ-Е)  ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɨɩɚɞɚɦɢ ɿ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɱɚɫ 
ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ Ɍ, ɦɦ; 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.5 - Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ  
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ 
 
6.2.21 ɉɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ кQ , ɦ3/ɫ,  ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ ɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 






,                                                 (6.28) 
 ɞɟ Wк  ɨɛ'єɦ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɧɚ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɨ ɩɨɱɚɬ-
ɤɭ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ (ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ), ɦ3. 
Вɢɛɿɪ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
6.2.22 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɜɨɞɢ) ɧɚɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜ ɝɨɥɨɜɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱦɥɹ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɿɡɨɜɚɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ 
ɩɨɪɿɜɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɝɨɥɨɜɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɨɝɨ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɨɞɨɫɤɢɞ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
6.2.23 ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɜɨɞɢ (ɜɟɪɯɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɧɚɫɨɫɧɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɿ ɧɢɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ-
ɩɢɧɹєɬɶɫɹ) ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ ɝɨɥɨɜɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɨɤɪɟɦɨ ɿ ɞɥɹ 
ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɶ. 
6.2.24 ɉɪɢ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɨɪɦɚ ɨɫɭ-
ɲɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚ.  
  
27 
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɤɚɱɤɢ. 
6.2.25 ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɜ ɭɫɬɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ  
ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɭɤɨɫɿɜ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿɣ ɬɪɢɜɚ-
ɥɨɫɬɿ ɰɢɤɥɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɳɨ ɜɦɢɤɚɸɬɶɫɹ (ɪɨɛɨɱɢɣ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɧɟɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ). Ⱥɦ-
ɩɥɿɬɭɞɭ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,3-0,5 ɦ. 
6.2.26 ɉɪɢ ɩɿɞɛɨɪɿ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ȾȻɇ ȼ 2.4-1, 
ȼɋɇ 33-2.2.12 ɿ ɰɢɯ ɧɨɪɦ. 
6.2.27 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ 
ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ 6.2.10-6.2.21. 
6.2.28 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.1. 
         Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.3 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɨɫɧɨʀ 
ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ3/ɫ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɨɫɿɜ ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  
ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɿɜ 
Ⱦɨ 1,5-2 2 1:2; 1:3 
2-3 3 1:2:2; 1:3:3 
ɛɿɥɶɲɟ 3 4 1:1:2:2; 1:1:3:3 
ɋɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɢ ɪɿɡɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɬɢɩɚɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɜɨɞɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
6.2.29 ȼɢɬɪɚɬɭ ɧɚɫɨɫɚ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ, ɥ/ɫ, ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɪɢɫɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                         Fq
t
VQɧ 163, ,                                                    (6.29) 
ɞɟ V  ɤɨɪɢɫɧɚ єɦɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ, ɦ3; 
   q1  ɦɨɞɭɥɶ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɥ/ɫ ɤɦ2; 
    t  ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɦɟɠɟɧɿ, ɝɨɞ. 
6.2.30 Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚєɬɶɫɹ. ȼ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɚɛɨ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɱɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɭ. 
əɤɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɭ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɱɚ  
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ ɠ, ɹɤ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɧɚɫɨɫɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
6.2.31 Ɍɢɩɢ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɢɩɨɦ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜ ɩɿɞɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
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6.2.32 ɇɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ  ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɫɭɦɿɳɟɧɨɝɨ, ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɩɿɜɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɿɜ. 
6.2.33 ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɭɦɿɳɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹ ɡ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚ-
ɧɧɹɦ, ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɨɛ'єɞɧɚɧɿ ɜ ɨɞɧɭ ɛɭɞɨɜɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɿɥɿ ɞɚɦɛɢ. 
6.2.34 ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɡɚ-
ɛɨɪɭ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɜɨɞɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɢɦɨɜɢɯ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɚɯ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ. 
6.2.35 ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚɩɿɜɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɭɦɿɳɟɧɨʀ ɡ ɛɭɞɿɜɥɟɸ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɢɦɨɜɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɚ. 
6.2.36 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɝɥɢɛɧɢɯ ɨɫɶɨɜɢɯ (ɤɚɩɫɭɥɶɧɢɯ) ɧɚɫɨɫɿɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɲɢɧɧɢɣ 
ɡɚɥ ɦɨɠɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ, ɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɧɚ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ. 
Ɂɚɝɥɢɛɧɿ ɨɫɶɨɜɿ (ɤɚɩɫɭɥɶɧɿ) ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɢ ɹɤ ɜ ɤɨɬɤɨɜɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɲɚɪɧɿɪɧɨɦɭ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɢ (ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ). 
6.2.37 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɡɚɬɨɩɥɟɧ-
ɧɹ, ɜɿɞɦɿɬɤɭ ʀɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ 0,3 ɦ ɜɿɳɟ ɡɚ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ 1 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɿ ɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɧɚ ɡɢɦɨɜɢɯ 
ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ  ɧɚ 0,5 ɦ ɜɢɳɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɩɚɜɨɞɤɚ ɡ ɛɨɤɭ 
ɩɨɥɶɞɟɪɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 5.3.  
6.3  ɉɪɨɜɿɞɧɚ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
6.3.1 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɯ ɡ ɦɚɲɢɧɧɢɦ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ ȼ 2.4-1 ɿ  ɇɌȾ 33.63-074 ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɰɢɯ ɧɨɪɦ. Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɪɟɝɭɥɸɸ-
ɱɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
Мɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɣ ɤɚɧɚɥ 
6.3.2 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɜɩɚɞɚє, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ 
ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɰɟɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
6.3.3 ɉɥɚɧɨɜɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɥɨɳɿ ɩɨɥɶɞɟɪɚ, ɭɤɥɨɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɿ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
6.3.4 ɉɪɢ ɭɤɥɨɧɚɯ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɥɶɞɟɪɚ 0,0003 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ, ɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɭɤɥɨɧ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɥɢɜ-
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɇɚ ɛɟɡɭɤɥɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɞɨɜɠɢɧɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɢɜɨʀ ɫɩɚɞɭ. 
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6.3.5 ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.4. 
6.3.6 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɢɦ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɚɧɚɥɭ (ɭɤɥɨɧ ɞɧɚ, ɝɥɢɛɢɧɚ, ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɞɧɭ, 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ ȼ.2.4-1. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭє ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ. 
6.3.7 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɮɿɥɶ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ. 
6.3.8 Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɟɫɶ ɤɚɧɚɥ ɫɥɿɞ ɪɨɡɛɢɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɩɟɪɟɪɿɡɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɚɞɚɸɬɶ. Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚє ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɛɿɥɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
6.4, ɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜ ɤɿɧɰɿ  ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɛɨɪɨɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.4 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ 








Ɇɨɠɥɢɜɿ  ɦɟɠɿ  
ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ 









ɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 












Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ 





ɧɚɥɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣ-
ɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱ-


































6.3.9 ȼɢɬɪɚɬɭ ɜɨɞɵ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɿ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨ 
ɡɦɿɧɧɨɸ ɧɚ ɦɟɠɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɜɩɚɞɚɸɱɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ. 
6.3.10 ɒɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨɩɭ-
ɫɬɢɦɿ ɧɟɪɨɡɦɢɜɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ ȼ 2.4-1. 
  
30 
6.3.11 ɉɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɩɪɢ ɞɿʀ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
ɬɢɫɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɩɪɢɭɤɿɫɧɿɣ ɡɨɧɿ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚ-
ɧɚɥɿ ɡɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɸ 







1 2 ɪ і ,                               (6.30) 
ɞɟ Q  ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ3/ɫ; 
    a0  ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ, ɦ/ɫ.  
   L0  ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ, ɞɟ ɜɢɫɨɬɚ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ ɫɬɚє ɪɿɜɧɨɸ 
ɧɭɥɸ (ɜɢɤɥɢɧɸєɬɶɫɹ), ɦ; 
  0   ɜɢɫɨɬɚ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ; 
  t  ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɨ ɫɬɜɨɪɭ ʀʀ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧ-
ɧɹ, ɫ. 
         BА ɫɟɪ  ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɢɪɢɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɭɫɬɿ ɤɚɧɚɥɭ ɡɚ ɱɚɫ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚ 
ɱɚɫ t, ɦ;
 
               ȼі  ɲɢɪɢɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ (ɧɚ ɜɿɞ-
ɫɬɚɧɿ L0  ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ), ɦ; 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.5  
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɤɥɚ-  Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ, ɫɦ/ɝɨɞ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɢɫɨɬɚ  
ɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
30-40 ɫɦ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹ ɞɨ 2-2,5 ɦ 
ɜɢɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ, ɫɦ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɩɿɫɨɤ 
1,6 50,0 6,5 4,0 
2,0 60,0 10,0 5,0 
2,5 70,0 18,0 8,0 
3,0 80,0 28,0 13,0 
4,0 160,0 35,0 18,0 
5,0 260,0 40,0 21,0 
Ⱦɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɩɿɫɨɤ 
1,9 14,0 8,6 2,3 
2,0 15,0 8,8 3,0 
2,5 18,0 9,3 4,5 
3,0 30,0 11,0  7,0 
4,0 130,0  15,0 13,0 
5,0 214,0 23,0 17,2 
ɉɢɥɭɜɚɬɢɣ ɩɿɫɨɤ 
2,0 15,0 - 1,2 
2,25 18,0 - 2,1 
2,5 24,0 - 2,7 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɥɹ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɬɨɪɮɿ ɿ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 




6.3.12 ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ (ɩɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɳɨ 
ɜɦɢɤɚɸɬɶɫɹ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɟ-
ɠɢɦɭ ʀɯ ɜɦɢɤɚɧɧɹ. 
6.3.13 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ L0, ɦ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɸ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                             L0 = 1470 ho,                                                      (6.31) 
ɞɟ ho  ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ. 
6.3.14 ȼɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ 0, ɦ, ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 








,                                                  (6.32) 
 ɞɟ Qɧɫ  ɩɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ3/ɫ; 
    Qɩɪ   ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ3/ɫ; 
     ȼА  ɲɢɪɢɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɭɫɬɿ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞ-
ɤɚɱɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ho), ɦ; 
      ɋ0  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɜɢɥɿ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ/ɫ.  







,                                                          (6.33) 
ɞɟ 0  ɩɥɨɳɚ ɠɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ2; 
      g  ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ, ɦ/ɫ2; 
    v
0
  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ/ɫ 




,                                                                (6.34) 
   Qɧɫ  ɜɢɬɪɚɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ3/ɫ. 
6.3.15 ɋɟɪɟɞɧɹ ɲɢɪɢɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ȼА ɫɟɪ, ɦ, ɜ ɭɫɬɿ ɤɚɧɚɥɭ ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                              ȼА ɫɟɪ= ȼА - m ,                                                   (6.35) 
ɞɟ m  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ; 
        ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ. 
6.3.16 ɑɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ t ,ɫ,  ɞɨ ɫɬɜɨɪɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨ-
ɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 





,                                                       (6.36) 
ɞɟ C   ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ L0, ɦ/c, 




,                                                      (6.37) 
  
32 
ɞɟ ɋi  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ L0 ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɧɚɥɭ, ɦ/ɫ  




iі ,                                                       (6.38) 
ɞɟ i  ɩɥɨɳɚ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ L0 ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ2; 





,                                                        (6.39) 
ɞɟ Qi  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɮɪɨɧɬɭ ɯɜɢɥɿ, ɦ3/ɫ.  
6.3.17 əɤɳɨ ɭɦɨɜɚ (6.30) ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ: ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɩɨ ɞɧɭ, ɝɥɢɛɢɧɢ, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ (ɛɚɫɟɣɧ) 
6.3.18 ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ  ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ (6.29) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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,                                         (6.40) 
ɞɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ, ɳɨ ɣ ɭ ɮɨɪɦɭɥɚɯ (6.30) ɿ (6.32). 
6.3.19 Ɋɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ єɦɤɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɨʀ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɧɚɥɭ. ɐɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ (6.29). 
6.3.20 ɉɨɬɪɿɛɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ V, ɦ3, ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɰɢɤ-
ɥɭ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 








1 ,                                (6.41) 
ɞɟ tц   ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɭ, ɫ; 
Qi  ɫɭɦɚɪɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɦ3/ɫ; 
  Qц   ɩɨɞɚɱɚ ɰɢɤɥɿɱɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɧɚɫɨɫɭ, ɦ3/ɫ. 
6.3.21 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ єɦɤɿɫɬɶ Vmax, ɦ3, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɭɦɨɜɿ  
Qɩ ɪ - Qi = 0,5 Qц , ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                         Vmax = 0,25 tц Qц .                                                   (6.42) 
ɉɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɬɪɢɜɚ-




6.3.22 Ɉɛ'єɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ V, ɦ3, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɭɤɨɫɿɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 




QQQV ɩɪiɰ )( ,                                   (6.43) 
 ɞɟ   ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ ɜ ɭɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡɚ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɫɨɫɿɜ, ɦ. 
6.3.23 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɭɦɨɜɿ Qi = ɩɪQ  ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                    
0
0
ɰQVmax .                                                       (6.44) 
6.3.24 ɉɪɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɩɨɞɚɱ 
ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 


















.                                       (6.45) 
6.3.25 ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ ɛɿɥɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡɚ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɜɢɝɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬɶɫɹ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                        = 0,25 ɚ0  tɰ + 0 .                                              (6.46) 
6.3.26 ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ W, ɦ3 (ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
V = Vmax - V. 
6.3.27 əɤ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ, 
ɫɬɚɪɨɪɿɱɱɹ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɤɚɪ'єɪɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ єɦɤɨɫɬɿ. 
6.3.28 ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛ'єɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ. 
6.3.29 Ɉɛ'єɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɨɛ'єɦɭ ɿ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ. Ʉɨɪɢɫɧɚ 
єɦɤɿɫɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɜɿɞɤɚɱɤɢ. Ɇɟɪɬɜɢɣ ɡɚɩɚɫ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɧɢɠɧɿɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɿɞɤɚɱ-
ɤɢ ɿ ɞɧɨɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,5 ɦ. 
ɇɚ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɦɟɪɬɜɨɝɨ 
ɡɚɩɚɫɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ. 
ɒɢɪɢɧɭ ɞɧɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɚɛɨ ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɦɢ. 
6.3.30 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ  ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ 6.5. 
  
34 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɤɪɭɬɿ ɭɤɨɫɢ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ʀɯ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. Ɍɢɩɢ 
ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ  ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
6.3.31 Ɋɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɦɚɲɢɧɧɢɦ ɜɨɞɨ-
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ ȼ 2.4-1 ɿ ɇɌȾ 33.63.074. 
6.3.32 ɉɪɢ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɛɨɥɿɬ ɿ ɥɟɝɤɢɯ ɡɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɢ-
ɥɚɸɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɨɧɚɞ 0,5 ɦ/ɞɨɛɭ, ɡ ɭɤɥɨɧɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ 
ɦɟɧɲɟ 0,001, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀʀ ɪɨɛɨɬɭ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ. 
6.3.33 Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɦɛɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɩɨɥɶɞɟɪɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɡ ɛɨɤɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɞɚɦɛɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɚɛɨ ɡɝɭɳɟɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɩɪɨɟ-
ɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ). 
6.3.34 ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɢɞɚɦɛɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɦɿɫɰɿ ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɤɚɧɚɥ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭɤɨɫɿɜ  
ɩɪɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ, ɦɨɠɥɢɜɟ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɹɤ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɨʀ єɦ-
ɤɨɫɬɿ. 
7 ȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐȱə ȱ ɌȿɅȿɆȿɏȺɇȱɁȺɐȱə ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ ɋɂɋ-
ɌȿɆ 
7.1 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ  ȾȻɇ ȼ.2.4-1, ȼɋɇ 33.2.2.12, ɇɌȾ 33.63-074, ɞɿ-
ɸɱɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡɚ-
ɤɿɧɱɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿɢɯ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
7.2 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɤɥɸɱɚє ɨɫɧɚ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ (ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɨɞɨɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
7.3 Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɚɦɢ. 
7.4 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞ (ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, 
ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɲɥɸɡɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɨɳɨ), ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
7.5 ȼɨɞɨɩɨɞɚɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɥɚɞɧɭɜɚɬɢ  ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɝɿɞɪɨɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ. 
7.6 ɋɬɭɩɿɧɶ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ'єɤɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɱ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
7.7 ɇɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ; ɜɨɞɨɩɨɞɚɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɦɟ-
ɪɟɠɿ. 
7.8 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɿ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ. 
7.9 Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɥɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛ'єɤɬɚ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ:  ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɚɜɚɪɿʀ; 
ɧɨɦɟɪɢ ɞɿɸɱɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ʀɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ; ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜ 
ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ; ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɜɿɞɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ ɚɛɨ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ. 
7.10 əɤɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ є ɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ (ɪɚɞɿɨɡɜ'ɹɡɨɤ) ɦɿɠ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɫɚɞɢɛɨɸ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɨɦ) ɚɛɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
Аɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
7.11 ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɟ ɜɦɢɤɚɧɧɹ ɿ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟ-
ɠɢɦɭ ɜ ɫɭɜɨɪɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦ. 
7.12 Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ: 
ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ; 
ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɟɨɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
7.13 Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɞɚɬɱɢɤɚ ɪɿɜɧɹ. Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɸ ɫɯɟ-
ɦɨɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɯɜɢɥɶ. ɍɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɿ ɜɢɦɤɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. 
7.14 ɋɯɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ ɜɤɥɸɱɚє ɛɥɨɤ ɞɚɬɱɢɤɿɜ  ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɨɝɿɤɢ (ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ) ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  Ʌɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɩɨɞɚє ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɩɪɨ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɞɚɧɨʀ 
ɫɯɟɦɢ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɱɢɤɿɜ. ȼɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɞɚɬɱɢɤɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ, ɤɟɪɭɸɱɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ  ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. Ȼɥɨɤ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ, 
ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɦɢɤɚє ɧɚɫɨɫɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ ɩɪɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɦɭ 
ɩɿɞɧɹɬɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ.  
əɤ ɞɚɬɱɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢ-ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɪɿɜɧɹ ɬɢɩɭ ɗɊɋɍ-3, Ɋɍɋ-3Ɇ. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɵ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
5.29-5.35. 
7.15 ɇɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɬɢ ɛɥɨɤ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɚɬɱɢɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɸ ɜ ɦɿɠɞɪɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ, ɧɿɠ ɜ 100 ɦ 
ɜɿɞ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ. 
7.16 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɦɿɬɬєɡɚɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɬ 
ɿ ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɦ ɩɟɪɟɩɚɞɨɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɛɿɥɹ ɩɟɪɟɝɨ-
ɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ (ɫɿɬɱɚɫɬɨɝɨ, ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɱɚɫɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɪɿɜɧɹ  ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɬɢɩɭ ɄЄɆɋ-3, ɪɿɜɧɟɦɿɪɢ ɍɉɆ-14, Ɋɍɋ-3Ɇ ɬɚ ɿɧ., ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɥɟ ɱɚɫɭ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɜɦɢɤɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɡɚɞɚɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. 
Аɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
7.18 Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢ-ɚɜɬɨɦɚɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɞɿʀ.  
7.19 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɬɚɤɢɯ ɫɯɟɦ: ɩɨ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɭ, ɩɨ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɭ, ɩɨ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɭ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ 
ɧɢɠɧɶɨɝɨ, ɩɨ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɭ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ, ɦɿɲɚɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
7.20 Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɜ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ (ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ) ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ; ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ ɩɨ ɣɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɿ. 
7.21 Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɜ  ɧɿɣ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɢɠɱɟ 
ɧɨɪɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɨɞɨɩɿɞɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɩɨ ʀɯ ɞɨɜɠɢɧɿ. 
7.22 Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ  ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɜɨ-
ɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ. 
7.23 Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɜɿɜ ɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɧɿ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɞɚɱɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ.  
7.24 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟ-
ɪɟɠɿ (ɡɚɤɪɢɬɚ ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɚ), ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɪɿɜɟɧɶ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ, ɧɢɠɧɶɨɝɨ, ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ), ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ), ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɶɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɜɿɞ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
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7.25 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɭ-
ɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
8 ȼɇɍɌɊȱɒɇЬɈɉɈɅЬȾȿɊɇȱ ȾɈɊɈȽɂ 
8.1 Ⱦɨɪɨɝɢ ɧɚ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɋɇɢɉ 2.05.11, ɇɌȾ 33.63-074 ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ. ȼ 
ɰɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
8.2 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɜɡɞɨɜɠ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɨɥɶɞɟɪɚ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɥɹ ɰɿɥɨɪɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫ-
ɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɭɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɜ ɬɿɥɿ ɞɚɦɛɢ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭɜɚɬɢ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ. 
8.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɧɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ (ɡɢɦɨɜɢɯ)  ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɚɯ є ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɭɲɟɧɧɹ. 
8.4 ɇɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɚɯ ɩɨɥɨɬɧɨ ɞɨɪɿɝ, ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɸ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɚɛɨ ɜɢɳɟ ʀʀ ɧɚ ɬɨɜɳɢɧɭ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɦɿɳɚɬɢ ɡ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ. ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɞɨɪɿɝ ɡ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟ-
ɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɬɜɟɪɞɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
8.5 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɜɡɞɨɜɠ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɤɚɧɚɥɭ. 
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɢ ɤɚɧɚɥɭ. 
8.6 Ⱦɨɪɨɝɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɤɸɜɟɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨɪɨ-
ɝɢ ɿ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɫɦɭɝɢ ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɞɨɪɨɝɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɤɪɢɬɿ ɞɪɟɧɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 75 ɦɦ, ɜ ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ  ɜɨɞɨɜɛɢɪɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. Ʉɸɜɟɬɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ. 
8.7 Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɚɫ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ʀɯ ɩɢɬɨɦɨʀ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ.  
9 ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱə ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
 
9.1 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɿɸɱɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɤɥɸɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɿ  
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ 
ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ. 
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9.2 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢ-
ɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɨɫɭɲɭɸɬɶɫɹ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɸɱɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20 % ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ  (ɨɫɭɲɭ-
ɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ) ɫɢɫɬɟɦ. 
9.3 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɦɿɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɦɿɧɨɸ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩ-
ɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɟɥɶɛɢɳɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɜɿɞɛɨɪɭ) ɨɛ'єɤɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
9.4 ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ: ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɨɫɧɚ-
ɳɟɧɧɹ; ɡɚɦɿɧɭ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɡɚɰɿʀ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, 
ɞɪɟɧ, ɫɩɨɪɭɞ; ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɨɤɭɥɶɬɭɪɸɜɚɧɧɹ. 
9.5 Ⱦɨ ɩɥɨɳɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɚɦɿɧɚ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɞɪɟɧɚɠ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɲɭɜɚɧɭ ɩɥɨɳɭ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ. 
Вɿɞɛɿɪ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
9.6 Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ  ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ 
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ. 
9.7 ȼ ɡɚɹɜɰɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ'єɤɬɚ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ: ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɚɦɛ  ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ; ɝɚɞɚɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ; ɫɬɪɨɤɢ ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ; ɫɬɚɧ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; ɫɬɚɧ 
ɫɩɨɪɭɞɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
5 ɪɨɤɿɜ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
9.8 ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ є ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤɟ ɜɢɤɨɧɭє ɤɨɦɿɫɿɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɡɚ-
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ɦɨɜɧɢɤɚ, ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɍɱɚɫɬɶ  ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
9.9 Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɜɱɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɥɶɨɜɟ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɪɟɧɚɠɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
9.10 ɉɨɩɟɪɟɞɧє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɤɥɸɱɚє: ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ; ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɿɧɲɢɯ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ, ɳɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ,  ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ.  
9.11 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ: 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɿɜ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ; 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɪɨ-
ɞɸɱɿɫɬɶ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɨɰɿɧɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɞɥɹ  ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
9.12 ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɦɟɠ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɡ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɦ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɞɚɧɿ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɱɟɧɧɹ, ɜɨɥɨɝɨɥɸɛɧɨʀ ɪɨɫ-
ɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ). 
9.13 ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɦɟɪɟɠ ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ʀɯ ɩɥɚɧɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɡɧɨɫ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, 
ɳɨ ɨɫɭɲɭɸɬɶɫɹ ɡɚɤɪɢɬɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɨɡɤɨɩɤɢ ɞɪɟɧɚɠɭ ɧɚ ɩɟɪɟ-
ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɚɯ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧ-
ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɫɬɚɧɭ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢ ɪɨɡɤɨɩɤɚɯ. 
9.14 Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɿ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɯ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.  
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Ɋɿɜɟɧɶ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɢɭɪ, 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɜɚɩɧɚ. 
9.15 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. 
9.16 ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɿ-
ɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ, ɤɚɦɿɧɧɹ, ɤɭɩɢɧ, ɜɚɥɿɜ ɿ ɤɭɩ. 
9.17 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɿ ɝɟɧɩɥɚɧɨɦ ɡɛɭɞɨɜɚ-
ɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
9.18 Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ; 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨʀ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɩɿɞɩɨɪ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
9.19 ɉɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢ-
ɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞ, ɦɿɫɰɹ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ ɛɚɝɚɬɨɜɨɞ-
ɧɿɫɬɶ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
9.20 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɚɤɬ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: 
ɩɥɚɧ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɦɟɠ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɦɿɫɰɶ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞ; 
ɫɬɢɫɥɿ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
9.21 ȼ ɚɤɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɿɧ. 
9.22 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɟɪɟ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ.   
ɉɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
9.23 ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ є: ɧɟɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɭɩɭɳɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ 
ɩɪɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɿ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɧɢɡɶɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɭɲɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; ɮɿɡɢɱɧɢɦ 
ɡɧɨɫɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚɜɚɪɿɣɧɢɦɢ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ ɬɨɳɨ. 
9.24 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɦɨɠɭ ɛɭɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: ɦɟ-
ɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ; ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɥɿɜ; ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶ-
ɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɝɚɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɦɟɪɟɠ, ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ. 
9.25 Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛ'єɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɶ ɡɚ ɜɨɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɿɱɨɤ ɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɨɫɭ-
ɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
9.26 Ⱦɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɜɨɞ-
ɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɚɛɨ ɡɚɬɹɠɧɢɯ ɞɨɳɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɩɨɫɿɜɧɢɣ, ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ, ɡɛɢɪɚɥɶɧɢɣ). 
9.27 ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɚɫɬɨɸ  ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɚɛɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹɯ є: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɡɧɢɠɟɧɶ; ɫɥɚɛɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɤɨɥɶɦɚɬɚɠɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɞɪɿɛɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ, ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɫɥɚɛɨɨɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ, ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɥɭɝɨɜɨʀ ɩɿɞɨɲɜɢ ɿ ɨɪɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ;  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ); ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɪɨ-
ɛɨɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
Ɋɨɡɜɢɧɭɬɢɣ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨ-
ɝɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟ ɛɭɜ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɢɣ ɚɛɨ ɧɟ ɛɭɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ (ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ-ɜɛɢɪɚɱɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɡɛɢɪɚɱɿɜ, 
ɡɝɭɳɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɡɧɢɠɟɧɧɹɯ ɬɚ ɿɧ.). 
9.28 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɩɭɫ-
ɤɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɹɤɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɬɚ ɭɬɨɱ-
ɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ: 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɨɛɫɹɝ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧ-
ɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ: 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɱɟɪɟɡ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɩɨɞɚɱɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
9.29 ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɭ ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿ ɨɝɥɹɞɭ. 
ɉɪɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɞɪɟɧɚɠɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛɫɬɟɠɭɸɬɶ ɤɨɥɟɤɬɨɪ. ɉɪɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ-
ɦɭ ɫɬɚɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɪɟɧ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ  
ɦɿɠ ɞɪɟɧɚɦɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ʀɯ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ, ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɧɧɹ ɛɢɤɿɜ ɿ ɡɚ-
ɜɨɯɪɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧ ɬɨɳɨ). 
9.30 Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨɝɨ 




9.31 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ  ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢ- 
ɰɿ 9.1. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
9.32 ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 2, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɰɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ, ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿ, 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ. 
9.33 Ⱦɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ; 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɫɤɿɡɿɜ ɿ ɡɣɨɦɤɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɞɪɟɧ. 
9.33 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɲɥɹɯɨɦ  ɤɨɪɟɤɬɭɪɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɨɩɨ-
ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɿ ɪɟɥɶєɮɭ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 35 %. ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɪɟɥɶєɮɭ ɛɿɥɶ-
ɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 35 %, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɡɣɨɦɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɧɨɜɨ. 
Ɉɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɪɨɡɝɪɚɮ-
ɥɟɧɧɿ ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ. əɤɳɨ ɧɚ ɬɨɩɨɩɥɚɧɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɫɨɬ, ɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɚɛɨ ɤɨɪɟɤɬɭɪɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɫɥɿɞ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɡɚɤɪɢɬɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɿ ɞɪɟɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɟɪɨ-
ɮɨɬɨɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ 1:20000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɩɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
9.35 ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɞɪɟɧ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ʀɯ 
ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɡɣɨɦɤɭ. 
Ɍɪɚɫɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɡɣɨɦɤɢ ɨɡɟɪ, ɪɿɱɨɤ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢ-
ɦɨɝ ɞɿɸɱɢɯ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ.     
  
43 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.1  
ɉɪɢɱɢɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  
ɩɪɢɱɢɧɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 




ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ 




ɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɟ-
ɦɟɥɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɡɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɫɬɪɨ-
ɤɚɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɪɟ-
ɧɟɜɦɿɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɪɟɠɢɦɭ ɨɫɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) 
Ɂɚɦɿɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟ-
ɪɟɠɿ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɭ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫ-
ɬɟɦ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨ-
ɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚ-
ɤɪɢɬɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
Ɂɝɭɳɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɨ-
ɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɞɪɟɧ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚ-




ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɭ-
ɫɟɥ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɩɟɪɟ-
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ. ɉɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɇɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚ-
ɧɧɹ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʀɯ ɬɿɥɚ ɿ ɭɤɨɫɿɜ. 
ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɿ 
ɜɨɞɨɨɛɨɪɨɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȱɫɧɭɸɱɿ ɧɟɛɚɠɚɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɧɚ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɚɦɥɹɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɬɟɪɢ-




ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ (ɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɦɟɪɟ-
ɠɿ), ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɪɢɥɟɝ-
ɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɠɢɦɭ ɫɬɨɤɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɜɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ (ɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿ-
ɥɨɦ ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞ, ɳɨ ɫɤɢɞɚ-
ɸɬɶɫɹ, ɬɨɳɨ) 
Ɂɚɦɿɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɭ. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨ-
ɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɿ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɿ 
ɧɚɝɿɪɧɨ-ɥɨɜɢɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɝɿɪɧɨ-ɥɨɜɢɥɶɧɢɯ 






ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɪɭ-
ɫɟɥ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɩɟ-
ɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟ-
ɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
 ɇɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɚɦɛ, 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʀɯ ɬɿɥɚ ɿ ɭɤɨɫɿɜ. 
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Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.1 
ɉɪɢɱɢɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  
ɩɪɢɱɢɧɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 




ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɜ'ɹ-
ɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɦɨɪɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɿ ɮɿɡɢ-
ɱɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɭ-
ɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɢɡɶɤɿ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɱɚɫɬɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɯɨɞɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ, ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟ-
ɞɨɫɤɨɧɚɥɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤ-
ɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɟɜɞɚɥɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ 
ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɭɲɭ-
ɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ɂɚɦɿɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɭ. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɭ. 
Ɂɝɭɳɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɣɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɛɭ-
ɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɥɿ-
ɧɿɣ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫ-
ɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɩɪɨɦɢ-
ɜɚɧɧɹ).  
Ɉɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɡɚɧɨɜɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ 
ɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ єɞɢɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. 
  
 ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚ-
ɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɞɿɸɱɢɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɩɪɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶ-
ɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɢɪɨɛɥɟɧ-
ɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ 
ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜ ɯɨɞɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɦɭɥɟɧ-
ɧɹ ɿ ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɥɿɧɿɣ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɡɪɭɣɧɨ-
ɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɧɟ ɭɫɭ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ, ɩɨ-
ɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɨɫɜɨєɧ-
ɧɹɦ ɿ ɨɤɭɥɶɬɭɪɟɧɧɹɦ ɨɫɭɲɭɜɚ-
ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ. 
Ɂɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɪɭ-
ɫɟɥ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ. 









ɚɛɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʀɯ ɬɿɥɚ ɿ 
ɭɤɨɫɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
 ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭ-
ɜɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɨɛɨɪɨɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
   
 
9.36 ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭ-
ɜɚɧɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ-
ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ: ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɩɟ-
ɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɜɨɞɧɢɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹɦ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɠɢ-
ɜɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɨɫɭɲɟɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞɚɯ; 
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ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɬɪɚɫ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚ-
ɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚɧɨɜɨ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɡɚɫɢɩɤɢ ɜ ɫɥɚɛɨɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ. 
9.37 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɿ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɤɨɧɬɭɪɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɜɫɸɞɧɿ (ɩɥɨɳɨɜɿ) ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭ-
ɸɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɧɟɤɨɧɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɜɫɸɞɧɿ (ɩɥɨ-
ɳɨɜɿ) ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɧɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɜɢɲɭ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȼɋɇ 33.2.1-05. 
9.38 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭ-
ɤɭɜɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ (ɭɬɨɱɧɢ-
ɬɢ): 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ; 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɭ, ɫɭɦɿɳɟɧɭ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ;  
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɿɡɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɧɚ-
ɩɪɹɦɚɦɢ; 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɿɡɢ ɩɨ ɨɫɹɯ ɿ ɬɪɚɫɚɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ. 
9.39 Ƚɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɟɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɟɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɿ ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɡɣɨɦɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɨɜɨ-
ɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
9.40 ɇɚɹɜɧɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɩɨɜ-
ɧɢɬɢ ɞɚɧɢɦɢ ɧɨɜɨʀ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɣ ɩɥɨɳɿ ɨɛ'єɤɬɚ 
ɡ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɬɨɜɳɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɚɛɨ ɞɚɧɢɦɢ ɡɣɨɦɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ. 
9.41 Ȼɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɭ ɡɣɨɦɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɧɚ 
ɜɫɿɣ ɩɥɨɳɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
9.42 ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ: 
1)  ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɚɪɬɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɨɛ'єɤɬɚ ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɧɚ ɝɪɭɩɢ: 
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- ɭɤɪɚɣ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɜɨɞɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ; 
- ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟ-
ɜɨɝɨ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɿɜɧɹɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ; 
- ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ; 
- ɝɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
2)  ɤɚɪɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛ'єɤɬɚ; 
3)  ɤɚɪɬɨɝɪɚɦɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɝɪɭɧɬɿɜ; 
4)   ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɞɨ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
9.43 Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ɋɤɥɚɞ ɰɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɋɇɢɉ 2.01-14 ɿ  
ȼɋɇ 33.2.1-10. 
 9.44 ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɞɥɹ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ (ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ,  ɭɤɥɨɧɢ ɜɨ-
ɞɨɬɨɤɿɜ ɿ ɫɯɢɥɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ). 
9.45 ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɡɚ ɜɢ-
ɧɹɬɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɦ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹɦ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɨ-
ɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɿ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɥɶɨɜɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿ). 
9.46 ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɝɿɞɪɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɡ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ.  
ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ 
ɡɜɿɬɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɿ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
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9.47 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱ-
ɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɪɿɝ, ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚ-
ɦɢ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɚɛɨ ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
9.48 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɯɨ-
ɞɢɬɢ: 
ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɢɦɨɱɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ) 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɟɪɨɦɟɬɨɞɿɜ ɚɛɨ ɧɚɡɟɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠ-
ɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɩɪɢɤɨɩɨɤ ɜ ɨɪɧɨɦɭ ɲɚɪɿ; 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜ ɭɫɬɹɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ (ɞɪɟɧ); 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚ-
ɧɚɥɿɜ, ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɩɨɪɭɞ, ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɞɨɪɿɝ ɬɨɳɨ; 
ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨ-ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ. 
9.49 ɇɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨ-ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɚ-
ɤɪɢɬɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ 
ɭɫɬєɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɶ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɢ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ, ɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ 
ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɫɬɚɧɭ, ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɪɭɛɨɤ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɡɜɨ-
ɥɨɠɟɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɥɨɳɟɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɝɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɨɞɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ. ɉɪɢ ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹɯ ɤɟɪɚɦɿɱɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢ-
ɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ (ɞɪɟɧ) ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 20 ɦ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɨɧɞɭɜɚɬɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɣ ɞɪɟɧɚɠ, ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡ-
ɤɪɢɬɬɹ ɲɭɪɮɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɜ ɞɜɨɯ ɬɨɱɤɚɯ (ɭ ɜɟɪɯɿɜ'ʀ ɬɚ ɜ ɭɫɬєɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ). 
ɉɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɣɨɝɨ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɨ-
ɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɿ ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
9.50 ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɜɿɬ 
(ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ) ɿ ɩɥɚɧ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:2000) ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦɢ 
ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɢɦɨɱɟɧɶ), ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɿ ɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ.  
9.52 Ɂɜɿɬ (ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɪɿɝ ɬɨɳɨ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
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ɚɤɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿ-
ɥɹɧɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɹɤɿ є ɭ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ (ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ). 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
9.53 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɤɨ-
ɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
9.54 ɋɤɥɚɞ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɨɪɿɝ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.1. 
9.55 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɩɪɢ ɧɨɜɨɦɭ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɿ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
9.56 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɦɿɧ ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɚɯ ɝɪɭɧɬɭ ɡɚ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢ-
ɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ ɿ ɞɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɬɨɪɮ ɭɳɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɭ ɬɨɪɮɭ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɨɞɢ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɤɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ, 
ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜɨɞɢ, ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɫɭɮɨɡɿʀ, ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɿ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫ-
ɬɿ ɩɨɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɬɨɪɮɭ, ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɤɚɧɚɥɿɜ (ɞɪɟɧ), ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɿɜ. 
Ɉɫɿɞɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ ɩɨɤɥɚɞɭ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ  ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜ 
ɡɨɧɿ ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ (ɜ ɲɚɪɿ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɦɟɠɟɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ), ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ 
–  ɜ ɲɚɪɿ ɧɢɠɱɟ ɝɥɢɛɢɧɢ ɤɚɧɚɥɿɜ (ɞɪɟɧ), ɞɟ ɜɨɧɚ ɭ 2-5 ɪɚɡɿɜ є ɧɢɠɱɨɸ, ɧɿɠ ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɯ. 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 10-15 % ɝɥɢɛɢɧɢ ɤɚɧɚɥɭ ɞɥɹ ɳɿɥɶɧɨɝɨ 
ɬɨɪɮɭ ɿ 30-40 % ɞɥɹ ɩɭɯɤɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. 
Ɉɫɿɞɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
ɞɥɹ ɧɢɡɢɧɧɢɯ ɛɨɥɿɬ 
                                                      hoc = 0,18 кH0,35 t0,64                                                     (9.1) 
           ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɨɥɿɬ 
                                                     hoc = 0,16 кH0,52 t0,63                                                      (9.2) 
ɞɟ hoc – ɨɫɿɞɚɧɧɹ (ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ) ɬɨɪɮɭ ɛɿɥɹ ɛɪɨɜɤɢ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ; 
t – ɝɥɢɛɢɧɚ ɤɚɧɚɥɭ, ɦ; 
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Н – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɨɪɮɭ ɞɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɦ; 
к – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɪɮɭ ɿ ɦɚє ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɞɥɹ ɳɿɥɶɧɨɝɨ 
ɬɨɪɮɭ к = 1,0; ɫɟɪɟɞɧɶɨɳɿɥɶɧɨɝɨ к = 1,4; ɩɭɯɤɨɝɨ к = 27-20, ɦɚɣɠɟ ɩɥɢɜɭɱɨɝɨ к = 5,4-3,8. 
ɍɦɨɜɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɞɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ к, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. Ɍɨɱɧɿɲɟ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɝ/ɫɦ3 0,06 0,065 0,075 0,09 0,11 ≥ 0,12 
к 5,4 3,8 2,7 2,0 1,4    1,0 
ɇɚɛɥɢɠɟɧɨ ɳɨɪɿɱɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɿ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ (ɦ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                 
T
4,1
0 e/mH08,0h ,                                                     (9.3) 
ɞɟ Н – ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ; 
     m – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɨɪɮ'ɹɧɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɦ; 
     α –  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ;  
           α = 100 t/P 
      t – ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɋ˚; 
                 P – ɪɿɱɧɚ ɧɨɪɦɚ ɨɩɚɞɿɜ, ɦɦ; 
                 T – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ; 
                 β – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ; β = 0,1+0,02 α–0,0025 Ɍ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ʀɯ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨɤɥɚɞɭ ɬɨɪɮɭ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ, ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɡɟɦɥɿ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɧɚ ɛɨɥɨɬɚ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ Н0 ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ  
Нmin = 20 ɫɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 









,                                 (9.4) 
ɞɟ Н – ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɨɪɮ'ɹɧɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɦ; 
     z – ɧɨɪɦɚ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɦ (ɥɭɝɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ z = 0,7-0,8 ɦ, ɡɟɪɧɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɫɚɩɧɿ  
z = 0,9-1,1 ɦ);  
 c – ɫɟɪɟɞɧє ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɧɚɞ ɞɧɨɦ ɤɚɧɚɥɭ (ɞɪɟɧɢ), ɫ = 0,2-0,4 ɦ; 
    ɚ, b – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ , Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɚ = 0,07 ɦ-1,  
             b = 0,06 ɦ-1/ɪɿɤ. 
ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɫɬɪɨɤ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɩɿɞ ɥɭɝɨ-
ɜɿ ɭɝɿɞɞɹ ɚɛɨ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɨ-ɩɪɨɫɚɩɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɰɟɣ ɫɬɪɨɤ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɫɚ-
ɩɧɢɦɢ ɫɿɜɨɨɛɿɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɣɠɟ  ɧɚ 100 % ɿ 30 %. 
Ɉɫɿɞɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ ɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɡɦɿɧɢ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɨɪɮɭ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ (ɞɪɟɧɚɦɢ), ɪɟɠɢɦɿɜ 




9.57 ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɥɿɞ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɿ ɡɚɯɢɫɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɫɶ ɪɨɛɨɬɚ-
ɦɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹɦ ɞɧɚ ɿ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. 
9.58 ɇɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
9.59 Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɭɤɨɫɢ. 
9.60 Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɧɢɡ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ.   
9.61 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɥɿɞ, ɹɤɳɨ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɚɥɚɧɫ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɦɚɫ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɡɧɢɠɟɧɶ, ɳɨ ɥɿɤɜɿɞɭɸɬɶɫɹ, ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɧɨɜɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
10 ɌȿɏɇȱɑɇȺ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱə ɉɈɅЬȾȿɊɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
10.1 ȼ ɩɪɨɟɤɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɿ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ: 
ɪɿɜɧɿ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɜɨɞ-
ɧɿɫɬɸ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ ɩɚɜɨɞɤɿɜ; 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ; 
ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ,  ɩɪɢ ɹɤɢɯ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, 
ɫɦɿɬɬєɡɚɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɬ, ɪɢɛɨɡɚɝɨɪɨɞɠɭɜɚɱɿɜ, ɲɥɸɡɨɜɢɯ ɡɚɬɜɨɪɿɜ ɬɨɳɨ; 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɝɥɹɞɭ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ; 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ. 
10.2 ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ: 
ɧɚɣɦɟɧɲ ɫɬɿɣɤɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɚɦɛ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɿɲɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ; 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ; 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ ɭɤɨɫɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɞɨɜ-
ɝɨɥɿɬɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɳɨɪɿɱ-
ɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ. ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɭ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɧɿɪ ɝɪɢɡɭɧɿɜ. 
10.3 Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɞɟɪɧɢɧɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɞɚɦɛ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɥɿɞ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɳɨɪɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: 
ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɚɛɨ ɩɚɜɨɞɤɚ ɡ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢɞɚɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɟ 
ɫɦɿɬɬɹ, ɡɚɫɢɩɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɦɢɜɢɧɢ, ɨɛɞɟɪɧɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɝɨɥɟɧɿ ɦɿɫɰɹ; 
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ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ; ɜɢɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɞɚɦɛ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɜɿɱɿ: ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ  ɞɨ 15 ɥɢɩɧɹ, ɞɪɭɝɢɣ  ɞɨ 15 ɜɟɪɟɫɧɹ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ  
ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɛɭɪ'ɹɧɿɜ ɩɟɪɲɟ ɜɢɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɪɿɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚɫɿɧɧɹ. 
ɇɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɝɨɥɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɞɟɪɧɢɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɫɿɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚɜɨɫɭɦɿɲɟɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 6.1.29. 
10.4 ȼ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɥɿɞ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɨɛ'єɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨ-
ɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦɢ 
ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ. 
10.5 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɜɟɝɟ-
ɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ; 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɚɬɜɨɪɭ, ɩɨɩɥɚɜɤɿɜ ɿ ɜɚɠɟɥɿɜ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ, ɫɦɿɬɬɹ, ɩɥɚ-
ɜɚɸɱɢɯ ɫɬɟɛɟɥ ɿ ɤɨɪɟɧɟɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ; 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɧɚ ɡɢɦɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ). 
10.6 ɉɪɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɬɜɨɪɚɯ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ. Ⱦɨ ɤɿɧɰɹ ɩɨɜɟɧɿ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɹɤɚ  
ɜɤɥɸɱɚє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɶ, ɡɦɚɳɟɧɧɹ ɲɚɪɧɿɪɿɜ, 
ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
10.7 ɇɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɩɪɢ ɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɢ-
ɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. 
10.8 ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚ-
ɬɜɨɪɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ, ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ. 
10.9 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɜ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɯ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ, ɹɤɿ ɫɤɢɞɚɸɬɶ  











Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
1. Вɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɢɣ ɜɨɞɨɬɿɤ ɚɛɨ ɜɨɞɨɣɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɪɟɥɶєɮɭ, ɜ ɹɤɿ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɨɞɢ ɡ ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
2. Вɨɞɨɡɥɢɜ-ɩɪɨɪіɡ  ɜɨɞɨɡɥɢɜ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛɚɯ ɞɥɹ ɜɢɪɿ-
ɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɿ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɿ. 
3. Зɚɩɥɚɜɧɢɣ ɩɨɥьɞɟɪ  ɩɨɥɶɞɟɪ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɿɣ ɡɚɩɥɚɜɿ ɪɿɱɤɢ, ɳɨ ɫɥɭ-
ɝɭє ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ. 
4. ɇɟɡɚɬɨɩɨɥɸɜɚɧɢɣ (ɡɢɦɨɜɢɣ) ɩɨɥьɞɟɪ  ɩɨɥɶɞɟɪ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɣ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
5. Зɚхɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ  ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɟɥɶ ɜɿɞ ɡɚɬɨ-
ɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. 
6. ɇɟɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ ɩɨɥьɞɟɪ  ɩɨɥɶɞɟɪ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɣ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɨɫɿɧɧɶɨ-ɥɿɬɧɿɦɢ 
ɩɚɜɨɞɤɚɦɢ ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
7. Ɇɟхɚɧіɱɧɢɣ ɜɨɞɨɜіɞɜіɞ  ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɭ. 
8. ɇɢɡɢɧɧɢɣ ɩɨɥьɞɟɪ  ɩɨɥɶɞɟɪ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɡɢɧɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɨɡɟɪ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
9. ɇɨɪɦɚ ɨɫɭɲɟɧɧɹ  ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹɱ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɿɣ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
10. Ɉɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɿɜ ɪɿɱɨɤ, ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
11. Ɉɫɭɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ. 
 12. Ɉɫɭɲɭɜɚɥьɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɿ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ. 
13. ɉɨɥьɞɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɨɫɭɲɟɧɚ, ɨɫɜɨєɧɚ ɿ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɹɤɚ ɥɟɠɢɬɶ ɧɢ-
ɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɪɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
14. ɉɨɥьɞɟɪɧɚ ɜɨɞɨɨɛɨɪɨɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɩɨɥɶɞɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨ-
ɞɹɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɥɢɜɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɞɥɹ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɞɥɹ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ. 
15. Ɋɨɡɩɨɞіɥьɧі ɞɚɦɛɢ  ɞɚɦɛɢ, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ʀɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
16. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ  ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɞɥɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɬɢ-
ɦɿɡɚɰɿʀ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
17. ɋɚɦɨɩɥɢɜɧɢɣ ɩɨɥьɞɟɪ   ɩɨɥɶɞɟɪ ɡ ɫɚɦɨɩɥɢɬɜɧɢɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ. 






ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɭ ȼȻɇ 
 
ɍ ɰɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
*  ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ.2.4-4-99 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
*  ȾȻɇ ȼ 2.4-1-99 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
*  ȾȻɇ Ȼ 2.4-3-95 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  
*  ɋɇɢɉ 1.02.07-87 ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
*  ɋɇɢɉ 2.01.14-83 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
*  ɋɇɢɉ 2.02.02-85 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
*  ɋɇɢɉ 2.04.02-84 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
*  ɋɇɢɉ 2.04.03-85 Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
*  ɋɇɢɉ 2.06.01-86 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; 
*  ɋɇɢɉ 2.06.04-82* ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
*  ɋɇɢɉ 2.06.06-15-85 ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɬɨɩ-
ɥɟɧɢɹ; 
*  ɋɇɢɉ 11-89-90 Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
*  ȽɈɋɌ 22733-77 Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬ-
ɧɨɫɬɢ; 
*  ȼɋɇ 33-2.1-02-91 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɉɨɱɜɟɧɧɵɟ ɢɡɵɫ-
ɤɚɧɢɹ; 
*  ȼɋɇ 33-2.1-05-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
*  ȼɋɇ 33-2.1-07-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
*  ȼɋɇ 33-2.1-10-91 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
*  ȼɋɇ 33-2.2-12-87 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɇɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
*  ɇɌȾ 33.63-74-87 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɍɤɪɚ-
ɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ; 
*  Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɭɞɨɜ (Ƚɨɫ-
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɪɨɣ, ɐɇɂɂɗɉ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɨɫɤɜɚ, 1980)  






ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿщɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ  
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɭɯɭ  
ɜɨɞɢ 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɭ ɩɥɚɧɿ: 
1.  ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɚɦɛ ɭ ɩɥɚɧɿ (ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɿɞɫɬɚɧɹɦɢ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ). 
2.  Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɪɿɜɧɿ 
ɜɨɞɢ. 
3.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɪɿɜɧɿ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. əɤ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɡɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬ-
ɚɦɢ. ɉɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɛɿɝɭ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɪɹɞɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɨɣ, ɹɤɨɦɭ ɜɿɞ-
ɞɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɡɚ ɹɤɢɦɢ-ɧɟɛɭɞɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ (ɤɪɚɳɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ) ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ. 
əɤɳɨ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ, ɧɟ ɩɪɨɜɚɞɢɥɢɫɹ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬɶɫɹ ɡɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɚɛɨ ɪɿɱɤɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ, ɞɟ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɭɬ-
ɬєɜɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɡɚɩɥɚɜɚɯ. ȼ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɦɚє 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɨɞɢɬɢ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɮɟɤɬɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɯɜɢɥɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɞɟɪɿɜ. 
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ  ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɿɱɤɢ, 
ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɳɟ ɢ ɧɢɠɱɟ ɧɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬ-
ɪɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɿ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɿɠɞɚɦɛɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɞɨ 30 %. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɡɚɩɥɚɜɨɸ. 
Ɋɭɫɥɨ ɪɿɱɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɛɢɬɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ: ɩɥɨɳɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ, ɡɦɨɱɟɧɿ ɩɟɪɢɦɟɬɪɢ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɨɞ-
ɧɨɦɚɧɿɬɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɞɨɜɠɢɧɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɛɢ-
ɪɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨ 0,2-0,4 ɦ. 
ɉɟɪɟɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɹ  ɨɩɨɪɭ ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɰɿ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɩɪɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɿ 
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( ),                                                       (ȼ.1) 




Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡ ɪɹɞɭ ɪɿɜɧɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 0,25 ɿ 0,5 ɦ) ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɦɨɠ-
ɥɢɜɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɥɨɳɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɿ ɡɦɨɱɟɧɿ ɩɟɪɢɦɟɬɪɢ ɩɨ-
ɬɨɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ. 
ɉɪɢ ɞɜɨɛɿɱɧɿɣ ɡɚɩɥɚɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɿ ɡɦɨɱɟɧɢɯ ɩɟɪɢɦɟɬɪɿɜ 
ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɨɞɭɥɶ ɨɩɨɪɿɜ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 













 ,                                 (ȼ.2)          
ɞɟ Kp, Kn  ɤɨɪɟɤɬɭɸɱɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ; 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ȼ.1 ɩɪɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ 






1 1,00 1,00 
1-5 0,95 1,03 
5-10 0,90 1,07 
ɛɿɥɶɲɟ 10 0,85 1,10 
 
   p, n  ɩɥɨɳɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ  ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ; 
    p, n  ɡɦɨɱɟɧɿ ɩɟɪɢɦɟɬɪɢ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ; 
      lp, ln  ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨ ɪɭɫɥɭ ɿ ɡɚɩɥɚɜɿ; 
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2 5 0 75 01 013, , , , , 
ɞɟ np, nn  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɪɭɫɟɥ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ 
ɩɿɞɛɨɪɨɦ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
                                                        zb = zɧ + FQ2.                                                   (ȼ.3) 
  
56 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɦɚ. Ɍɨɦɭ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɱɢɧɚ-
ɬɢ  ɡ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɧɢɠɱɟ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɿ 
ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɜɩɚɞɚɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɜ ɨɡɟɪɨ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɭ, ɞɟ є 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ). 
ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ np ɿ nn. 
ɉɪɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɿ ɦɚɥɨɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɡɚɩɥɚɜ ɧɚɛɥɢɠɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɦɿɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 






,                                                (ȼ.4) 
ɞɟ Q  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɿɫɥɹ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ; 
   Qb  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɞɨ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ; 
  Q  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɿɱɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, ɜ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɿ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ; 
F1, F2  ɩɥɨɳɚ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɜɢɬɪɚɬɿ ɞɨ 

























Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦɚɥьɧɢɯ ɧɚɩɪɭɝ  
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɦɛɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.1 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 0,25) 
 
z/b z /p    ɯ/b 
 0,0 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50 
0,00 0,003 0,500 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,500 0,003 
0,25 0,249 0,498 0,748 0,892 0,950 0,971 0,976 0,971 0,950 0,892 0,748 0,498 0,249 
0,50 0,344 0,488 0,632 0,748 0,824 0,864 0,877 0,864 0,824 0,748 0,632 0,488 0,344 
0,75 0,372 0,468 0,562 0,642 0,703 0,739 0,751 0,739 0,703 0,642 0,562 0,468 0,372 
1,00 0,373 0,440 0,504 0,560 0,603 0,630 0,639 0,630 0,603 0,560 0,504 0,440 0,373 
1,25 0,360 0,409 0,454 0,493 0,522 0,541 0,548 0,541 0,522 0,493 0,454 0,409 0,360 
1,50 0,342 0,377 0,410 0,437 0,458 0,471 0,476 0,471 0,458 0,437 0,410 0,377 0,342 
1,75 0,321 0,348 0,371 0,391 0,406 0,416 0,419 0,416 0,406 0,391 0,371 0,348 0,321 
2,00 0,300 0,320 0,338 0,353 0,364 0,371 0,373 0,371 0,364 0,353 0,338 0,320 0,300 
2,25 0,281 0,296 0,310 0,321 0,329 0,334 0,336 0,334 0,329 0,321 0,310 0,296 0,281 
2,50 0,262 0,275 0,285 0,294 0,300 0,304 0,305 0,304 0,300 0,294 0,285 0,275 0,262 
2,75 0,246 0,255 0,264 0,271 0,275 0,278 0,280 0,278 0,275 0,271 0,264 0,255 0,246 
3,00 0,231 0,238 0,245 0,250 0,254 0,257 0,258 0,257 0,254 0,250 0,245 0,238 0,231 
3,25 0,217 0,223 0,229 0,233 0,236 0,238 0,239 0,238 0,236 0,233 0,229 0,223 0,217 
3,50 0,205 0,210 0,214 0,218 0,220 0,222 0,222 0,222 0,220 0,218 0,214 0,210 0,205 
3,75 0,193 0,198 0,201 0,204 0,207 0,208 0,208 0,208 0,207 0,204 0,201 0,198 0,193 
4,00 0,183 0,187 0,190 0,192 0,194 0,195 0,196 0,195 0,194 0,192 0,190 0,187 0,183 
4,25 0,174 0,177 0,180 0,182 0,183 0,184 0,184 0,184 0,183 0,182 0,180 0,177 0,174 
4,50 0,166 0,168 0,170 0,172 0,173 0,174 0,175 0,174 0,173 0,172 0,170 0,168 0,166 
4,75 0,158 0,160 0,162 0,164 0,165 0,165 0,166 0,165 0,165 0,164 0,162 0,160 0,158 
5,00 0,151 0,153 0,154 0,156 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,156 0,154 0,153 0,151 
5,25 0,144 0,146 0,148 0,149 0,149 0,150 0,150 0,150 0,149 0,149 0,148 0,146 0,144 
5,50 0,138 0,140 0,141 0,142 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,142 0,141 0,140 0,138 
5,75 0,133 0,134 0,135 0,136 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,136 0,135 0,134 0,133 
6,00 0,128 0,129 0,130 0,131 0,131 0,132 0,132 0,132 0,131 0,131 0,130 0,129 0,128 
6,25 0,123 0,124 0,125 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,125 0,124 0,123 
6,50 0,119 0,119 0,120 0,121 0,121 0,122 0,122 0,122 0,121 0,121 0,120 0,119 0,119 
6,75 0,114 0,115 0,116 0,116 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,116 0,116 0,115 0,114 








Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ. 2 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 0,50) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50 1,62 1,75 
0,00 0,003 0,500 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,750 0,500 0,250 0,002 
0,25 0,249 0,499 0,748 0,893 0,951 0,973 0,980 0,978 0,967 0,934 0,850 0,696 0,499 0,301 0,147 
0,50 0,345 0,491 0,636 0,752 0,830 0,875 0,893 0,891 0,867 0,816 0,736 0,623 0,491 0,359 0,244 
0,75 0,377 0,474 0,569 0,653 0,717 0,759 0,779 0,777 0,754 0,711 0,646 0,566 0,475 0,382 0,296 
1,00 0,381 0,450 0,516 0,576 0,623 0,656 0,672 0,671 0,654 0,621 0,574 0,516 0,451 0,384 0,319 
1,25 0,371 0,422 0,470 0,512 0,546 0,570 0,582 0,582 0,570 0,546 0,512 0,470 0,423 0,373 0,324 
1,50 0,355 0,393 0,428 0,459 0,484 0,501 0,510 0,510 0,501 0,484 0,459 0,429 0,394 0,357 0,319 
1,75 0,336 0,365 0,391 0,414 0,432 0,445 0,451 0,451 0,445 0,433 0,415 0,392 0,366 0,338 0,308 
2,00 0,317 0,339 0,359 0,376 0,390 0,399 0,404 0,404 0,399 0,390 0,377 0,360 0,340 0,318 0,295 
2,25 0,298 0,315 0,330 0,344 0,354 0,361 0,365 0,365 0,361 0,354 0,344 0,331 0,316 0,299 0,280 
1,50 0,280 0,293 0,306 0,316 0,324 0,329 0,332 0,332 0,329 0,324 0,316 0,306 0,294 0,281 0,266 
2,75 0,263 0,274 0,284 0,292 0,298 0,302 0,305 0,305 0,303 0,298 0,292 0,284 0,275 0,264 0,252 
3,00 0,248 0,257 0,264 0,271 0,276 0,279 0,281 0,281 0,279 0,276 0,271 0,265 0,257 0,248 0,239 
3,25 0,234 0,241 0,247 0,253 0,257 0,259 0,261 0,261 0,260 0,257 0,253 0,248 0,241 0,234 0,226 
3,50 0,221 0,227 0,232 0,236 0,240 0,242 0,243 0,243 0,242 0,240 0,237 0,233 0,227 0,221 0,215 
3,75 0,209 0,214 0,219 0,222 0,225 0,227 0,228 0,228 0,227 0,225 0,222 0,219 0,215 0,210 0,204 
4,00 0,199 0,203 0,207 0,210 0,212 0,213 0,214 0,214 0,213 0,212 0,210 0,207 0,203 0,199 0,194 
4,25 0,189 0,192 0,196 0,198 0,200 0,201 0,202 0,202 0,201 0,200 0,198 0,196 0,193 0,189 0,185 
4,50 0,180 0,183 0,186 0,188 0,190 0,191 0,191 0,191 0,191 0,190 0,188 0,186 0,183 0,182 0,177 
4,75 0,172 0,174 0,177 0,179 0,180 0,181 0,181 0,182 0,181 0,180 0,179 0,177 0,175 0,172 0,169 
5,00 0,164 0,167 0,169 0,170 0,171 0,172 0,173 0,173 0,172 0,171 0,170 0,169 0,167 0,164 0,162 
5,25 0,157 0,159 0,161 0,162 0,164 0,164 0,165 0,165 0,164 0,164 0,163 0,161 0,159 0,157 0,155 
5,50 0,151 0,153 0,154 0,155 0,156 0,157 0,57 0,157 0,157 0,156 0,156 0,154 0,153 0,151 0,149 
5,75 0,145 0,147 0,148 0,149 0,150 0,150 0,151 0,151 0,150 0,150 0,149 0,148 0,147 0,145 0,143 
6,00 0,139 0,141 0,142 0,143 0,144 0,144 0,144 0,145 0,144 0,144 0,143 0,142 0,141 0,140 0,138 
6,25 0,134 0,136 0,137 0,138 0,138 0,139 0,139 0,139 0,139 0,138 0,138 0,137 0,136 0,134 0,133 
6,50 0,130 0,131 0,132 0,132 0,133 0,133 0,134 0,134 0,133 0,133 0,132 0,132 0,131 0,130 0,128 
6,75 0,125 0,126 0,127 0,128 0,128 0,129 0,129 0,129 0,129 0,128 0,128 0,126 0,126 0,126 0,124 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.3 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 1,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50 1,75 2,00 2,25 
0,00 0,003 0,500 0,997 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,875 0,750 0,500 0,250 0,001 
0,25 0,249 0,499 0,749 0,894 0,953 0,975 0,983 0,984 0,979 0,963 0,920 0,840 0,734 0,499 0,264 0,078 
0,50 0,347 0,493 0,639 0,757 0,838 0,886 0,910 0,917 0,908 0,882 0,837 0,772 0,689 0,494 0,299 0,145 
0,75 0,382 0,481 0,579 0,665 0,734 0,782 0,811 0,821 0,815 0,793 0,754 0,702 0,637 0,484 0,327 0,197 
1,00 0,391 0,463 0,533 0,596 0,649 0,689 0,715 0,726 0,723 0,706 0,676 0,635 0,585 0,466 0,342 0,233 
1,25 0,386 0,440 0,492 0,540 0,580 0,611 0,632 0,641 0,640 0,628 0,606 0,575 0,536 0,445 0,346 0,255 
1,50 0,375 0,416 0,456 0,491 0,522 0,546 0,562 0,570 0,569 0,561 0,544 0,521 0,492 0,421 0,343 0,267 
1,75 0,360 0,392 0,422 0,450 0,473 0,491 0,504 0,510 0,510 0,504 0,491 0,474 0,452 0,397 0,334 0,271 
2,00 0,343 0,368 0,392 0,413 0,431 0,445 0,455 0,460 0,460 0,455 0,446 0,433 0,416 0,373 0,323 0,271 
2,25 0,326 0,346 0,365 0,381 0,395 0,406 0,414 0,418 0,418 0,415 0,408 0,397 0,384 0,350 0,309 0,266 
1,50 0,309 0,325 0,340 0,353 0,365 0,373 0,379 0,382 0,383 0,380 0,375 0,366 0,356 0,329 0,296 0,260 
2,75 0,293 0,306 0,318 0,329 0,338 0,345 0,350 0,352 0,352 0,350 0,346 0,339 0,331 0,309 0,282 0,252 
3,00 0,277 0,288 0,298 0,307 0,314 0,320 0,324 0,326 0,326 0,326 0,321 0,316 0,309 0,291 0,269 0,244 
3,25 0,263 0,272 0,281 0,288 0,294 0,298 0,302 0,303 0,303 0,302 0,299 0,295 0,289 0,275 0,256 0,235 
3,50 0,250 0,258 0,265 0,171 0,276 0,279 0,282 0,283 0,284 0,282 0,280 0,277 0,272 0,260 0,244 0,226 
3,75 0,238 0,244 0,250 0,255 0,259 0,262 0,265 0,266 0,266 0,266 0,263 0,260 0,256 0,246 0,233 0,218 
4,00 0,227 0,232 0,237 0,241 0,245 0,247 0,249 0,250 0,250 0,250 0,248 0,246 0,242 0,234 0,222 0,209 
4,25 0,216 0,221 0,225 0,229 0,232 0,234 0,236 0,236 0,237 0,236 0,236 0,233 0,230 0,222 0,213 0,201 
4,50 0,207 0,211 0,214 0,217 0,220 0,222 0,223 0,224 0,224 0,224 0,222 0,221 0,218 0,212 0,204 0,194 
4,75 0,198 0,201 0,204 0,207 0,209 0,211 0,212 0,213 0,213 0,212 0,211 0,210 0,208 0,202 0,195 0,186 
5,00 0,189 0,193 0,195 0,198 0,200 0,201 0,202 0,203 0,203 0,202 0,201 0,200 0,189 0,194 0,187 0,180 
5,25 0,182 0,185 0,187 0,189 0,191 0,192 0,193 0,193 0,193 0,193 0,192 0,191 0,190 0,185 0,180 0,173 
5,50 0,175 0,177 0,179 0,181 0,183 0,184 0,184 0,185 0,185 0,185 0,184 0,183 0,182 0,178 0,173 0,167 
5,75 0,168 0,170 0,172 0,174 0,175 0,176 0,177 0,177 0,177 0,177 0,176 0,175 0,174 0,171 0,167 0,161 
6,00 0,162 0,164 0,166 0,167 0,168 0,169 0,170 0,170 0,170 0,170 0,169 0,168 0,167 0,164 0,161 0,156 
6,25 0,156 0,158 0,159 0,161 0,162 0,162 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,162 0,161 0,158 0,155 0,151 
6,50 0,151 0,152 0,154 0,155 0,156 0,156 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,156 0,155 0,153 0,150 0,148 
6,75 0,146 0,147 0,148 0,149 0,150 0,151 0,151 0,151 0,152 0,151 0,151 0,150 0,150 0,148 0,145 0,141 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.4 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 2,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,12 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 
0,00 0,003 0,500 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 
0,25 0,250 0,499 0,749 0,954 0,985 0,987 0,958 0,865 0,747 0,624 0,500 0,376 0,252 0,133 0,039 
0,50 0,349 0,496 0,643 0,844 0,922 0,937 0,907 0,833 0,730 0,616 0,497 0,379 0,263 0,157 0,077 
0,75 0,388 0,488 0,588 0,749 0,838 0,865 0,845 0,787 0,701 0,600 0,492 0,383 0,278 0,185 0,111 
1,00 0,402 0,476 0,549 0,675 0,756 0,788 0,779 0,734 0,664 0,578 0,483 0,385 0,292 0,209 0,141 
1,25 0,403 0,461 0,517 0,616 0,684 0,716 0,713 0,680 0,624 0,551 0,470 0,385 0,303 0,229 0,166 
1,50 0,398 0,443 0,488 0,566 0,622 0,651 0,652 0,628 0,583 0,523 0,454 0,381 0,310 0,244 0,187 
1,75 0,388 0,425 0,460 0,523 0,569 0,594 0,597 0,579 0,544 0,495 0,437 0,375 0,313 0,254 0,202 
2,00 0,376 0,406 0,435 0,486 0,524 0,546 0,549 0,535 0,507 0,467 0,418 0,366 0,312 0,260 0,213 
2,25 0,363 0,388 0,411 0,453 0,484 0,502 0,506 0,496 0,473 0,440 0,400 0,355 0,309 0,263 0,221 
1,50 0,349 0,370 0,389 0,424 0,449 0,465 0,468 0,460 0,442 0,415 0,381 0,343 0,303 0,264 0,226 
2,75 0,336 0,353 0,369 0,398 0,419 0,432 0,435 0,429 0,414 0,392 0,363 0,331 0,297 0,262 0,228 
3,00 0,322 0,337 0,350 0,374 0,392 0,403 0,406 0,401 0,389 0,370 0,346 0,319 0,289 0,258 0,228 
3,25 0,309 0,321 0,333 0,353 0,368 0,377 0,380 0,376 0,366 0,350 0,330 0,306 0,281 0,254 0,227 
3,50 0,296 0,307 0,317 0,334 0,347 0,355 0,357 0,354 0,345 0,332 0,315 0,295 0,272 0,249 0,228 
3,75 0,284 0,293 0,302 0,317 0,328 0,334 0,336 0,334 0,326 0,315 0,301 0,283 0,264 0,243 0,222 
4,00 0,273 0,281 0,288 0,301 0,310 0,316 0,318 0,316 0,309 0,300 0,287 0,272 0,255 0,237 0,218 
4,25 0,262 0,269 0,275 0,286 0,294 0,299 0,301 0,299 0,294 0,286 0,275 0,262 0,247 0,231 0,214 
4,50 0,252 0,258 0,264 0,273 0,280 0,285 0,286 0,284 0,280 0,273 0,263 0,252 0,239 0,224 0,209 
4,75 0,242 0,248 0,253 0,261 0,267 0,271 0,272 0,271 0,267 0,261 0,252 0,242 0,231 0,224 0,204 
5,00 0,233 0,238 0,243 0,250 0,255 0,259 0,260 0,259 0,255 0,250 0,242 0,233 0,223 0,218 0,200 
5,25 0,225 0,229 0,233 0,240 0,244 0,247 0,248 0,247 0,244 0,240 0,233 0,225 0,216 0,212 0,195 
5,50 0,217 0,221 0,224 0,230 0,234 0,237 0,238 0,237 0,234 0,230 0,224 0,217 0,209 0,206 0,190 
5,75 0,210 0,213 0,216 0,221 0,225 0,227 0,228 0,227 0,225 0,221 0,216 0,210 0,203 0,200 0,185 
6,00 0,203 0,206 0,208 0,213 0,216 0,218 0,219 0,218 0,216 0,213 0,208 0,203 0,196 0,194 0,181 
6,25 0,196 0,199 0,201 0,205 0,208 0,210 0,211 0,210 0,208 0,205 0,201 0,196 0,190 0,189 0,176 
6,50 0,190 0,192 0,194 0,198 0,201 0,202 0,203 0,202 0,201 0,198 0,195 0,190 0,185 0,184 0,172 
6,75 0,184 0,186 0,188 0,191 0,194 0,195 0,196 0,195 0,194 0,192 0,188 0,184 0,179 0,179 0,168 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.5 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 4,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,12 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,25 
0,00 0,003 0,500 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 
0,25 0,250 0,500 0,750 0,954 0,986 0,991 0,978 0,873 0,748 0,625 0,500 0,375 0,250 0,126 0,020 
0,50 0,351 0,498 0,645 0,848 0,930 0,954 0,945 0,861 0,745 0,623 0,499 0,375 0,252 0,133 0,030 
0,75 0,392 0,493 0,594 0,760 0,856 0,896 0,900 0,839 0,735 0,618 0,497 0,376 0,256 0,144 0,058 
1,00 0,411 0,486 0,562 0,694 0,785 0,834 0,848 0,808 0,718 0,609 0,494 0,376 0,261 0,156 0,076 
1,25 0,418 0,477 0,537 0,644 0,724 0,774 0,794 0,772 0,697 0,598 0,489 0,377 0,268 0,169 0,094 
1,50 0,418 0,467 0,515 0,603 0,672 0,719 0,743 0,773 0,672 0,583 0,482 0,376 0,274 0,182 0,109 
1,75 0,415 0,455 0,495 0,568 0,628 0,671 0,695 0,694 0,644 0,566 0,473 0,375 0,279 0,193 0,124 
2,00 0,409 0,443 0,476 0,538 0,590 0,628 0,651 0,695 0,616 0,548 0,463 0,373 0,284 0,203 0,137 
2,25 0,401 0,430 0,459 0,511 0,556 0,590 0,611 0,620 0,588 0,528 0,452 0,369 0,287 0,211 0,149 
1,50 0,393 0,418 0,442 0,487 0,526 0,556 0,576 0,586 0,560 0,508 0,440 0,365 0,289 0,218 0,159 
2,75 0,383 0,405 0,426 0,465 0,499 0,525 0,543 0,554 0,533 0,489 0,428 0,359 0,290 0,224 0,168 
3,00 0,374 0,393 0,411 0,445 0,474 0,497 0,514 0,525 0,508 0,469 0,415 0,353 0,289 0,229 0,175 
3,25 0,364 0,380 0,396 0,426 0,452 0,472 0,487 0,498 0,484 0,451 0,403 0,347 0,288 0,232 0,181 
3,50 0,354 0,368 0,383 0,409 0,431 0,450 0,463 0,473 0,462 0,433 0,390 0,340 0,286 0,234 0,186 
3,75 0,344 0,357 0,369 0,393 0,413 0,429 0,441 0,450 0,441 0,415 0,378 0,332 0,283 0,235 0,190 
4,00 0,334 0,346 0,357 0,377 0,395 0,410 0,420 0,429 0,421 0,399 0,365 0,324 0,280 0,235 0,193 
4,25 0,325 0,335 0,345 0,363 0,379 0,392 0,401 0,410 0,403 0,384 0,354 0,317 0,276 0,235 0,196 
4,50 0,316 0,325 0,334 0,350 0,364 0,376 0,384 0,392 0,386 0,369 0,342 0,309 0,272 0,234 0,197 
4,75 0,307 0,315 0,323 0,338 0,350 0,360 0,368 0,375 0,370 0,355 0,331 0,301 0,267 0,232 0,198 
5,00 0,298 0,306 0,313 0,326 0,337 0,346 0,353 0,360 0,356 0,342 0,321 0,293 0,262 0,230 0,198 
5,25 0,290 0,297 0,303 0,315 0,325 0,333 0,340 0,345 0,342 0,330 0,311 0,286 0,258 0,228 0,198 
5,50 0,282 0,288 0,294 0,304 0,314 0,321 0,327 0,332 0,329 0,319 0,301 0,279 0,253 0,225 0,197 
5,75 0,274 0,280 0,285 0,295 0,303 0,310 0,315 0,320 0,317 0,308 0,292 0,271 0,248 0,222 0,196 
6,00 0,267 0,272 0,277 0,285 0,293 0,299 0,304 0,308 0,306 0,297 0,283 0,265 0,248 0,219 0,195 
6,25 0,260 0,264 0,269 0,277 0,284 0,289 0,293 0,297 0,296 0,288 0,275 0,258 0,238 0,216 0,193 
6,50 0,253 0,257 0,261 0,268 0,275 0,280 0,284 0,287 0,286 0,279 0,267 0,251 0,233 0,213 0,192 
6,75 0,246 0,250 0,254 0,260 0,266 0,271 0,274 0,278 0,276 0,270 0,259 0,245 0,228 0,209 0,190 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.6 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 0,50) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,12 0,25 0,37 0,50 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,50 1,62 1,75 1,87 2,22 
0,00 0,002 0,250 0,500 0,750 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,750 0,500 0,250 0,002 
0,25 0,147 0,301 0,499 0,696 0,851 0,968 0,980 0,983 0,980 0,966 0,851 0,696 0,499 0,301 0,147 
0,50 0,245 0,360 0,493 0,625 0,738 0,873 0,901 0,910 0,901 0,873 0,738 0,623 0,493 0,360 0,245 
0,75 0,299 0,385 0,479 0,571 0,654 0,769 0,797 0,806 0,797 0,769 0,654 0,571 0,479 0,385 0,299 
1,00 0,324 0,390 0,459 0,525 0,586 0,674 0,697 0,705 0,697 0,674 0.586 0,525 0,459 0,390 0.324 
1,25 0,331 0,382 0,434 0,483 0,528 0,594 0,611 0,617 0,611 0,594 0,528 0,483 0,434 0,382 0,331 
1,50 0,328 0,368 0,408 0,445 0,478 0,527 0,539 0,544 0,539 0,527 0,478 0,445 0,408 0,368 0,328 
1,75 0,319 0,351 0,381 0,410 0,435 0,471 0,481 0,484 0,481 0,471 0,435 0,410 0,381 0,351 0,319 
2,00 0,308 0,333 0,356 0,378 0,397 0,425 0,432 0,434 0,432 0,425 0,397 0,378 0,356 0,333 0,308 
2,25 0,294 0,314 0,333 0,350 0,365 0,386 0,391 0,393 0,391 0,386 0,365 0,350 0,333 0,314 0,294 
1,50 0,280 0,296 0,311 0,325 0,337 0,353 0,357 0,359 0,357 0,353 0,337 0,325 0,311 0,296 0,280 
2,75 0,267 0,280 0,292 0,303 0,312 0,325 0,328 0,330 0,328 0,325 0,312 0,303 0,292 0,280 0,267 
3,00 0,253 0,264 0,274 0,283 0,290 0,301 0,304 0,305 0,304 0,301 0,290 0,283 0,274 0,264 0,253 
3,25 0,241 0,250 0,258 0,265 0,271 0,280 0,282 0,283 0,282 0,280 0,271 0,265 0.258 0,250 0.241 
3,50 0,229 0,237 0,244 0,250 0,255 0,262 0,263 0,264 0,263 0,262 0,255 0,250 0,244 0,237 0,229 
3,75 0,218 0,225 0,230 0,235 0,240 0,245 0,247 0,247 0,247 0,245 0,240 0,235 0,230 0,225 0,218 
4,00 0,208 0,214 0,218 0,223 0,226 0,231 0,232 0,233 0,232 0,231 0,226 0,223 0,218 0,214 0,208 
4,25 0,199 0,203 0,208 0,211 0,214 0,218 0,219 0,220 0,219 0,218 0,214 0,211 0,208 0,203 0,199 
4,50 0,190 0,194 0,198 0,201 0,203 0,207 0,208 0,208 0,208 0,207 0,203 0,201 0,198 0,194 0,190 
4,75 0,182 0,185 0,188 0,191 0,193 0,196 0,197 0,197 0,197 0, 196 0,193 0,191 0,188 0,185 0,182 
5,00 0,174 0,170 0,180 0,182 0,184 0,187 0,188 0,188 0,188 0,187 0,184 0,182 0,180 0,177 0,174 
5,25 0,167 0,170 0,172 0,174 0,176 0,178 0,179 0,179 0,179 0,178 0,176 0,174 0,172 0,170 0,167 
5,50 0,161 0,163 0,165 0,167 0,169 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,169 0,167 0,165 0,163 0,161 
5,75 0,155 0,157 0,159 0,160 0,162 0,163 0,164 0,164 0,164 0,163 0,162 0,160 0,159 0,157 0,155 
6,00 0,149 0,151 0,153 0,154 0,155 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,155 0,154 0,153 0,151 0,149 
6,25 0,144 0,146 0,147 0,148 0,149 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,149 0,148 0,146 0,145 0,144 
6,50 0,139 0,141 0,142 0,143 0,144 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,144 0,143 0,142 0,141 0,139 
6,75 0,134 0,136 0,137 0,138 0,139 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,139 0,138 0,137 0,136 0,134 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.7 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 1,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
0,00 0,002 0,500 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,730 0,500 0,250 0,001 
0,25 0,147 0,499 0,851 0,935 0,969 0,982 0,987 0,986 0,981 0,963 0,920 0,733 0,499 0,264 0,078 
0,50 0,247 0,495 0,742 0,826 0,881 0,912 0,926 0,927 0,915 0,887 0,840 0,690 0,495 0,299 0,145 
0,75 0,302 0,485 0,664 0,734 0,780 0,820 0,838 0,841 0,829 0,803 0,762 0,641 0,486 0,328 0,198 
1,00 0,330 0,469 0,602 0,657 0,700 0,731 0,748 0,752 0,743 0,722 0,688 0,893 0,471 0,345 0,235 
1,25 0,342 0,449 0,051 0,593 0,627 0,652 0,666 0,670 0,664 0,647 0,622 0,547 0,452 0,351 0,259 
1,50 0,343 0,427 0,506 0,538 0,565 0,584 0,596 0,599 0,595 0,582 0,563 0,505 0,431 0,350 0,272 
1,75 0,337 0,405 0,466 0,491 0,512 0,527 0,536 0,539 0,536 0,526 0,511 0,467 0,408 0,343 0,278 
2,00 0,328 0,382 0,430 0,450 0,466 0,478 0,485 0,488 0,486 0,478 0,467 0,432 0,386 0,333 0,279 
2,25 0,316 0,361 0,399 0,415 0,427 0,437 0,443 0,445 0,443 0,437 0,428 0,401 0,364 0,321 0,275 
1,50 0,304 0,340 0,371 0,384 0,394 0,401 0,306 0,408 0,406 0,402 0,395 0,373 0,343 0,308 0,270 
2,75 0,291 0,321 0,347 0,357 0,365 0,371 0,376 0,376 0,375 0,372 0,366 0,348 0,324 0,295 0,263 
3,00 0,279 0,304 0,324 0,333 0,339 0,344 0,347 0,348 0,348 0,345 0,340 0,320 0,306 0,282 0,255 
3,25 0,267 0,288 0,305 0,312 0,317 0,321 0,324 0,325 0,324 0,322 0,318 0,306 0,289 0,269 0,246 
3,50 0,.255 0,273 0,287 0,293 0,297 0,301 0,303 0,304 0,303 0,301 0,298 0,288 0,274 0,257 0,238 
3,75 0,244 0,259 0,271 0,276 0,280 0,283 0,284 0,285 0,285 0,283 0,280 0,272 0,260 0,246 0,229 
4,00 0,234 0,246 0,257 0,261 0,264 0,266 0,268 0,208 0,268 0,267 0,265 0,258 0,248 0,233 0,221 
4,25 0,224 0,235 0,244 0,247 0,250 0,252 0,253 0,254 0,253 0,252 0,250 0,245 0,236 0,226 0,213 
4,50 0,215 0,224 0,232 0,235 0,237 0,239 0,240 0,240 0,240 0,239 0,238 0,233 0,225 0,215 0,208 
4,75 0,206 0,214 0,221 0,224 0,220 0,227 0,228 0,228 0,228 0,227 0,226 0,222 0,218 0,207 0,198 
5,00 0,198 0,205 0,211 0,213 0,215 0,216 0,217 0,218 0,217 0,217 0,215 0,212 0,206 0,199 0,191 
5,25 0,191 0,197 0,202 0,204 0,206 0,207 0,207 0,208 0,207 0,207 0,206 0,203 0,198 0,191 0,184 
5,50 0,184 0,189 0,194 0,195 0,197 0,198 0,198 0,199 0,198 0,198 0,197 0,194 0,190 0,184 0,178 
5,75 0,177 0,182 0,186 0,187 0,189 0,189 0,190 0,190 0,190 0,190 0,189 0,186 0,183 0,178 0,172 
6,00 0,171 0,175 0,179 0,180 0,181 0,182 0,182 0,183 0,182 0,182 0,181 0,179 0,176 0,171 0,166 
6,25 0,165 0,169 0,172 0,173 0,174 0,175 0,175 0,176 0,175 0,175 0,174 0.172 0,169 0,163 0,161 
6,50 0,159 0,163 0,166 0,167 0,168 0,168 0,1,9 0,169 0,169 0,169 0,168 0,166 0,163 0,160 0,156 
6,75 0,154 0,154 0,160 0,161 0,162 0,162 0,163 0,163 0,163 0,162 0,162 0,160 0,158 0,153 0,151 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.8 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 2,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 
0,00 0,002 0,500 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 
0,25 0,147 0,500 0,852 0,970 0,989 0,988 0,959 0,866 0,747 0,624 0,500 0,376 0,252 0,133 0,039 
0,50 0,248 0,497 0,745 0,887 0,939 0,944 0,910 0,834 0,731 0,616 0,498 0,379 0,263 0,157 0,077 
0,75 0,306 0,490 0,673 0,801 0,865 0,879 0,853 0,791 0,703 0,601 0,493 0,384 0,278 0,185 0,112 
1,00 0,338 0,480 0,619 0,726 0,789 0,809 0,791 0,742 0,669 0,581 0,485 0,387 0,293 0,210 0,142 
1,25 0,354 0,466 0,575 0,663 0,719 0,740 0,729 0,691 0,631 0,556 0,473 0,388 0,305 0,232 0,167 
1,50 0,360 0,451 0,537 0,609 0,656 0,677 0,671 0,641 0,593 0,530 0,459 0,385 0,313 0,246 0,188 
1,75 0,359 0,434 0,504 0,562 0,602 0,620 0,617 0,595 0,555 0,503 0,443 0,380 0,316 0,257 0,204 
2,00 0,354 0,416 0,473 0,521 0,554 0,571 0,569 0,552 0,520 0,477 0,426 0,372 0,317 0,264 0,216 
2,25 0,347 0,398 0,446 0,485 0,513 0,527 0,527 0,513 0,487 0,451 0,408 0,362 0,314 0,268 0,228 
1,50 0,338 0,381 0,421 0,453 0,476 0,488 0,489 0,478 0,456 0,427 0,391 0,351 0,310 0,269 0,230 
2,75 0,328 0,364 0,397 0,425 0,444 0,454 0,456 0,446 0,429 0,404 0,374 0,340 0,304 0,268 0,233 
3,00 0,317 0,348 0,376 0,399 0,415 0,424 0,425 0,418 0,403 0,383 0,357 0,328 0,297 0,265 0,234 
3,25 0,306 0,333 0,357 0,376 0,390 0,398 0,398 0,393 0,381 0,363 0,341 0,316 0,289 0,261 0,233 
3,50 0,296 0,319 0,339 0,356 0,368 0,374 0,375 0,370 0,360 0,345 0,326 0,304 0,281 0,256 0,231 
3,75 0,285 0,305 0,323 0,337 0,347 0,353 0,353 0,349 0,341 0,328 0,312 0,293 0,273 0,251 0,229 
4,00 0,275 0,293 0,308 0,320 0,329 0,334 0,334 0,331 0,323 0,303 0,299 0,282 0,264 0,245 0,225 
4,25 0,265 0,281 0,294 0,305 0,312 0,316 0,317 0,314 0,308 0,298 0,286 0,272 0,256 0,239 0,221 
4,50 0,256 0,270 0,281 0,290 0,297 0,301 0,301 0,299 0,293 0,285 0,275 0,262 0,248 0,233 0,217 
4,75 0,247 0,259 0,269 0,277 0,283 0,286 0,287 0,285 0,280 0,273 0,264 0,253 0,240 0,227 0,212 
5,00 0,239 0,249 0,258 0,265 0,270 0,273 0,274 0,272 0,268 0,262 0,253 0,244 0,233 0,220 0,208 
5,25 0,231 0,240 0,248 0,254 0,259 0,261 0,262 0,260 0,257 0,251 0,244 0,235 0,225 0,214 0,203 
5,50 0,223 0,232 0,239 0,244 0,248 0,250 0,251 0,249 0,246 0,241 0,235 0,227 0,218 0,209 0,198 
5,75 0,216 0,224 0,230 0,235 0,238 0,240 0,241 0,239 0,237 0,232 0,227 0,220 0,212 0,203 0,198 
6,00 0,209 0,216 0,222 0,226 0,229 0,231 0,231 0,230 0,228 0,224 0,219 0,212 0,205 0,197 0,189 
6,25 0,203 0,209 0,214 0,218 0,221 0,222 0,223 0,222 0,219 0,216 0,211 0,206 0,199 0,192 0,184 
6,50 0,197 0,202 0,207 0,210 0,213 0,214 0,214 0,214 0,212 0,208 0,204 0,199 0,193 0,187 0,180 
6,75 0,191 0,196 0,200 0,203 0,205 0,207 0,207 0,206 0,204 0,201 0,198 0,193 0,188 0,182 0,175 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.9 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 4,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 
0,00 0,002 0,500 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 
0,25 0,147 0,500 0,852 0,971 0,990 0,992 0,978 0,873 0,749 0,625 0,500 0,375 0,250 0,126 0,020 
0,50 0,249 0,498 0,747 0,891 0,946 0,960 0,948 0,862 0,745 0,623 0,499 0,375 0,252 0,133 0,039 
0,75 0,309 0,494 0,679 0,811 0,883 0,911 0,908 0,841 0,736 0,618 0,498 0,376 0,256 0,144 0,058 
1,00 0,344 0,438 0,632 0,745 0,818 0,854 0,861 0,813 0,720 0,611 0,494 0,377 0,262 0,157 0,077 
1,25 0,364 0,480 0,595 0,691 0,759 0,798 0,811 0,779 0,700 0,600 0,490 0,377 0,268 0,170 0,094 
1,50 0,375 0,471 0,565 0,646 0,706 0,745 0,761 0,743 0,677 0,586 0,483 0,377 0,274 0,182 0,110 
1,75 0,380 0,460 0,538 0,607 0,661 0,697 0,715 0,705 0,651 0,570 0,475 0,376 0,280 0,194 0,124 
2,00 0,380 0,449 0,515 0,573 0,620 0,653 0,672 0,669 0,624 0,552 0,466 0,375 0,285 0,204 0,138 
2,25 0,378 0,437 0,493 0,543 0,584 0,614 0,632 0,663 0,597 0,534 0,456 0,372 0,288 0,213 0,149 
1,50 0,373 0,424 0,473 0,517 0,552 0,579 0,596 0,600 0,570 0,516 0,445 0,368 0,291 0,220 0,169 
2,75 0,368 0,412 0,454 0,492 0,524 0,548 0,563 0,569 0,544 0,496 0,433 0,363 0,292 0,226 0,169 
3,00 0,361 0,400 0,437 0,470 0,498 0,519 0,533 0,539 0,519 0,477 0,421 0,357 0,292 0,231 0,177 
3,25 0,354 0,388 0,421 0,449 0,474 0,493 0,506 0,512 0,495 0,459 0,409 0,351 0,291 0,234 0,183 
3,50 0,346 0,376 0,405 0,431 0,452 0,469 0,481 0,487 0,473 0,441 0,397 0,344 0,290 0,237 0,188 
3,75 0,338 0,365 0,390 0,413 0,432 0,447 0,458 0,464 0,452 0,044 0,385 0,337 0,267 0,238 0,193 
4,00 0,330 0,354 0,377 0,397 0,414 0,427 0,437 0,443 0,433 0,408 0,373 0,330 0,284 0,239 0,196 
4,25 0,332 0,343 0,364 0,381 0,397 0,409 0,417 0,423 0,415 0,393 0,361 0,323 0,281 0,236 0,199 
4,50 0,314 0,333 0,351 0,367 0,381 0,392 0,399 0,405 0,398 0,378 0,350 0,315 0,277 0,238 0,200 
4,75 0,306 0,323 0,340 0,354 0,366 0,376 0,383 0,388 0,382 0,365 0,339 0,307 0,272 0,236 0,201 
5,00 0,298 0,314 0,329 0,341 0,352 0,361 0,367 0,372 0,367 0,352 0,329 0,300 0,268 0,235 0,202 
5,25 0,290 0,305 0,318 0,330 0,340 0,347 0,353 0,358 0,353 0,339 0,319 0,293 0,263 0,232 0,202 
5,50 0,283 0,296 0,308 0,319 0,328 0,335 0,340 0,344 0,340 0,328 0,309 0,285 0,258 0,230 0,201 
5,75 0,276 0,288 0,299 0,308 0,316 0,323 0,328 0,331 0,328 0,317 0,300 0,278 0,253 0,227 0,200 
6,00 0,269 0,280 0,290 0,298 0,306 0,312 0,316 0,320 0,316 0,306 0,291 0,271 0,249 0,224 0,199 
6,25 0,262 0,272 0,281 0,289 0,296 0,301 0,305 0,308 0,305 0,297 0,283 0,265 0,244 0,221 0,198 
6,50 0,256 0,265 0,273 0,280 0,287 0,291 0,295 0,298 0,295 0,287 0,275 0,258 0,239 0,218 0,196 
6,75 0,250 0,258 0,266 0,272 0,278 0,282 0,285 0,288 0,285 0,279 0,267 0,252 0,234 0,215 0,194 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.10 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 1,00,  l2/b = 1,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ /b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,37 1,50 1,62 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 
0,00 0,001 0,250 0,500 0,750 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,750 0,500 0,250 0,001 
0,25 0,078 0,264 0,500 0,735 0,921 0,982 0,988 0,990 0,988 0,982 0,921 0,735 0,500 0,264 0,078 
0,50 0,146 0,300 0,497 0,693 0,844 0,922 0,938 0,943 0,938 0,922 0,844 0,693 0,497 0,300 0,146 
0,75 0,199 0,331 0,489 0,646 0,772 0,846 0,864 0,870 0,864 0,846 0,772 0,646 0,489 0,331 0,199 
1,00 0,238 0,350 0,478 0,603 0,705 0,769 0,785 0,791 0,785 0,769 0,705 0,603 0,478 0,350 0,238 
1,25 0,264 0,359 0,463 0,563 0,644 0,697 0,711 0,715 0,711 0,697 0,644 0,563 0,463 0,359 0,264 
1,50 0,280 0,360 0,445 0,525 0,590 0,633 0,644 0,648 0,644 0,633 0,590 0,525 0,445 0,360 0,280 
1,75 0,288 0,356 0,426 0,490 0,542 0,576 0,585 0,588 0,585 0,576 0,542 0,490 0,426 0,366 0,288 
2,00 0,291 0,348 0,406 0,458 0,500 0,527 0,534 0,537 0,534 0,527 0,500 0,458 0,406 0,348 0,291 
2,25 0,290 0,339 0,386 0,429 0,463 0,484 0,490 0,492 0,490 0,484 0,463 0,429 0,386 0,339 0,290 
1,50 0,286 0,327 0,367 0,402 0,430 0,447 0,452 0,453 0,452 0,447 0,430 0,402 0,367 0,327 0,286 
2,75 0,280 0,315 0,349 0,378 0,400 0,415 0,418 0,420 0,418 0,415 0,400 0,378 0,349 0,315 0,280 
3,00 0,273 0,303 0,331 0,356 0,374 0,386 0,389 0,390 0,389 0,386 0,374 0,356 0,331 0,303 0,273 
3,25 0,266 0,292 0,315 0,336 0,351 0,361 0,363 0,364 0,363 0,361 0,351 0,336 0,315 0,292 0,266 
3,50 0,258 0,280 0,300 0,317 0,330 0,339 0,341 0,341 0,341 0,339 0,330 0,317 0,300 0,280 0,258 
3,75 0,249 0,269 0,286 0,301 0,312 0,319 0,321 0,321 0,321 0,319 0,312 0,301 0,286 0,269 0,249 
4,00 0,241 0,258 0,273 0,286 0,295 0,301 0,303 0,303 0,303 0,301 0,295 0,286 0,278 0,258 0,241 
4,25 0,233 0,248 0,261 0,272 0,280 0,285 0,286 0,287 0,286 0,285 0,280 0,272 0,261 0,248 0,233 
4,50 0,226 0,239 0,250 0,259 0,266 0,271 0,272 0,272 0,272 0,271 0,266 0,259 0,250 0,239 0,226 
4,75 0,218 0,230 0,239 0,248 0,254 0,257 0,258 0,259 0,258 0,257 0,254 0,248 0,239 0,230 0,218 
5,00 0,211 0,221 0,230 0,237 0,242 0,245 0,246 0,247 0,246 0,245 0,242 0,237 0,230 0,221 0,211 
5,25 0,204 0,213 0,221 0,227 0,232 0,235 0,235 0,236 0,235 0,235 0,232 0,227 0,221 0,213 0,204 
5,50 0,198 0,206 0,212 0,218 0,222 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,222 0,218 0,212 0,206 0,198 
5,75 0,191 0,198 0,205 0,209 0,213 0,215 0,216 0,216 0,216 0,215 0,213 0,209 0,205 0,198 0,191 
6,00 0,185 0,192 0,197 0,202 0,205 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,205 0,202 0,197 0,192 0,185 
6,25 0,180 0,185 0,190 0,194 0,197 0,199 0,199 0,200 0,199 0,199 0,197 0,194 0,190 0,185 0,180 
6,50 0,174 0,179 0,184 0,187 0,190 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,190 0,187 0,184 0,179 0,174 
6,75 0,169 0,174 0,178 0,181 0,183 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,183 0,181 0,178 0,174 0,169 





Ɍɚɛɥɢɢɰɹ Ƚ.11 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 1,00,  l2/b = 2,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 
0,00 0,001 0,250 0,500 0,750 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,250 0,000 
0,25 0,078 0,264 0,500 0,735 0,921 0,983 0,992 0,989 0,959 0,866 0,747 0,624 0,500 0,252 0,040 
0,50 0,146 0,301 0,498 0,694 0,847 0,928 0,955 0,951 0,914 0,836 0,732 0,617 0,498 0,263 0,077 
0,75 0,201 0,333 0,493 0,652 0,781 0,862 0,897 0,896 0,862 0,797 0,707 0,604 0,494 0,279 0,112 
1,00 0,242 0,355 0,485 0,614 0,721 0,795 0,832 0,836 0,807 0,752 0,676 0,585 0,488 0,295 0,143 
1,25 0,270 0,367 0,475 0,580 0,669 0,733 0,768 0,774 0,752 0,706 0,642 0,564 0,479 0,308 0,169 
1,50 0,289 0,373 0,462 0,548 0,662 0,677 0,700 0,715 0,698 0,661 0,607 0,541 0,467 0,317 0,191 
1,75 0,301 0,373 0,448 0,519 0,580 0,627 0,654 0,661 0,648 0,618 0,573 0,516 0,453 0,322 0,208 
2,00 0,307 0,369 0,432 0,792 0,543 0,582 0,605 0,612 0,602 0,578 0,540 0,492 0,438 0,324 0,221 
2,25 0,309 0,363 0,416 0,466 0,509 0,542 0,562 0,568 0,561 0,540 0,509 0,469 0,423 0,324 0,231 
1,50 0,308 0,355 0,400 0,443 0,479 0,506 0,523 0,529 0,523 0,506 0,480 0,446 0,407 0,321 0,237 
2,75 0,305 0,346 0,385 0,421 0,451 0,475 0,489 0,494 0,489 0,476 0,454 0,425 0,391 0,316 0,241 
3,00 0,301 0,336 0,370 0,400 0,426 0,446 0,458 0,463 0,459 0,448 0,429 0,406 0,376 0,310 0,244 
3,25 0,295 0,326 0,355 0,381 0,403 0,420 0,431 0,435 0,432 0,422 0,406 0,386 0,361 0,303 0,244 
3,50 0,289 0,315 0,341 0,364 0,383 0,397 0,406 0,410 0,407 0,399 0,386 0,368 0,346 0,296 0,243 
3,75 0,282 0,306 0,327 0,347 0,364 0,376 0,384 0,387 0,385 0,378 0,367 0,351 0,332 0,288 0,241 
4,00 0,274 0,295 0,315 0,332 0,346 0,357 0,364 0,366 0,365 0,359 0,349 0,336 0,319 0,281 0,238 
4,25 0,267 0,286 0,303 0,318 0,330 0,340 0,346 0,348 0,346 0,341 0,333 0,321 0,307 0,273 0,234 
4,50 0,260 0,276 0,291 0,305 0,316 0,324 0,329 0,331 0,330 0,326 0,318 0,308 0,295 0,265 0,231 
4,75 0,253 0,267 0,281 0,292 0,302 0,309 0,314 0,316 0,315 0,311 0,304 0,295 0,284 0,257 0,226 
5,00 0,246 0,259 0,271 0,281 0,289 0,296 0,300 0,301 0,301 0,297 0,291 0,284 0,274 0,250 0,222 
5,25 0,239 0,250 0,261 0,270 0,278 0,283 0,287 0,288 0,288 0,285 0,280 0,273 0,264 0,243 0,217 
5,50 0,232 0,243 0,252 0,260 0,267 0,272 0,275 0,276 0,276 0,273 0,269 0,263 0,255 0,236 0,213 
5,75 0,226 0,235 0,244 0,251 0,257 0,261 0,264 0,265 0,265 0,263 0,259 0,253 0,246 0,229 0,208 
6,00 0,219 0,228 0,236 0,242 0,248 0,252 0,254 0,255 0,255 0,253 0,249 0,244 0,238 0,222 0,204 
6,25 0,213 0,221 0,228 0,234 0,239 0,243 0,245 0,246 0,245 0,243 0,240 0,236 0,230 0,216 0,199 
6,50 0,206 0,215 0,221 0,226 0,231 0,234 0,236 0,237 0,236 0,235 0,232 0,228 0,223 0,210 0,194 
6,75 0,202 0,209 0,214 0,219 0,223 0,226 0,228 0,229 0,228 0,227 0,224 0,221 0,216 0,204 0,190 






Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.12 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 1,00,  l2/b = 4,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,50 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 
0,00 0,001 0,500 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 
0,25 0,078 0,500 0,922 0,983 0,994 0,994 0,979 0,873 0,749 0,625 0,500 0,375 0,250 0,126 0,020 
0,50 0,147 0,499 0,850 0,932 0,963 0,968 0,952 0,863 0,746 0,623 0,499 0,375 0,252 0,133 0,039 
0,75 0,203 0,496 0,787 0,872 0,915 0,928 0,917 0,845 0,737 0,619 0,498 0,376 0,256 0,144 0,058 
1,00 0,245 0,491 0,734 0,814 0,861 0,880 0,877 0,819 0,724 0,612 0,495 0,377 0,262 0,157 0,077 
1,25 0,276 0,485 0,689 0,761 0,808 0,831 0,833 0,790 0,706 0,602 0,491 0,378 0,269 0,170 0,094 
1,50 0,298 0,477 0,649 0,714 0,758 0,783 0,789 0,757 0,684 0,590 0,486 0,379 0,275 0,183 0,110 
1,75 0,314 0,468 0,615 0,672 0,713 0,737 0,746 0,723 0,661 0,576 0,479 0,379 0,282 0,195 0,125 
2,00 0,324 0,458 0,584 0,634 0,671 0,695 0,705 0,689 0,636 0,560 0,471 0,378 0,287 0,205 0,139 
2,25 0,330 0,477 0,557 0,600 0,634 0,656 0,666 0,656 0,611 0,543 0,462 0,376 0,291 0,215 0,151 
1,50 0,333 0,436 0,531 0,570 0,600 0,620 0,631 0,624 0,586 0,526 0,452 0,373 0,294 0,223 0,162 
2,75 0,334 0,425 0,508 0,542 0,569 0,587 0,598 0,594 0,561 0,508 0,442 0,369 0,296 0,229 0,171 
3,00 0,333 0,414 0,487 0,517 0,540 0,557 0,567 0,565 0,538 0,491 0,431 0,364 0,297 0,234 0,179 
3,25 0,330 0,402 0,467 0,493 0,515 0,530 0,539 0,538 0,515 0,473 0,419 0,359 0,297 0,239 0,186 
3,50 0,327 0,391 0,448 0,472 0,491 0,505 0,513 0,513 0,493 0,456 0,408 0,353 0,296 0,242 0,192 
3,75 0,322 0,380 0,431 0,452 0,469 0,482 0,489 0,490 0,473 0,440 0,397 0,347 0,294 0,244 0,197 
4,00 0,317 0,369 0,415 0,434 0,449 0,460 0,467 0,468 0,453 0,425 0,386 0,340 0,292 0,245 0,201 
4,25 0,312 0,359 0,400 0,417 0,430 0,440 0,447 0,448 0,435 0,410 0,374 0,333 0,289 0,245 0,204 
4,50 0,307 0,349 0,386 0,401 0,413 0,422 0,428 0,430 0,418 0,395 0,364 0,326 0,286 0,245 0,206 
4,75 0,301 0,339 0,372 0,386 0,397 0,405 0,410 0,412 0,402 0,382 0,353 0,319 0,282 0,244 0,208 
5,00 0,295 0,330 0,360 0,372 0,382 0,389 0,394 0,396 0,387 0,369 0,343 0,312 0,278 0,242 0,208 
5,25 0,289 0,321 0,348 0,359 0,368 0,375 0,379 0,381 0,373 0,357 0,333 0,305 0,273 0,241 0,209 
5,50 0,283 0,312 0,337 0,346 0,355 0,361 0,365 0,367 0,360 0,345 0,324 0,298 0,269 0,239 0,209 
5,75 0,277 0,304 0,326 0,335 0,342 0,348 0,352 0,353 0,347 0,334 0,315 0,291 0,264 0,236 0,208 
6,00 0,271 0,295 0,316 0,324 0,331 0,336 0,339 0,341 0,335 0,323 0,306 0,284 0,259 0,233 0,207 
6,25 0,265 0,288 0,306 0,314 0,320 0,325 0,328 0,329 0,324 0,314 0,298 0,278 0,255 0,231 0,206 
6,50 0,260 0,280 0,297 0,304 0,310 0,314 0,317 0,318 0,314 0,304 0,289 0,271 0,250 0,228 0,204 
6,75 0,254 0,273 0,289 0,295 0,300 0,304 0,307 0,308 0,304 0,295 0,282 0,265 0,245 0,224 0,203 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.13 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 2,00,  l2/b = 2,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,50 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00 
0,00 0,000 0,250 0,500 0,750 0,875 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,500 0,250 0,000 
0,25 0,040 0,252 0,500 0,747 0,866 0,960 0,990 0,994 0,990 0,960 0,866 0,747 0,500 0,252 0,040 
0,50 0,078 0,264 0,499 0,733 0,838 0,917 0,957 0,968 0,957 0,917 0,838 0,733 0,499 0,264 0,078 
0,75 0,113 0,280 0,496 0,711 0,802 0,871 0,912 0,924 0,912 0,871 0,802 0,711 0,496 0,280 0,113 
1,00 0,144 0,297 0,492 0,683 0,763 0,824 0,861 0,873 0,861 0,824 0,763 0,683 0,492 0,297 0,144 
1,25 0,171 0,312 0,485 0,654 0,723 0,776 0,809 0,820 0,809 0,776 0,723 0,654 0,485 0,312 0,171 
1,50 0,194 0,323 0,476 0,624 0,684 0,730 0,759 0,769 0,759 0,730 0,684 0,624 0,476 0,323 0,194 
1,75 0,213 0,330 0,466 0,595 0,647 0,686 0,711 0,720 0,711 0,686 0,647 0,595 0,466 0,330 0,213 
2,00 0,228 0,335 0,456 0,566 0,611 0,645 0,667 0,674 0,667 0,645 0,611 0,566 0,456 0,335 0,228 
2,25 0,239 0,337 0,443 0,539 0,578 0,607 0,626 0,632 0,626 0,607 0,578 0,539 0,443 0,337 0,239 
1,50 0,248 0,336 0,430 0,514 0,547 0,573 0,588 0,594 0,588 0,573 0,547 0,514 0,430 0,336 0,248 
2,75 0,254 0,334 0,416 0,490 0,519 0,540 0,554 0,559 0,554 0,540 0,519 0,490 0,416 0,334 0,254 
3,00 0,258 0,330 0,403 0,467 0,492 0,511 0,523 0,527 0,523 0,511 0,492 0,467 0,403 0,330 0,258 
3,25 0,260 0,325 0,390 0,446 0,468 0,484 0,494 0,497 0,494 0,484 0,468 0,446 0,390 0,325 0,260 
3,50 0,260 0,319 0,377 0,426 0,445 0,459 0,468 0,471 0,468 0,459 0,445 0,426 0,377 0,319 0,260 
3,75 0,260 0,313 0,365 0,408 0,424 0,437 0,444 0,447 0,444 0,437 0,424 0,408 0,365 0,313 0,260 
4,00 0,258 0,307 0,352 0,391 0,405 0,416 0,422 0,425 0,422 0,416 0,405 0,391 0,352 0,307 0,258 
4,25 0,256 0,300 0,341 0,374 0,387 0,397 0,403 0,404 0,403 0,397 0,387 0,374 0,341 0,300 0,256 
4,50 0,253 0,293 0,329 0,359 0,371 0,379 0,384 0,386 0,384 0,379 0,371 0,359 0,329 0,293 0,253 
4,75 0,250 0,286 0,319 0,345 0,355 0,363 0,367 0,369 0,367 0,363 0,355 0,345 0,319 0,286 0,250 
5,00 0,246 0,279 0,308 0,332 0,341 0,348 0,352 0,353 0,352 0,348 0,341 0,332 0,308 0,279 0,246 
5,25 0,242 0,272 0,299 0,320 0,328 0,334 0,337 0,339 0,337 0,334 0,328 0,320 0,299 0,272 0,242 
5,50 0,238 0,265 0,289 0,308 0,316 0,321 0,324 0,325 0,324 0,321 0,316 0,308 0,289 0,285 0,238 
5,75 0,233 0,258 0,280 0,298 0,304 0,309 0,312 0,313 0,312 0,309 0,304 0,298 0,280 0,258 0,233 
6,00 0,229 0,252 0,272 0,288 0,293 0,298 0,300 0,301 0,300 0,298 0,293 0,288 0,272 0,252 0,229 
6,25 0,225 0,246 0,264 0,278 0,283 0,287 0,289 0,290 0,289 0,287 0,283 0,278 0,264 0,246 0,225 
6,50 0,220 0,240 0,256 0,269 0,274 0,277 0,279 0,280 0,279 0,277 0,274 0,269 0,256 0,240 0,220 
6,75 0,216 0,234 0,249 0,261 0,265 0,268 0,270 0,270 0,270 0,268 0,265 0,261 0,249 0,234 0,216 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.14 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 2,00,  l2/b = 4,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 
0,00 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 
0,25 0,040 0,252 0,500 0,747 0,960 0,996 0,979 0,873 0,749 0,625 0,500 0,375 0,250 0,126 0,020 
0,50 0,078 0,264 0,499 0,734 0,919 0,976 0,955 0,864 0,746 0,623 0,500 0,376 0,252 0,133 0,039 
0,75 0,113 0,281 0,498 0,714 0,878 0,942 0,926 0,848 0,739 0,620 0,498 0,377 0,257 0,144 0,059 
1,00 0,145 0,299 0,495 0,689 0,836 0,902 0,893 0,827 0,727 0,614 0,497 0,378 0,263 0,157 0,077 
1,25 0,174 0,315 0,491 0,664 0,796 0,861 0,858 0,802 0,712 0,606 0,494 0,380 0,270 0,171 0,094 
1,50 0,198 0,328 0,485 0,639 0,757 0,819 0,821 0,774 0,694 0,596 0,489 0,381 0,277 0,184 0,111 
1,75 0,218 0,338 0,479 0,615 0,721 0,778 0,784 0,745 0,674 0,584 0,484 0,382 0,284 0,196 0,126 
2,00 0,235 0,346 0,471 0,592 0,687 0,740 0,748 0,715 0,653 0,570 0,478 0,382 0,290 0,208 0,140 
2,25 0,249 0,350 0,463 0,570 0,655 0,704 0,713 0,686 0,631 0,556 0,471 0,382 0,296 0,218 0,153 
1,50 0,260 0,353 0,454 0,550 0,625 0,670 0,680 0,657 0,608 0,541 0,463 0,380 0,300 0,226 0,165 
2,75 0,268 0,354 0,445 0,530 0,597 0,638 0,649 0,630 0,587 0,526 0,454 0,378 0,303 0,234 0,175 
3,00 0,275 0,353 0,435 0,511 0,572 0,609 0,619 0,603 0,565 0,510 0,445 0,375 0,305 0,240 0,184 
3,25 0,279 0,351 0,425 0,493 0,548 0,581 0,591 0,578 0,544 0,495 0,435 0,741 0,306 0,245 0,192 
3,50 0,282 0,348 0,415 0,476 0,525 0,556 0,565 0,554 0,524 0,480 0,426 0,366 0,306 0,249 0,198 
3,75 0,284 0,345 0,405 0,460 0,504 0,532 0,541 0,531 0,505 0,465 0,416 0,361 0,306 0,252 0,204 
4,00 0,285 0,340 0,395 0,445 0,485 0,510 0,518 0,510 0,487 0,451 0,406 0,356 0,304 0,254 0,209 
4,25 0,284 0,336 0,386 0,431 0,466 0,89 0,497 0,490 0,469 0,437 0,396 0,350 0,302 0,256 0,212 
4,50 0,283 0,330 0,376 0,417 0,449 0,470 0,477 0,471 0,452 0,423 0,386 0,344 0,300 0,256 0,218 
4,75 0,282 0,325 0,367 0,404 0,433 0,452 0,459 0,453 0,437 0,410 0,376 0,338 0,297 0,256 0,218 
5,00 0,279 0,319 0,358 0,391 0,418 0,435 0,441 0,437 0,422 0,398 0,367 0,332 0,294 0,256 0,219 
5,25 0,277 0,314 0,349 0,380 0,404 0,419 0,425 0,421 0,408 0,386 0,358 0,325 0,290 0,255 0,220 
5,50 0,274 0,308 0,340 0,368 0,390 0,404 0,410 0,406 0,394 0,374 0,349 0,310 0,286 0,253 0,221 
5,75 0,271 0,302 0,332 0,358 0,378 0,391 0,396 0,393 0,381 0,364 0,340 0,312 0,282 0,251 0,221 
6,00 0,267 0,297 0,324 0,347 0,366 0,378 0,382 0,379 0,369 0,353 0,331 0,306 0,278 0,249 0,221 
6,25 0,264 0,291 0,316 0,338 0,354 0,365 0,370 0,367 0,358 0,343 0,323 0,300 0,274 0,247 0,220 
6,50 0,260 0,285 0,308 0,328 0,344 0,354 0,358 0,356 0,347 0,334 0,315 0,294 0,270 0,244 0,219 
6,75 0,256 0,280 0,301 0,319 0,334 0,343 0,347 0,345 0,337 0,324 0,308 0,288 0,266 0,242 0,218 





Ɍɚɛɥɢɰɹ Ƚ.15 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ z /p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 4,00,  l2/b = 4,00) 
 
z/b z /p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00 
0,00 0,000 0,250 0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 1,000 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,250 0,000 
0,25 0,020 0,250 0,500 0,625 0,750 0,873 0,980 0,997 0,980 0,873 0,750 0,625 0,500 0,250 0,020 
0,50 0,039 0,252 0,500 0,624 0,747 0,865 0,958 0,983 0,958 0,865 0,747 0,624 0,500 0,252 0,039 
0,75 0,059 0,257 0,499 0,621 0,740 0,851 0,933 0,960 0,933 0,851 0,740 0,621 0,499 0,257 0,059 
1,00 0,077 0,263 0,498 0,616 0,731 0,833 0,906 0,931 0,906 0,833 0,731 0,616 0,498 0,263 0,077 
1,25 0,095 0,271 0,496 0,610 0,718 0,812 0,877 0,901 0,877 0,812 0,718 0,610 0,496 0,271 0,095 
1,50 0,112 0,279 0,493 0,601 0,703 0,789 0,848 0,869 0,848 0,789 0,703 0,601 0,493 0,279 0,112 
1,75 0,128 0,287 0,490 0,592 0,687 0,765 0,818 0,837 0,818 0,765 0,687 0,592 0,490 0,287 0,128 
2,00 0,142 0,294 0,485 0,581 0,669 0,741 0,789 0,806 0,789 0,741 0,669 0,581 0,485 0,294 0,142 
2,25 0,156 0,300 0,480 0,570 0,651 0,717 0,760 0,776 0,760 0,717 0,651 0,570 0,480 0,300 0,156 
1,50 0,168 0,306 0,475 0,558 0,633 0,693 0,732 0,746 0,732 0,693 0,633 0,558 0,475 0,306 0,168 
2,75 0,179 0,311 0,469 0,546 0,615 0,670 0,705 0,718 0,705 0,670 0,615 0,546 0,469 0,311 0,179 
3,00 0,189 0,315 0,462 0,533 0,597 0,647 0,680 0,691 0,680 0,647 0,597 0,533 0,462 0,315 0,189 
3,25 0,198 0,317 0,455 0,521 0,579 0,625 0,655 0,665 0,655 0,625 0,579 0,521 0,455 0,317 0,198 
3,50 0,206 0,319 0,448 0,509 0,562 0,604 0,631 0,640 0,631 0,604 0,562 0,509 0,448 0,319 0,206 
3,75 0,213 0,320 0,440 0,496 0,546 0,584 0,608 0,617 0,608 0,584 0,546 0,496 0,440 0,320 0,213 
4,00 0,219 0,321 0,432 0,484 0,530 0,566 0,587 0,595 0,587 0,565 0,530 0,484 0,432 0,321 0,219 
4,25 0,224 0,320 0,424 0,472 0,514 0,546 0,567 0,574 0,567 0,546 0,514 0,472 0,424 0,320 0,224 
4,50 0,228 0,320 0,416 0,461 0,499 0,529 0,547 0,554 0,547 0,529 0,499 0,461 0,416 0,320 0,228 
4,75 0,232 0,318 0,408 0,450 0,486 0,512 0,529 0,535 0,529 0,512 0,486 0,450 0,408 0,318 0,232 
5,00 0,235 0,316 0,400 0,439 0,471 0,496 0,512 0,517 0,512 0,496 0,471 0,439 0,400 0,316 0,235 
5,25 0,237 0,314 0,393 0,428 0,458 0,481 0,495 0,500 0,495 0,481 0,458 0,428 0,393 0,314 0,237 
5,50 0,238 0,312 0,385 0,417 0,445 0,466 0,479 0,484 0,479 0,466 0,445 0,417 0,385 0,312 0,238 
5,75 0,240 0,309 0,377 0,407 0,433 0,452 0,465 0,469 0,465 0,452 0,433 0,407 0,377 0,309 0,240 
6,00 0,240 0,306 0,370 0,398 0,421 0,439 0,450 0,454 0,450 0,439 0,421 0,398 0,370 0,306 0,240 
6,25 0,241 0,302 0,362 0,388 0,410 0,427 0,437 0,441 0,437 0,427 0,410 0,388 0,362 0,302 0,241 
6,50 0,241 0,299 0,355 0,379 0,399 0,415 0,424 0,428 0,424 0,415 0,399 0,379 0,355 0,299 0,241 
6,75 0,240 0,295 0,348 0,370 0,389 0,403 0,412 0,415 0,412 0,403 0,389 0,370 0,348 0,295 0,240 





Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɞɨɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɭɝ  
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɦɛɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.1 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 0,25) 
 
z/b max/p ɩɪɢ x/b  
 0,0 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 1 0,87 1,00 1,12  1,25  1,37 1,50 
0,00 0,015 0,010 0,016 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,016 0,010 0,015 
0.25 0,246 0,289 0,295 0,270 0,243 0,226 0,221 0,226 0,243 0,270 0,295 0,289 0,246 
0,50 0,260 0,289 0,307 0,314 0,313 0,310 0,309 0,310 0.313 0,314 0,307 .0,289 0,260 
0,75 0,248 0,270 0,287 0,299 0,306 0,310 0,311 0,310 0,306 0,299 0,287 0,270 0,248 
1,00 0,231 0,247 0.260 0,271 0,278 0,283 0,284 0,283 0,278 0,271 0,260 0,247 0,231 
1,25 0,212 0,224 0,234 0,242 0,248 0,252 0,253 0,252 0,248 0,242 0,234 0,224 0,212 
1,50 0,194 0,203 0,211 0,217 0,221 0,224 0,225 0,224 0,221 0,217 0,211 0,203 0,194 
1,75 0.178 0,184 0,190 0,195 0,198 0,200 0,201 0,200 0,198 0,195 0,190 0,184 0,178 
2,00 0,163 0,168 0,173 0.176 0,179 0,180 0,1181 0,180 0.179 0,176 '0,173 0,168 0,163 
2,25 0,150 0,154 0,158 0,160 0,162 0,163 0,1164 0,163 0,162 0,160 0,158 0,154 0,150 
2,50 0,139 0,142 0,145 0,147 0,148 0,149 0,1149 0,149 0,148 0,147 0,145 0,142 0,139 
2,75 0,129 0,132 0,134 0,135 0,136 0,137 0,1137 0,137 0,136 0,135, 0,134 0,132 0,129 
3,00 0,120 0,122 0,124 0,125 0,126 0,127 0,1127 0,127 0,126 0,125 0,124 0,122 0,120 
3,25 0,113 0,114 0,115 0,117 0,117 0,118 0,1118 0,118 0,117 0,117 0,115 0,114 0,113 
3,50 0,106 0,107 0,108 0,109 0,110 0,110 0,1110 0,110 0,110 0,109 0,108 0,107 0,106 
3,75 0,099 0,101 0,101 0,102 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,102 0,101 0,101 0,099 
4,00 0,094 0,095 0,096 0,096 0,097 0,097 0,09.7 0,097 0,097 0,096 0,096 0,095 0,094 
4,25 0,089 0,090 0,090 0,091 0,091 0,091 0,092 0,091 0,091 0,091 0,090 0,090 0,089 
4,50 0,084 0,085 0,086 0,086 0,086 0,087 0,087 0,087 0,086 0,086 0,086 0,085 0,084 
4,75 0,080 0,081 0,081 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,081 0,081 0,080 
5,00 0,077 0,077 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,077 0,077 
5,25 0,073 0,074 0,074 0,074 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,074 0,074 0,074 0,073 
5,50 0,070 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0.071 0,070 
5,75 0,067 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0.068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,067 
6,00 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,066 0,066 0,066 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 
6.25 0,062 0,062 0,063 0,063 0,063 0,063 6,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,062 0,062 
6,50 0,060 0,060 0,060 0,060 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,060 0,060 0,060 0,060 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.2 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 0,50) 
 
z/b 
max/p ɩɪɢ x/b  
 0,0 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50 1,62 1,75 
0,00 0,015 0,010 0,016 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,009 0,006 0,005 0,005 0,003 
0,25 0,248 0,290 0,293 0,266 0,237 0,217 0,208 0,208 0,218 0,236 0,253 0,258 0,240 0,223 0,187 
0,50 0,264 0,292 0,309 0,313 0,310 0,305 0,301 0,300 0,302 0,303 0.302 0,294 0,277 0,253 0,233 
0,75 0,255 0,276 0,292 0,303 0,309 0,312 0,313 0,312 0,309 0,305 0,297 0.285 0,270 0,250 0,227 
1,00 0,239 0,255 0,268 0,279 0,280 0.291 0,293 0,292 0,289 0,284 0,276 0,265 0,252 0,238 0,219 
1,25 0,221 0,233 0,244 0,253 0,259 0,263 0,265 0,265 0,262 0,258 0,251 0,243 0,232 0,220 0,207 
1,50 0,204 0,213 0,222 0,228 0,233 0,237 0,238 0,238 0,236 0,233 0.228. 0,221 0,213 0.204 0,194 
1,75 0,188 0,195 0,202 0,207 0,211 0,213 .0,215 0,215 0,213 0,210 0,206 0.201 0,195 0,188 0,180 
2,00 0,174 0,179 0,184 0,188 0,191 0,193 0.194 0,194 0,193 0,191 0,188 0,184 0,179 0,174 0,168 
2,25 0,161 0,165 0,169 0,172 0,174 0,176 0,177 0,177 0,176 0,174 0,172 0,169 0,165 0,161 0,156 
2,50 0,149 0,153 0,156 0,158 0,160 0,161 0,162 0.162 0,161 0,160 0,158 0,156 0,153 0,149 0,146 
2,75 0,139 0,142 0,144 0,146 0,148 0,149 0,149 0,149 0,149 0,148 0,146 0,144 0,142 0,130 0,136 
3,00 0,130 0,132 0,134 0,136 0,137 0,138 0,138 0,138 0,138 0,137 0,136 0.134 0,132 0,130 0,128 
3,25 0,122 0,124 0,125 0,126 0,127 0,128 0,128 0,128 0,128 0,127 0,127 0.125 0,124 0,122 0,120 
3,50 0,115 0,116 0,117 0,118 0,1.19 0,120 0,120 0,120 0,120 0,119 0,118 0,117 0,116 0,115 0,113 
3,75 0,108 0,109 0,110 0,111 0,112 0,112 0,113 0,113 0,112 0,112 0,111 0,110 0,109 0,108 0,107 
4,00 0,102 0,103 0,104 0,105 0,105 0,106 0,106 0,100 0,106 0,105 0,105 0,104 0,103 0,102 0,101 
4,23 0,097 0,098 0,099 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,099 0,099 0,098 0,097 0,096 
4,50 0,092 0,093 0,093 0,094 0,094 0,095 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,093 0,092 0,091 
4,75 0,088 0,088 0,089 0,089 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,089 0,089 0,088 0,088 0,087 
5,00 0,084 0,084 0,085 0,085 0,085 0,086 0,086 0,086 0,088 0,086 0,085 0,085 0,084 0,084 0,083 
5,25 0,080 0,081 0,081 0,081 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,081 0,081 0,081 0.080 0,079 
5,50 0,077 0,077 0,077 0,078 0,070 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,077 0,077 0,077 0,076 
5,75 0,074 0,074 0,074 0,075 0,075 0,075 0,075 0.075 0,075 0,075 0,075 0,074 0,074 0,074 0,073 
6,00 0,071 0,071 0,071 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,071 0,071 0,071 0,070 
6,25  0,068  0,068  0,069 0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069 0,069 0,069  0,069 0,069 0,069 
6,50 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,067 0,067 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,065 











Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.3 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 1,00) 
  
z/b 
max/p ɩɪɢ x/b 
 0,0 1 ,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50  1,75 2,00 2,25 
0,00 0,015 0,010 0,016 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 
0,25 0,252 0,291 0,291 0,260 0,228 0,204 0,191 0,186 0,188 0,195 0,202 0,201 0,193 0,175 0,158 0,128 
0,50 0,270 0,296 0,310 0,311 0,304 0,295 0,287 0,282 0,279 0,278 0,275 0,271 0,263 0,240 0,209 0,169 
0,75 0,283 0,284 0,298 0,307 0,311 0,312 0,310 0,308 0,305 0,301 0,296 0,289 0,279 0,255 0,224 0,187 
1,00 0,250 0,266 0,279 0,289 0,296 0,299 0,301 0,301 0,298 0,295 0,289 0,282 0,274 0,251 0,224 0,193 
1,25 0,235 0,248 0,258 0,267 0,274 0,278 0,280 0,281 0,280 0,277 0,272 0,266 0,259 0,240 0,217 0,191 
1,50 0,220 0,230 0,238 0,245 0,231 0,255 0,258 0,259 0,258 0,256 0,252 0,247 0,241 0,226 0,207 0,185 
1,75 0,205 0,213 0,220 0,226 0,230 0,234 0,236 0,237 0,236 0,235 0,232 0,228 0,223 0,211 0,195 0,178 
2,00 0,191 0,197 0,203 9,208 0,211 0,214 0,216 0,217 0,217 0,216 0,214 0,211 0,207 0,197 0,184 0,170 
2,25 0,179 0,184 0,188 0,192 0,195 0,197 0,199 0,199 0,199 0,198 0,197 0,194 0,191 0,183 0,173 0,162 
2,50 0,167 0,171 0,175 0,178 0,180 0,182 0,183 0,184 0,184 0,183 0,182 0,180 0,178 0,171 0,163 0,153 
2,75 0,157 0,160 0,163 0,165 0,167 0,169 0,170 0,170 0,170 0,170 0,169 0,167 0,165 0,160 0,153 0,145 
3,00 0,147 0,150 0,152 0,154 0,156 0,157 0,158 0,159 0,159 0,158 0,157 0,156 0,154 0,150 0,145 0,138 
3,25 0,139 0,141 0,143 0,145 0,143 0,147 0,148 0,148 0,148 0,148 0,147 0,146 0,145 0,141 0,136 0,131 
3,50 0,131 0,133 0,134 0,136 0,137 0,138 0,139 0,139 0,139 0,139 0,138 0,137 0,136 0,133 0,129 0,124 
3,75 0,124 0,125 0,127 0,128 0,129 0,130 0,130 0,131 0,131 0,130 0,130 0,129 0,128 0,126 0,122 0,118 
4,00 0,117 0,119 0,120 0,121 0,122 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,122 0,121 0,119 0,116 0,113 
4,25 0,112 0,113 0,114 0,115 0,115 0,116 0,116 0,117 0,117 0,116 0,116 0,116 0,115 0,113 0,111 0,108 
4,50 0,106 0,107 0,108 0,109 0,110 0,110 0,110 0,111 0,111 0,111 0,110 0,110 0,109 0,108 0,108 0,103 
4,75 0,102 0,102 0,103 0,104 0,104 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,104 0,104 0,103 0,101 0,099 
5,00 0,097 0,098 0,099 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,099 0,098 0,096 0,094 
5,25 0,093 0,094 0,094 0,095 0,095 0,095 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,095 0,095 0,094 0,092 0,091 
5,50 0,089 0,090 0,090 0,091 0,091 0,091 0,092 0,092 0,092 0,092 0,091 0,091 0,091 0,090 0,089 0,087 
5,75 0,086 0,086 0,087 0,087 0,087 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,087 0,087 0,086 0,085 0,084 
6,00 0,082 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,083 0,082 0,081 
6,25 0,079 0,080 0,080 0,080 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,080 0,079 0,078 
6,50 0,077 0,077 0,077 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,077 0,076 0,075 








Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.4 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 20,0) 
 
z/b 
max/p ɩɪɢ x/b 
 0,0 0,12 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25  1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75  3,00 3,25 
0,00 0,015 0,010 0,016 0,003 0.002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 
0,25 0,256 0,292 0,288 0,217 0,173 0,158 0,157 0,143 0,128 0,116 0,108 0,102 0,098 0,093 0,080 
0,50 0,277 0.301 0,310 0,295 0,268 0,250 0,237 0,221 0,204 0,188 0,175 0,163 0,151 0,136 0,116 
0,75 0.274 0,292 0,304 0,310 0,302 0,289 0,276 0,261 0,244 0,227 0,211 0,195 0,179 0,160 0,138 
1.00 0,265 0,279 0,291 0,303 0,304 0,298 0,288 0,275 0,201 0,245 0,228 0,211 0,192 0,172 0,151 
1,25 0.253 0,265 0,275 0,288 0.293 0,292 0,285 0,275 0,263 0,248 0,233 0,216 0,197 0,178 0,158 
1,50 0.241 0.250 0,259 0,271 0,278 0,279 0,275 0,268 0,267 0,245 0,230 0,214 0,198 0,180 0,162 
1,75 0,228 0,236 0,244 0,255 0,261 0,263 0,261 0,250 0,247 0,236 0,224 0,210 0,195 0,179 0,162 
2,00 0,216 0,223 0,229 0,239 0,245 0,247 0,246 0,242 0,235 0,226 0,215 0,203 0,190 0,176 0,161 
2,25 0,205 0,210 0,216 0,224 0.229 0,232 0,231 0,228 0,223 0,215 0,206 0,195 0,184 0,171 0,158 
2,50 0,194 0,199 0,203 0,210 0,215 0,217 0,217 0,215 0,211 0,204 0,196 0,137 0,177 0,166 0,155 
2,75 0,184 0,188 0,192 0,198 0,202 0,204 0,204 0,202 0,199 0,194 0,187 0,179 0,170 0,161 0,161 
3,00 0,175 0,178 0,181 0,186 0,190 0,192 0,192 0,191 0,188 0,183 0,178 0,171 0,163 0,155 0,147 
3,25 0,166 0,169 0,172 0,176 0,179 0,181 0,181 0,180 0,178 0,174 0,169 0,163 0,157 0,150 0,142 
3,50 0.158 0,161 0,163 0,167 0,169 0,171 0,173 0,170 0,168 0,165 0,161 0,156 0,150 0,144 0,137 
3,75 0,151 0,153 0,155 0,158 0,161 0,162 0,162 0,161 0,160 0,157 0,153 0,149 0,144 0,139 0,133 
4,00 0,144 0,146 0,147 0,150 0,152 0,154 0,154 0,153 0,152 0,149 0,146 0,143 0,138 0,133 0,128 
4,20 0,137 0,139 0,141 0,143 0,145 0,146 0,146 0,146 0,145 0,143 0,140 0,137 0,133 0,129 0,124 
4,50 0,132 0,133 0,134 0,137 0,138 0,139 0,139 0,139 0,138 0,136 0,134 0,131 0,128 0,124 0,120 
4,75 0,126 0,127 0,129 0,131 0,132 0,133 0,133 0,133 0,132 0,130 0,128 0,126 0,123 0,119 0,116 
5,00 0,121 0,122 0,123 0,125 0,126 0,127 0,127 0.127 0,126 0,125 0,123 0,121 0,118 0,115 0,112 
5,25 0,116 0,117 0,118 0,120 0,121 0,122 0,122 0,122 0,121 0,120 0,118 0,116 0,114 0,111 0,108 
5,50 0,112 0,113 0,114 0,115 0,116 0,117 0,117 0,117 0,116 0,115 0,113 0,112 0,110 0,107 0,105 
5,75 0,108 0,109 0,109 0,111 0,112 0,112 0,112 0,112 0,111 0,111 0,109 0,108 0,106 0,104 0,101 
6.00 0,104 0,105 0,105 0,107 0,107 0,108 0,108 0,108 0,107 0,100 0,105 0,104 0,102 0,100 0,098 
6,25 0.100 0,101 0,102 0,103 0,103 0,104 0,104 0.104 0,103 0,103 0,102 0,100 0,099 0,097 0,095 
6,50 0,097 0.096 0,098 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,009 0,098 0,097 0,096 0,094 0,092 






Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.5 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 4,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b  
 0,0 0,12 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25  1,75 2,25 2,75 3,25 3.75 4,25 4,75 5,25 
0,00 0,015 0,010 0,016 0,003 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
0,25 0,260 0,293 0,284 0,206 0,156 0,134 0,124 0,095 0,078 0,068 0,061 0,057 0,055 0,054 0,049 
0,50 0,284 0,305 0,310 0,285 0.249 0,222 0,201 0,165 0,139 0,121 0,109 0,101 0,095 0,090 0,076 
0,75 0,285 0,300 0,308 0,306 0,288 0,268 0,248 0,212 0,183 0,162 0,146 0,134 0,124 0,113 0,094 
1,00 0,279 0,291 0,300 0,306 0,300 0,288 0,273 0,242 0,214 0,191 0,173 0,158 0,144 0,129 0,108 
1,25 0,271 0,282 0,290 0,299 0,299 0,293 0,283 0,258 0,233 0,211 0,192 0,175 0,158 0,140 0,118 
1,50 0,262 0,271 0,279 0,288 0,292 0,290 0,284 0,265 0,244 0,223 0,204 0,186 0,168 0,148 0,126 
1,75 0,253 0,261 0,268 0,277 0,282 0,282 0,279 0,266 0,248 0,229 0,211 0,192 0,173 0,153 0,132 
2,00 0,244 0,251 0,257 0,266 0,271 0,273 0,272 0,263 0,248 0,231 0,214 0,195 0,177 0,156 0,136 
2,25 0,235 0,241 0,246 0,255 0,260 0,263 0,263 0,257 0,245 0,230 0,214 0,196 0,178 0,158 0,138 
2,50 0,226 0,232 0,236 0,244 0,249 0,252 0,253 0,249 0,240 0,227 0,212 0,195 0,178 0,159 0,140 
2,75 0,218 0,223 0,227 0,234 0,239 0,242 0,243 0,241 0,234 0,222 0,208 0,193 0,176 0,159 0,141 
3,00 0,210 0,214 0,218 0,224 0,229 0,232 0,234 0,232 0,226 0,217 0,204 0,190 0,174 0,158 0,141 
3,25 0,202 0,206 0,209 0,215 0,219 0,223 0,224 0,224 0,219 0,210 0,199 0,186 0,172 0,156 0,141 
3,50 0,195 0,198 0,201 0,206 0,210 0,213 0,215 0,215 0,211 0,204 0,194 0,182 0,168 0,154 0,140 
3,75 0,188 0,191 0,194 0,198 0,202 0,205 0,207 0,207 0,204 0,197 0,188 0,177 0,165 0,152 0,138 
4,00 0,181 0,184 0,186 0,191 0,194 0,197 0,198 0,199 0,196 0,191 0,183 0,173 0,161 0,149 0,137 
4,25 0,175 0,177 0,180 0,184 0,187 0,189 0,191 0,191 0,189 0,184 0,177 0,168 0,158 0,147 0,135 
4,50 0,169 0,171 0,173 0,177 0,180 0,182 0,183 0,184 0,182 0,178 0,172 0,163 0,154 0,144 0,133 
4,75 0,164 0,166 0,167 0,170 0,173 0,175 0,177 0,177 0,176 0,172 0,156 0,159 0,150 0,141 0,131 
5,00 0,158 0,160 0,162 0,165 0,167 0,169 0,170 0,171 0,170 0,166 0,161 0,154 0,146 0,138 0,128 
5,25 0,153 0,155 0,156 0,159 0,161 0,163 0,164 0,165 0,164 0,161 0,156 0,150 0,143 0,135 0,126 
5,50 0,148 0,150 0,151 0,154 0,156 0,157 0,158 0,159 0,156 0,155 0,151 0,146 0,139 0,132 0,124 
5,75 0,144 0,145 0,146 0,149 0,150 0,152 0,153 0,154 0,153 0,150 0,147 0,142 0,136 0,129 0,121 
6,00 0,140 0,141 0,142 0,144 0,146 0,147 0,148 0,149 0,148 0,146 0,142 0,138 0,132 0,126 0,119 
6,25 0,135 0,137 0,138 0,139 0,141 0,142 0,143 0,144 0,143 0,141 0,138 0,134 0,129 0,123 0,117 
6,50 0,132 0,133 0,134 0,135 0,137 0,138 0,139 0,139 0,139 0,137 0,134 0,130 0,125 0,120 0,114 






Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.6 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 0,50) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,12  0,25 0,37 0,50 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,50 1,62 1,75 1,87 2,00 
0,00 0,008 0,005 0, 005 0,005 0,009 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,009 0,005 0,005 0,005 0,008 
0,25 0,189 0,224 0,247 0,257 0,251 0,211 0,199 0,195 0,199 0,211 0,251 0,257 0,247 0,224 0,189 
0,50 0,227 0,256 0,280 0,295 0,301 0,297 0,293 0,292 0,293 0,297 0,301 0,295 0,280 0,256 0,227 
0,75 0,232 0,255 0,274 0,289 0,300 0,310 0,312 0,312 0,312 0,310 0,300 0,289 0,274 0,255 0,232 
1,00 0,226 0,243 0,259 0,272 0,282 0,295 0,298 0,299 0,298 0,295 0,282 0,272 0,259 0,243 0,226 
1,25 0,215 0,228 0,240 0,251 0,260 0,272 0,275 0,276 0,275 0,272 0,260 0,251 0,240 0,228 0,215 
1,50 0,202 0,212 0,222 0,230 0,238 0,247 0,250 0,251 0,250 0,247 0,238 0,230 0,222 0,212 0,202 
1,75 0,189 0,197 0,205 0,211 0,217 0,225 0,227 0,227 0,227 0,225 0,217 0,211 0,205 0,197 0,189 
2,00 0,177 0,183 0,189 0,194 0,199 0,205 0,206 0,207 0,206 0,205 0,199 0,194 0,189 0,183 0,177 
2,25 0,165 0,170 0,175 0,179 0,183 0,188 0,189 0,189 0,189 0,188 0,183 0,179 0,175 0,170 0,165 
2,50 0,155 0, 159 0,163 0,166 0,169 0,172 0,173 0,174 0,173 0,172 0,169 0,166 0,163 0,159 0,155 
2,75 0,145 0,148 0,152 0,154 0,156 0,139 0,160 0,160 0,160 0,159 0,156 0,154 0,152 0,148 0,145 
3,00 0,136 0,139 0,142 0,144 0,146 0,148 0,149 0,149 0,149 0,148 0,146 0,144 0,142 0,139 0,136 
3,25 0,128 0,131 0,133 0,135 0,136 0,138 0,139 0,139 0,139 0,138 0,136 0,135 0,133 0,131 0,128 
3,50 0,121 0,123 0,125 0,126 0,128 0,129 0,130 0,130 0,130 0,129 0,128 0,126 0,125 0,123 0,121 
3,75 0,115 0,116 0,118 0,119 0,120 0,121 0,122 0,122 0,122 0,121 0,120 0,119 0,118 0,116 0,115 
4,00 0,109 0,110 0,111 0,112 0,113 0,114 0,115 0,115 0,115 0,114 0.113 0,112 0,111 0,110 0,109 
4,25 0,103 0,105 0,106 0,107 0,107 0,108 0,109 0,109 0,109 0,108 0,107 0,107 0,106 0,105 0,103 
4,50 0,098 0,099 0,100 0,101 0,102 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,102 0,101 0,100 0,099 0,098 
4,75 0,094 0,095 0,096 0,096 0,097 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,097 0,096 0,096 0,095 0,094 
5,00 0,090 0,091 0,091 0,092 0,092 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,092 0,092 0,091 0,091 0,090 
5,23 0,086 0,087 0,087 0,088 0,088 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,088 0,088 0,087 0,087 0,086 
5,50 0,082 0,083 0,084 0,084 0,084 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,084 0,084 0,084 0,083 0,082 
5,75 0,079 0,080 0,080 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,080 0,080 0,079 
6,00 0,076 0,077 0,077 0,077 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,077 0,077 0,077 0,076 
6,25 0,073 0,074 0,074 0,074 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,074 0,074 0,074 0,073 
6,50 0,071 0,071 0,071 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,071 0,071 0,071 






Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.7 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 1,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b  
 0,0 0,25 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
0,00 0,008 0,005 0,009 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,006 0,003 0,003 0,003 0,005 
0,25 0,192 0,247 0,246 0,224 0,201 0,186 0,177 0,176 0,180 0,189 0,198 0,192 0,176 0,159 0,128 
0,50 0,233 0,283 0,299 0,295 0,288 0,281 0,275 0,273 0,272 0,273 0,272 0,262 0,241 0,211 0,172 
0,75 0,240 0,280 0,303 0,308 0,309 0,308 0,307 0,305 0,302 0,299 0,295 0,281 0,258 0,227 0,191 
1,00 0,236 0,268 0,290 0,297 0,301 0,304 0,304 0,303 0,301 0,298 0,293 0,278 0,256 0,228 0,197 
1,25 0,227 0,252 0,272 0,279 0,284 0,287 0,288 0,288 0,286 0,283 0,278 0,265 0,246 0,222 0,196 
1,50 0,216 0,236 0,252 0,258 0,263 0,266 0,268 0,268 0,267 0,264 0,260 0,249 0,233 0,213 0,192 
1,75 0,204 0,221 0,234 0,239 0,243 0,245 0,247 0,247 0,246 0,244 0,241 0,232 0,219 0,203 0,185 
2,00 0,192 0,206 0,217 0,221 0,224 0,226 0,228 0,228 0,227 0,226 0,223 0,215 0,205 0,192 0,177 
2,25 0,181 0,192 0,201 0,204 0,207 0,209 0,210 0,210 0,210 0,209 0,207 0,200 0,192 0,181 0,169 
2,50 0,171 0,180 0,187 0,190 0,192 0,194 0,195 0,195 0,194 0,193 0,192 0,187 0,180 0,174 0,161 
2,75 0,161 0,169 0,174 0,177 0,179 0,180 0,181 0,181 0,181 0,180 0,179 0,174 0,169 0,161 0,153 
3,00 0,152 0,158 0,163 0,165 0,167 0,168 0,168 0,169 0,169 0,168 0,167 0,163 0,159 0,152 0,145 
3,25 0,144 0,149 0,153 0,155 0,156 0,157 0,158 0,158 0,158 0,157 0,156 0,153 0,149 0,144 0,138 
3,50 0,136 0,141 0,144 0,146 0,147 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,147 0,144 0,141 0,137 0,132 
3,75 0,130 0,133 0,136 0,137 0,138 0,139 0,139 0,140 0,139 0,139 0,138 0,136 0,134 0,130 0,126 
4,00 0,123 0,126 0,129 0,130 0,131 0,131 0,132 0,132 0,132 0,131 0,131 0,129 0,127 0,124 0,120 
4,25 0,117 0,120 0,122 0,123 0,124 0,124 0,125 0,125 0,125 0,124 0,124 0,123 0,120 0,118 0,115 
4,50 0,112 0,115 0,116 0,117 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,117 0,115 0,112 0,110 
4,75 0,107 0,109 0,111 0,112 0,112 0,112 0,113 0,113 0,113 0,112 0,112 0,111 0,109 0,107 0,105 
5,00 0,103 0,105 0,106 0,106 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,106 0,105 0,103 0,101 
5,25 0,098 0,100 0,101 0,102 0,102 0,102 0,103 0,103 0,103 0,103 0,102 0,101 0,100 0,099 0,097 
5,50 0,095 0,096 0,097 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,097 0,096 0,095 0,093 
5,75 0,091 0,092 0,093 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,093 0,092 0,091 0,090 
6,00 0,088 0,089 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,091 0,091 0,090 0,090 0,090 0,089 0,088 0,086 
6,25 0,084 0,085 0,086 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,086 0,086 0,085 0,083 
6,50 0,082 0,082 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,083 0,083 0,082 0,081 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.8 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 2,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50  0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 
0,00 0,008 0,005 0,009 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 
0,25 0,197 0,248 0,241 0,189 0,158 0,150 0,152 0,141 0,125 0,115 0,107 0,102 0,098 0,094 0,081 
0,50 0,240 0,286 0,295 0,276 0,254 0,240 0,231 0,218 0,202 0,188 0,175 0,163 0,152 0,138 0,118 
0,75 0,251 0,287 0,305 0,304 0,294 0,283 0,272 0,258 0,243 0,227 0,212 0,197 0,180 0,162 0,140 
1,00 0,249 0,279 0,298 0,305 0,303 0,297 0,287 0,275 0,261 0,246 0,230 0,213 0,195 0,175 0,163 
1,25 0,243 0,267 0,285 0,294 0,297 0,294 0,287 0,278 0,265 0,251 0,238 0,219 0,201 0,181 0,161 
1,50 0,234 0,258 0,270 0,280 0,284 0,284 0,279 0,271 0,261 0,248 0,234 0,218 0,201 0,183 0,166 
1,75 0,224 0,242 0,255 0,264 0,269 0,270 0,267 0,261 0,252 0,241 0,228 0,214 0,199 0,183 0,100 
2,00 0,214 0,229 0,241 0,249 0,254 0,255 0,253 0,248 0,241 0,232 0,221 0,208 0,194 0,180 0,165 
2,25 0,205 0,217 0,227 0,234 0,239 0,240 0,239 0,235 0,229 0,221 0,212 0,201 0,189 0,176 0,163 
2,50 0,195 0.205 0,214 0,220 0,224 0,226 0,225 0,222 0,218 0,211 0,202 0,193 0,182 0,171 0,160 
2,75 0,186 0,195 0,202 0,208 0,211 0,213 0,213 0,210 0,200 0,200 0,193 0,185 0,170 0,166 0,156 
3,00 0,177 0,185 0,191 0,196 0,199 0,201 0,200 0,199 0,195 0,190 0,184 0,177 0,169 0,161 0,152 
3,25 0,169 0,176 0,181 0,185 0,188 0,190 0,189 0,188 0,185 0,181 0,176 0,169 0,163 0,155 0,147 
3,50 0,162 0,167 0,172 0,176 0,178 0,179 0,179 0,178 0,176 0,172 0,168 0,162 0,156 0,150 0,143 
3,75 0,155 0,159 0,164 0,167 0,169 0,170 0,170 0,169 0,167 0,164 0,160 0,155 0,150 0,144 0,138 
4,00 0,148 0,152 0,156 0,159 0,160 0,161 0,161 0,161 0,159 0,156 0,153 0,149 0,144 0,139 0,134 
4,25 0,142 0,146 0,149 0,151 0,153 0,154 0,154 0,153 0,151 0,149 0,146 0,143 0,139 0,134 0,129 
4,50 0,136 0,139 0,142 0,144 0,146 0,146 0,146 0,146 0,145 0,143 0,140 0,137 0,133 0,129 0,125 
4,75 0,131 0,134 0,136 0,138 0,139 0,140 0,140 0,139 0,138 0,136 0,134 0,131 0,128 0,125 0,121 
5,00 0,126 0,128 0,130 0,132 0,133 0,134 0,134 0,133 0,132 0,131 0,129 0,126 0,124 0,120 0,117 
5,25 0,121 0,123 0,125 0,127 0,128 0,128 0,128 0,128 0,127 0.126 0,124 0,122 0,119 0,116 0,113 
5,50 0,116 0,119 0,120 0,122 0,122 0,123 0,123 0,123 0,122 0,121 0,119 0,117 0,115 0,112 0,110 
5,75 0,112 0,114 0,116 0,117 0,118 0,118 0,118 0,118 0,117 0.116 0,115 0,113 0,111 0,109 0,106 
6,00 0,108 0,110 0,112 0,113 0,113 0,114 0,114 0,114 0,113 0,112 0,111 0,109 0,107 0,105 0,103 
6,25 0,105 0,106 0,108 0,109 0,109 0,110 0,110 0,109 0,109 0,108 0,107 0,105 0,104 0,102 0,100 
6,50 0,101 0,103 0,104 0,105 0,105 0,106 0,106 0,106 0,105 0,104 0,103 0,102 0,101 0,099 0,097 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.9 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,50,  l2/b = 4,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00  1,25 1,50 2,00  2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 
0,00 0,009 0,005 0,009 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
0,25 0,202 0,249 0,235 0,177 0,141 0,126 0,118 0,093 0,077 0,067 0,061 0,057 0,055 0,055 0,050 
0,50 0,248 0,289 0,291 0,263 0,232 0,210 0,194 0,162 0,137 0,120 0,109 0,101 0,096 0,090 0,076 
0,75 0,262 0,294 0,304 0,295 0,277 0,259 0,241 0,209 0,181 0,181 0,146 0,135 0,125 0,113 0,095 
1,00 0,263 0,290 0,303 0,303 0,295 0,282 0,268 0,239 0,212 0,191 0,173 0,159 0,145 0,130 0,109 
1,25 0,260 0,202 0,296 0,300 0,298 0,291 0,280 0,257 0,232 0,211 0,192 0,176 0,159 0,141 0,119 
1,50 0,254 0,273 0,286 0,293 0,294 0,290 0,284 0,265 0,244 0,224 0,205 0,187 0,169 0,149 0,127 
1,75 0,248 0,264 0,276 0,283 0,286 0,285 0,281 0,267 0,249 0,231 0,212 0,194 0,175 0,155 0,133 
2,00 0,240 0,254 0,265 0,273 0,277 0,277 0,275 0,265 0,250 0,233 0,216 0,198 0,179 0,159 0,138 
2,25 0,233 0,245 0,255 0,262 0,266 0,268 0,267 0,260 0,248 0,233 0,216 0,199 0,180 0,161 0,141 
2,50 0,225 0,236 0,245 0,252 0,256 0,258 0,258 0,253 0,243 0,230 0,215 0,198 0,180 0,162 0,142 
2,75 0,217 0,227 0,235 0,241 0,246 0,248 0,249 0,246 0,237 0,226 0,212 0,196 0,179 0,161 0,143 
3,00 0,210 0,219 0,226 0,232 0,236 0,239 0,240 0,237 0,231 0,220 0,208 0,193 0,177 0,161 0,144 
3,25 0,203 0,211 0,217 0,223 0,227 0,229 0,230 0,229 0,223 0,214 0,203 0,189 0,175 0,159 0,143 
3,50 0,196 0,203 0,209 0,214 0,218 0,220 0,221 0,221 0,216 0,208 0,198 0,185 0,172 0,157 0,143 
3,75 0,190 0.196 0,201 0,206 0,209 0,211 0,213 0,213 0,209 0,202 0,192 0,181 0,169 0,155 0,141 
4,00 0,183 0,189 0,194 0,198 0,201 0,203 0,205 0.205 0,201 0,195 0,187 0,177 0,165 0,153 0,140 
4,25 0,177 0.182 0,187 0,190 0,193 0,195 0,197 0,197 0,194 0,189 0,181 0,172 0,161 0,150 0,138 
4,50 0,172 0.176 0,180 0,183 0,186 0,188 0,189 0,190 0,187 0,183 0,176 0,167 0,158 0,147 0,136 
4,75 0,165 0,170 0,174 0,177 0,179 0,181 0,182 0,183 0,181 0,177 0,171 0,163 0,154 0,144 0,134 
5,00 0,161 0,165 0,168 0,171 0,173 0,175 0,176 0,176 0,175 0,171 0,165 0,158 0,150 0,141 0,132 
5,25 0,156 0,159 0,162 0,165 0,167 0,169 0,170 0.170 0,169 0,165 0,160 0,154 0,146 0,138 0,129 
5,50 0,151 0,154 0,137 0,160 0,161 0,163 0,164 0,164 0,163 0,160 0,156 0,150 0,143 0,135 0,127 
5,75 0,147 0,150 0,152 0,154 0,156 0,157 0,158 0,159 0,158 0,155 0,151 0,146 0,139 0,132 0,125 
6,00 0,143 0,145 0,148 0,149 0,151 0,152 0,153 0,154 0,153 0,150 0,147 0,142 0,136 0,129 0,122 
6,25 0,139 0,141 0,143 0,145 0,146 0,147 0,148 0,149 0,148 0,146 0,142 0,138 0,133 0,126 0,120 
6,50 0,135 0,137 0,139 0,140 0,142 0,143 0,144 0,144 0,143 0,141 0,138 0,134 0,129 0,124 0,118 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.10 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 0,25,  l2/b = 1,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,37 1,50 1,62 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 
0,00 0,005 0,003 0,003 0,003 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,003 0,005 
0,25 0,130 0,160 0,176 0,190 0,192 0,169 0,162 0,159 0,162 0,169 ,0192 ,0190 0,176 0,160 0,130 
0,50 0,176 0,215 0,242 0,261 0,266 0,260 0,257 0,256 0,257 0,260 0,266 0,261 0,242 0,215 0,176 
0,75 0,197 0,233 0,262 0,282 0,293 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,293 0,282 0,262 0,233 0,197 
1,00 0,205 0,236 0,262 0,283 0,296 0,302 0,304 0,304 0,304 0,302 0,296 0,283 0,262 0,236 0,205 
1,25 0,203 0,231 0,255 0,273 0,286 0,293 0,295 0,296 0,295 0,293 0,286 0,273 0,255 0,231 0,203 
1,50 0,202 0,224 0,243 0,260 0,271 0,278 0,280 0,281 0,280 0,278 0,271 0,260 0,243 0,224 0,202 
1,75 0,196 0,214 0,231 0,245 0,255 0,261 0,263 0,263 0,263 0,261 0,255 0,245 0,231 0,214 0,196 
2,00 0,189 0,204 0,218 0,230 0,238 0,244 0,245 0,246 0,245 0,244 0,238 0,230 0,218 0,204 0,189 
2,25 0,181 0,194 0,206 0,216 0,223 0,227 0,228 0,229 0,228 0,227 0,223 0,216 0,206 0,194 0,181 
2,50 0,174 0,185 0,194 0,202 0,208 0,212 0,213 0,213 0,213 0,212 0,208 0,202 0,194 0,185 0,174 
2,75 0,166 0,175 0,183 0,190 0,195 0,198 0,199 0,200 0,199 0,198 0,195 0,190 0,183 0,175 0,166 
3,00 0,159 0,166 0,173 0,179 0,183 0,186 0,187 0,187 0,187 0,186 0,183 0,179 0,173 0,166 0,159 
3,25 0,151 0,158 0,164 0,169 0,173 0,175 0,176 0,175 0,175 0,173 0,173 0,169 0,164 0,158 0,151 
3,50 0,145 0,151 0,156 0,160 0,163 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,163 0,160 0,156 0,151 0,145 
3,75 0,139 0,144 0,148 0,151 0,154 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,154 0,151 0,148 0,144 0,139 
4,00 0,133 0,137 0,141 0,144 0,146 0,147 0,148 0,148 0,148 0,147 0,146 0,144 0,141 0,137 0,133 
4,25 0,127 0,131 0,134 0,137 0,139 0,140 0,140 0,110 0,140 0,140 0,139 0,137 0,134 0,131 0,127 
4,50 0,122 0,125 0,128 0,130 0,132 0,136 0,133 0,133 0,133 0,133 0,132 0,130 0,128 0,125 0,122 
4,75 0,117 0,120 0,122 0,124 0,126 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,126 0,124 0,122 0,120 0,117 
5,00 0,112 0,115 0,117 0,119 0,120 0,121 0,121 0,121 0,121 0,021 0,120 0,119 0,117 0,115 0,112 
5,25 0,108 0,111 0,112 0,114 0,115 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,115 0,114 0,112 0,111 0,108 
5,50 0,104 0,106 0,108 0,109 0,110 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,110 0,109 0,108 0,106 0,104 
5,75 0,101 0,102 0,104 0,105 0,106 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,106 0,105 0,104 0,102 0,101 
6,00 0,097 0,099 0,100 0,101 0,102 0,102 0,103 0,103 0,103 0,102 0,102 0,101 0,100 0,099 0,097 
6,25 0,094 0,095 0,096 0,097 0,098 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,098 0,097 0,096 0,095 0,094 
6,50 0,091 0,092 0,093 0,094 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,094 0,093 0,092 0,091 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.11 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 1,00,  l2/b = 2,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 
0,00 0,005 0,003 0,003 0,003 0,005 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,003 
0,25 0,134 0,163 0,176 0,187 0,184 0,156 0,140 0,138 0,145 0,137 0,124 0,114 0,107 0,099 0,082 
0,50 0,183 0,219 0,244 0,258 0,258 0,245 0,232 0,226 0,222 0,213 0,200 0,186 0,175 0,154 0,120 
0,75 0,206 0,240 0,266 0,283 0,288 0,285 0,278 0,272 0,264 0,254 0,241 0,228 0,213 0,183 0,143 
1,00 0,216 0,245 0,270 0,287 0,296 0,299 0,296 0,291 0,284 0,274 0,262 0,248 0,233 0,199 0,158 
1,25 0,218 0,244 0,266 0,282 0,293 0,298 0,298 0,295 0,288 0,279 0,268 0,255 0,240 0,206 0,167 
1,50 0,217 0,238 0,258 0,273 0,283 0,289 0,291 0,289 0,284 0,277 0,266 0,254 0,240 0,208 0,171 
1,75 0,212 0,231 0,248 0,261 0,271 0,277 0,280 0,279 0,275 0,269 0,260 0,249 0,236 0,206 0,173 
2,00 0,207 0,223 0,237 0,249 0,258 0,264 0,267 0,267 0,264 0,268 0,251 0,241 0,229 0,203 0,173 
2,25 0,200 0,214 0,227 0,237 0,245 0,251 0,253 0,254 0,251 0,247 0,240 0,232 0,221 0,198 0,171 
2,50 0,194 0,205 0,216 0,225 0,232 0,237 0,240 0,240 0,239 0,235 0,229 0,222 0,213 0,192 0,168 
2,75 0,187 0,197 0,206 0,214 0,220 0,225 0,227 0,228 0,226 0,223 0,218 0,212 0,204 0,188 0,165 
3,00 0,180 0,189 0,197 0,204 0,209 0,213 0,215 0,216 0,215 0,212 0,208 0,202 0,196 0,179 0,161 
3,25 0,173 0,181 0,188 0,194 0,199 0,202 0,204 0,205 0,204 0,201 0,198 0,193 0,187 0,173 0,157 
3,50 0,166 0,173 0,179 0,185 0,189 0,192 0,194 0,194 0,194 0,192 0,188 0,184 0,179 0,167 0,152 
3,75 0,160 0,166 0,172 0,176 0,180 0,183 0,184 0,185 0,184 0,182 0,180 0,176 0,172 0,161 0,148 
4,00 0,154 0,160 0,164 0,168 0,172 0,174 0,175 0,176 0,175 0,174 0,172 0,168 0,164 0,155 0,143 
4,25 0,149 0,153 0,157 0,161 0,164 0,166 0,167 0,168 0,167 0,166 0,164 0,161 0,158 0,149 0,139 
4,50 0,143 0,147 0,151 0,154 0,157 0,159 0,160 0,160 0,160 0,159 0,157 0,154 0,151 0,144 0,135 
4,75 0,138 0,142 0,145 0,148 0,150 0,152 0,153 0,153 0,153 0,152 0,150 0,148 0,145 0,139 0,131 
5,00 0,133 0,137 0,140 0,142 0,144 0,145 0,146 0,147 0,146 0,146 0,144 0,142 0,140 0,134 0,127 
5,25 0,129 0,132 0,134 0,137 0,138 0,140 0,140 0,141 0,140 0,140 0,139 0,137 0,135 0,129 0,123 
5,50 0,124 0,127 0,129 0,131 0,133 0,134 0,135 0,135 0,135 0,134 0,133 0,132 0,130 0,125 0,119 
5,75 0,120 0,123 0,125 0,127 0,128 0,129 0,130 0,30 0,130 0,129 0,128 0,127 0,125 0,121 0,115 
6,00 0,116 0,119 0,121 0,122 0,123 0,124 0,125 0,125 0,125 0,125 0,124 0,122 0,121 0,117 0,112 
6,25 0,113 0,115 0,116 0,118 0,119 0,120 0,120 0,121 0,121 0,120 0,119 0,118 0,117 0,113 0,109 
6,50 0,109 0,111 0,113 0,114 0,115 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,115 0,114 0,113 0,110 0,106 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.12 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 1,00,  l2/b = 4,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,50 1,0 1,2  1,50 1,75  2,00 2,50  3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 
0,00 0,005 0,003 0,005 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
0,25 0,138 0,176 0,176 0,144 0,122 0,114 0,110 0,090 0,075 0,066 0,060 0,057 0,055 0,055 0,050 
0,50 0,190 0,246 0,248 0,228 0,207 0,193 0,182 0,156 0,134 0,119 0,109 0,101 0,096 0,091 0,077 
0,75 0,216 0,271 0,281 0,270 0,250 0,242 0,229 0,202 0,178 0,160 0,146 0,135 0,126 0,115 0,096 
1,00 0,228 0,278 0,294 0,290 0,281 0,270 0,259 0,234 0,210 0,190 0,174 0,160 0,147 0,131 0,111 
1,25 0,233 0,277 0,296 0,296 0,292 0,284 0,275 0,253 0,231 0,211 0,193 0,177 0,151 0,143 0,127 
1,50 0,234 0,272 0,292 0,295 0,293 0,288 0,282 0,264 0,244 0,225 0,207 0,189 0,172 0,152 0,130 
1,75 0,232 0,266 0,285 0,289 0,290 0,287 0,282 0,268 0,251 0,233 0,215 0,197 0,178 0,158 0,136 
2,00 0,229 0,258 0,277 0,282 0,283 0,282 0,279 0,268 0,253 0,236 0,219 0,201 0,182 0,162 0,141 
2,25 0,224 0,250 0,268 0,273 0,275 0,275 0,273 0,265 0,252 0,237 0,220 0,203 0,184 0,165 0,144 
1,50 0,219 0,242 0,258 0,263 0,266 0,267 0,266 0,260 0,249 0,235 0,220 0,203 0,185 0,166 0,147 
2,75 0,213  0,234 0,249 0,254 0,257 0,258 0,258 0,255 0,244 0,232 0,217 0,201 0,184 0,166 0,148 
3,00 0,208 0,226 0,240 0,245 0,248 0,249 0,249 0,246 0,238 0,227 0,214 0,199 0,183 0,166 0,149 
3,25 0,202 0,219 0,231 0,236 0,239 0,240 0,241 0,238 0,231 0,222 0,210 0,190 0,181 0,165 0,148 
3,50 0,196 0,211 0,223 0,227 0,230 0,232 0,232 0,230 0,224 0,216 0,205 0,192 0,178 0,163 0,148 
3,75 0,191 0,204 0,215 0,219 0,221 0,223 0,224 0,222 0,217 0,210 0,200 0,188 0,175 0,161 0,147 
4,00 0,165 0,198 0,207 0,211 0,213 0,215 0,216 0,215 0,210 0,204 0,194 0,184 0,172 0,159 0,145 
4,25 0,180 0,191 0,200 0,203 0,205 0,207 0,208 0,207 0,204 0,197 0,189 0,179 0,188 0,156 0,144 
4,50 0,175 0,185 0,193 0,196 0,198 0,200 0,200 0,200 0,197 0,191 0,184 0,175 0,165 0,153 0,142 
4,75 0,170 0,179 0,186 0,189 0,191 0,193 0,193 0,193 0,190 0,185 0,179 0,170 0,161 0,151 0,140 
5,00 0,165 0,174 0,180 0,183 0,185 0,186 0,187 0,187 0,184 0,180 0,174 0,166 0,157 0,148 0,138 
5,25 0,161 0,168 0,174 0,177 0,178 0,180 0,180 0,180 0,178 0,174 0,169 0,162 0,154 0,145 0,136 
5,50 0,156 0,163 0,169 0,171 0,172 0,174 0,174 0,174 0,172 0,169 0,164 0,157 0,150 0,142 0,133 
5,75 0,152 0,158 0,163 0,165 0,167 0,168 0,169 0,169 0,167 0,164 0,159 0,153 0,147 0,139 0,131 
6,00 0,148 0,154 0,158 0,160 0,162 0,163 0,163 0,163 0,162 0,159 0,155 0,149 0,143 0,138 0,129 
6,25 0,144 0,149 0,154 0,155 0,157 0,158 0,158 0,158 0,157 0,154 0,150 0,145 0,140 0,133 0,126 
6,50 0,140 0,145 0,149 0,151 0,152 0,153 0,153 0,153 0,152 0,150 0,146 0,142 0,136 0,130 0,124 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.13 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 2,00,  l2/b = 2,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,50 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00 
0,00 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,001 0,001 0,001 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,003 
0,25 0,084 0,100 0,107 0,121 0,131 0,136 0,125 0,120 0,125 0,136 0,121 0,121 0,107 0,100 0,084 
0,50 0,124 0,156 0,175 0,195 0,205 0,209 0,206 0,204 0,206 0,209 0,195 0,195 0,175 0,156 0,124 
0,75 0,149 0,187 0,215 0,238 0,247 0,252 0,254 0,254 0,254 0,252 0,238 0,238 0,215 0,187 0,149 
1,00 0,165 0,205 0,236 0,261 0,270 0,276 0,279 0,280 0,279 0,276 0,261 0,261 0,236 0,205 0,165 
1,25 0,173 0,214 0,246 0,271 0,280 0,286 0,289 0,291 0,289 0,286 0,271 0,271 0,246 0,214 0,173 
1,50 0,181 0,217 0,248 0,272 0,281 0,287 0,291 0,292 0,291 0,287 0,272 0,272 0,248 0,217 0,181 
1,75 0,184 0,217 0,246 0,269 0,277 0,283 0,287 0,288 0,287 0,283 0,269 0,269 0,246 0,217 0,184 
2,00 0,185 0,215 0,242 0,263 0,270 0,276 0,279 0,280 0,279 0,276 0,263 0,263 0,242 0,215 0,185 
2,25 0,184 0,211 0,236 0,255 0,261 0,267 0,270 0,271 0,270 0,267 0,255 0,255 0,236 0,211 0,184 
1,50 0,182 0,207 0,228 0,246 0,252 0,256 0,259 0,260 0,259 0,256 0,246 0,246 0,228 0,207 0,182 
2,75 0,179 0,201 0,221 0,236 0,242 0,246 0,249 0,249 0,249 0,246 0,236 0,236 0,221 0,201 0,179 
3,00 0,176 0,196 0,213 0,227 0,232 0,236 0,238 0,239 0,238 0,236 0,227 0,227 0,213 0,196 0,176 
3,25 0,172 0,190 0,206 0,218 0,222 0,226 0,228 0,228 0,228 0,226 0,218 0,218 0,206 0,190 0,172 
3,50 0,168 0,184 0,198 0,209 0,213 0,216 0,218 0,218 0,218 0,216 0,209 0,209 0,198 0,184 0,168 
3,75 0,164 0,178 0,191 0,201 0,204 0,207 0,208 0,209 0,208 0,207 0,201 0,201 0,191 0,178 0,164 
4,00 0,160 0,173 0,184 0,193 0,196 0,198 0,200 0,200 0,200 0,198 0,193 0,193 0,184 0,173 0,160 
4,25 0,156 0,167 0,177 0,185 0,188 0,190 0,191 0,192 0,191 0,190 0,185 0,185 0,177 0,167 0,156 
4,50 0,151 0,162 0,171 0,178 0,181 0,182 0,183 0,184 0,183 0,182 0,178 0,178 0,171 0,162 0,151 
4,75 0,147 0,157 0,165 0,171 0,174 0,175 0,176 0,177 0,176 0,175 0,171 0,171 0,165 0,157 0,147 
5,00 0,143 0,152 0,159 0,165 0,167 0,168 0,169 0,170 0,169 0,168 0,165 0,165 0,159 0,152 0,143 
5,25 0,139 0,147 0,154 0,159 0,161 0,162 0,163 0,163 0,163 0,162 0,159 0,159 0,154 0,147 0,139 
5,50 0,136 0,143 0,149 0,153 0,155 0,156 0,157 0,157 0,157 0,156 0,153 0,153 0,149 0,143 0,136 
5,75 0,132 0,139 0,144 0,148 0,150 0,151 0,151 0,152 0,151 0,151 0,148 0,148 0,144 0,139 0,132 
6,00 0,128 0,134 0,139 0,143 0,144 0,145 0,146 0,146 0,146 0,145 0,143 0,143 0,139 0,134 0,128 
6,25 0,125 0,131 0,135 0,138 0,140 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,138 0,138 0,135 0,131 0,125 
6,50 0,122 0,127 0,131 0,134 0,135 0,136 0,136 0,137 0,136 0,136 0,134 0,134 0,131 0,127 0,122 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.14 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
 (l1/b = 2,00,  l2/b = 4,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 
0,00 0,003 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
0,25 0,087 0,101 0,106 0,117 0,126 0,102 0,101 0,085 0,072 0,065 0,060 0,057 0,055 0,056 0,051 
0,50 0,129 0,159 0,175 0,190 0,195 0,177 0,166 0,148 0,130 0,117 0,108 0,102 0,097 0,092 0,079 
0,75 0,156 0,193 0,216 0,234 0,238 0,226 0,212 0,193 0,174 0,158 0,146 0,136 0,127 0,117 0,099 
1,00 0,174 0,212 0,240 0,258 0,264 0,257 0,243 0,225 0,205 0,188 0,174 0,161 0,149 0,135 0,114 
1,25 0,186 0,223 0,252 0,271 0,278 0,274 0,263 0,246 0,228 0,210 0,195 0,180 0,165 0,147 0,126 
1,50 0,194 0,229 0,257 0,276 0,285 0,283 0,274 0,260 0,243 0,225 0,209 0,193 0,176 0,157 0,135 
1,75 0,198 0,231 0,258 0,277 0,286 0,287 0,279 0,267 0,252 0,235 0,218 0,201 0,183 0,163 0,142 
2,00 0,201 0,230 0,256 0,274 0,284 0,286 0,280 0,270 0,256 0,240 0,224 0,207 0,188 0,168 0,147 
2,25 0,201 0,229 0,252 0,269 0,279 0,282 0,278 0,270 0,257 0,243 0,227 0,209 0,191 0,172 0,151 
1,50 0,201 0,226 0,247 0,263 0,273 0,277 0,274 0,267 0,256 0,242 0,227 0,210 0,192 0,173 0,154 
2,75 0,199 0,222 0,242 0,257 0,267 0,270 0,269 0,263 0,253 0,240 0,226 0,210 0,193 0,174 0,156 
3,00 0,197 0,218 0,236 0,250 0,259 0,263 0,262 0,257 0,248 0,237 0,223 0,208 0,192 0,174 0,157 
3,25 0,194 0,213 0,230 0,243 0,251 0,256 0,255 0,251 0,243 0,233 0,220 0,206 0,190 0,174 0,157 
3,50 0,191 0,208 0,223 0,236 0,244 0,248 0,248 0,244 0,237 0,228 0,216 0,203 0,188 0,173 0,157 
3,75 0,188 0,203 0,217 0,228 0,236 0,240 0,241 0,237 0,231 0,222 0,212 0,199 0,188 0,171 0,158 
4,00 0,184 0,199 0,211 0,222 0,229 0,233 0,233 0,230 0,225 0,217 0,207 0,195 0,188 0,189 0,155 
4,25 0,180 0,194 0,205 0,215 0,221 0,225 0,226 0,224 0,219 0,211 0,202 0,191 0,183 0,167 0,154 
4,50 0,177 0,189 0,200 0,208 0,214 0,218 0,219 0,217 0,212 0,206 0,197 0,187 0,180 0,165 0,152 
4,75 0,173 0,184 0,194 0,202 0,208 0,211 0,212 0,210 0,206 0,200 0,192 0,183 0,176 0,162 0,151 
5,00 0,169 0,180 0,189 0,196 0,201 0,204 0,205 0,204 0,200 0,195 0,188 0,179 0,173 0,159 0,149 
5,25 0,166 0,175 0,183 0,190 0,195 0,193 0,199 0,198 0,194 0,189 0,183 0,175 0,170 0,157 0,147 
5,50 0,162 0,171 0,178 0,185 0,189 0,192 0,193 0,192 0,189 0,184 0,178 0,171 0,166 0,154 0,144 
5,75 0,158 0,166 0,174 0,179 0,184 0,186 0,187 0,186 0,183 0,179 0,174 0,167 0,163 0,151 0,142 
6,00 0,165 0,162 0,169 0,174 0,178 0,181 0,181 0,180 0,178 0,174 0,189 0,163 0,159 0,148 0,140 
6,25 0,151 0,158 0,164 0,169 0,173 0,175 0,176 0,175 0,173 0,170 0,165 0,159 0,156 0,146 0,138 
6,50 0,148 0,155 0,160 0,165 0,168 0,170 0,171 0,170 0,168 0,165 0,161 0,155 0,153 0,143 0,135 







Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ.15 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ max/p ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ    ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
(l1/b = 4,00,  l2/b = 4,00) 
 
z/b max/p ɩɪɢ ɯ/b 
 0,0 1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00 
0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
0,25 0,053 0,056 0,059 0,063 0,069 0,079 0,090 0,083 0,079 0,079 0,069 0,063 0,059 0,056 0,053 
0,50 0,082 0,098 0,107 0,114 0,125 0,138 0,149 0,148 0,138 0,138 0,125 0,114 0,107 0,098 0,082 
0,75 0,103 0,130 0,145 0,155 0,167 0,182 0,192 0,194 0,182 0,182 0,167 0,155 0,145 0,130 0,103 
1,00 0,119 0,153 0,174 0,186 0,199 0,213 0,223 0,225 0,213 0,213 0,199 0,186 0,174 0,153 0,119 
1,25 0,132 0,169 0,196 0,209 0,223 0,235 0,244 0,247 0,235 0,235 0,223 0,209 0,196 0,269 0,132 
1,50 0,142 0,182 0,212 0,226 0,239 0,251 0,259 0,262 0,251 0,251 0,239 0,226 0,212 0,182 0,142 
1,75 0,150 0,190 0,223 0,237 0,250 0,261 0,269 0,272 0,261 0,261 0,250 0,237 0,223 0,290 0,150 
2,00 0,156 0,197 0,230 0,244 0,257 0,268 0,275 0,277 0,268 0,268 0,257 0,244 0,230 0,197 0,156 
2,25 0,161 0,201 0,234 0,248 0,261 0,271 0,277 0,280 0,271 0,271 0,261 0,248 0,234 0,221 0,161 
1,50 0,165 0,203 0,236 0,250 0,262 0,272 0,278 0,280 0,272 0,272 0,262 0,250 0,236 0,203 0,165 
2,75 0,167 0,204 0,237 0,250 0,262 0,270 0,276 0,278 0,270 0,270 0,262 0,250 0,237 0,204 0,167 
3,00 0,169 0,205 0,236 0,249 0,260 0,268 0,273 0,275 0,268 0,268 0,260 0,249 0,236 0,205 0,169 
3,25 0,170 0,204 0,234 0,246 0,257 0,264 0,269 0,271 0,264 0,264 0,257 0,246 0,234 0,204 0,170 
3,50 0,171 0,203 0,231 0,243 0,253 0,260 0,265 0,256 0,260 0,260 0,253 0,243 0,231 0,203 0,171 
3,75 0,171 0,201 0,228 0,239 0,248 0,255 0,259 0,261 0,255 0,255 0,248 0,239 0,228 0,201 0,171 
4,00 0,170 0,199 0,225 0,235 0,244 0,250 0,254 0,255 0,250 0,250 0,244 0,235 0,225 0,199 0,170 
4,25 0,170 0,197 0,221 0,231 0,239 0,245 0,248 0,250 0,245 0,245 0,239 0,231 0,221 0,197 0,170 
4,50 0,169 0,194 0,217 0,226 0,234 0,239 0,243 0,244 0,239 0,239 0,234 0,226 0,217 0,194 0,169 
4,75 0,167 0,191 0,213 0,221 0,228 0,234 0,237 0,238 0,234 0,234 0,228 0,221 0,213 0,191 0,167 
5,00 0,166 0,189 0,208 0,217 0,223 0,228 0,231 0,232 0,228 0,228 0,223 0,217 0,208 0,189 0,166 
5,25 0,164 0,186 0,204 0,212 0,218 0,223 0,255 0,226 0,223 0,223 0,218 0,212 0,204 0,186 0,164 
5,50 0,162 0,182 0,200 0,207 0,213 0,217 0,220 0,221 0,217 0,217 0,213 0,207 0,203 0,182 0,162 
5,75 0,160 0,179 0,196 0,202 0,208 0,212 0,214 0,215 0,212 0,212 0,208 0,202 0,196 0,179 0,160 
6,00 0,158 0,176 0,192 0,198 0,203 0,207 0,209 0,210 0,207 0,207 0,203 0,198 0,192 0,176 0,158 
6,25 0,156 0,173 0,188 0,193 0,198 0,202 0,204 0,205 0,202 0,202 0,198 0,193 0,188 0,173 0,156 
6,50 0,154 0,170 0,184 0,189 0,194 0,197 0,199 0,199 0,197 0,197 0,194 0,189 0,184 0,170 0,154 








ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ. ɇɚɫɢɩ (ɪɢɫɭɧɨɤ E.1): ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɨɫɧɨɜɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ h0=3 ɦ; ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɜ = 6 ɦ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭɤɨɫɿɜ m1 = 2 ɿ m2 = 3; ɩɢɬɨɦɚ ɜɚ-         
ɝɚ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɫɢɩɭ ɧ = 20,0 ɤɇ/ɦ3; ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɫɢɩɭ ɭ ɡɜɚɠɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɧ' =   
= 10,0 ɤɇ/ɦ3. 
 
 











































Ɋɢɫɭɧɨɤ ȿ.1 - ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɟɪɟɪɿɡ ɞɚɦɛɢ  
(ɞɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ) 
 
 
Ɉɫɧɨɜɚ ɧɚɫɢɩɭ: ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ  ɬɨɪɮ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ h1=3,0 ɦ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ e0,1 
= 12; ɧɢɠɧɿɣ  ɫɚɩɪɨɩɟɥɶ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ h2 = 6,0 ɦ, e0,2 = 8; ɫɚɩɪɨɩɟɥɶ ɩɿɞɫɬɟɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɫɤɨɦ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɦɛɢ. Ʉɨɦɩɪɟɫɿɣɧɚ ɤɪɢɜɚ 
ɬɨɪɮɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ ȿ.2) ɿ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɩɨɪɭ ɬɨɪɮɭ ɿ ɫɚɩɪɨɩɟɥɸ ɡɫɭɜɭ  ɜɿɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɨɪɢ-
ɫɬɨɫɬɿ e ɩɪɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ ȿ.3) ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɜɢ-














0 0,04 0,08 Мɉа
 
 














Ɋɢɫɭɧɨɤ ȿ.3 - Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɩɨɪɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ  
ɡɫɭɜɭ  ɜɿɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ  ɟ:  






Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɦɛɢ 
əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚєɦɨ  ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ  ɡ 
ɫɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ, ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ (ɩɨ ɨɫɿ ɞɚɦɛɢ ɿ ɫɟɪɟɞɢɧɚɦ ɭɤɨɫɿɜ). ȼɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ 6.1.38  ɜ ɬɨɜɳɿ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɢɞɿɥɹєɦɨ ɬɪɢ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɿ ɲɚɪɢ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 3 ɦ.  ɑɟɪɟɡ ɦɚɥɭ ɫɬɢɫɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɫɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɨɪɮɨɦ ɿ ɫɚɩɪɨɩɟ-
ɥɟɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɨɫɧɨɜɢ ɧɢɠɱɟ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɧɟɯɬɭɜɚɬɢ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨ ɨɫɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɞɚɦɛɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɢɬ-
ɬєɜɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɚɦɛɢ ɜɨɞɨɸ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
                                                                ɪ0 = ɧ  h0.                                                          (ȿ.1) 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɧ  ɿ h0 ɜɟɥɢɱɢɧɚ p0 =20,0 3 = 60 ɤɇ/ɦ2 = 0,06 Ɇɉɚ. ȼɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɿ ɫɬɢɫɤɧɿ ɧɚɩɪɭɝɢ z і ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɛɥɢɰɶ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ƚ).Ⱦɥɹ 
















 = 1  ɿ  l
b
2 = 1,5 ɬɚɛɥɢɰɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ƚ ɧɟɦɚє. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ 










2 = 2, ɬɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ z
p
 ɧɚ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ.      
 Ⱦɥɹ ɨɫɿ ɞɚɦɛɢ  ɫ x
b
= 1,5  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɧɚɩɪɭɝ ɞɥɹ ɬɨɱɨɤ 1-4 ɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɰɸ ȿ.1. 
Ʉɿɧɰɟɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ s1-2 ɲɚɪɭ ɬɨɪɮɭ 1-2 ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ (6.8) ɞɥɹ ɡɧɚɱɟɧɶ 
h1=3,0 ɦ,  e0,1=12 ɿ ez,1=7,6, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɿɣ ɤɪɢɜɿɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ E.2)  








, = 1,02 ɦ. 
Ʉɨɦɩɪɟɫɿɣɧɚ ɤɪɢɜɚ ɫɚɩɪɨɩɟɥɸ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɬɨɦɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ 2-3 ɿ 3-4 ɨɰɿɧɢɦɨ ɧɚɛɥɢ-
ɠɟɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ (6.9). ȼɟɥɢɱɢɧɢ  s ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ e0,2 = 8, z, 2 = 0,053 ɿ z, 3 = 
0,045 Ɇɉɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɲɚɪɿɜ 2-3 ɿ 3-4. ȼɨɧɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,250 ɿ 0,225, ɬɨɞɿ   s2 = 0,25  
h2 = 0,25  3 = 0,75 ɦ  ɿ  s3 = 0,225  h3 = 0,225  3 = 0,68 ɦ. 
ɋɭɦɚɪɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ (6.7) 
s = 1,02 + 0,75 + 0,68 = 2,45 ɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɸ E.1. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 6.1.42 ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ s ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ 
ɛɿɥɶɲɟ 0,05 h0 = 0,05  3 = 0,15 ɦ. 
  
90 
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚɦɛɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɜɚɝɢ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɫɢɩɭ 
s ɭ ɡɜɚɠɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɨɫɧɨɜɢ) ɿ ɪɨ-
ɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
                                                                    p1 = ɧ  h0 +  ɧ' s .                                                     (E.2) 
Ⱦɥɹ s = 2,45 ɦ  p1 = 20,0  3 + 10,0  2,45 = 84,5 ɤɉɚ = 0,0845 Ɇɉɚ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ p1 ɜɢɤɨɧɭєɦɨ ɜ ɬɿɣ ɫɚɦɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɣ 
ɜɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ p0. ɉɪɢɪɿɫɬ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ (2,93 - 2,45 = 0,48 ɦ) ɜɿɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɛɿɥɶɲɢɦ 0,05 h0 (ɬɚɛɥɢɰɹ E.1), ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɉɨɬɪɿɛɧɿɣ ɭɦɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɫɿɞɚɧɧɹ 3,02 ɦ (ɬɚɛɥɢ-       
ɰɹ E.1). 
ɉɪɢ ɝɪɚɮɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɛɭɞɭєɦɨ 
ɝɪɚɮɿɤ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ, s = f(p) 
(ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ s = f(p) ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɿɞ p = 0,10 Ɇɉɚ (ɬɚɛɥɢ-
ɰɹ ȿ.1) ɿ ɩɪɹɦɭ s =  (p), ɹɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ (1) ɿ (2) (ɪɢɫɭɧɨɤ ȿ.4). Ɍɨɱɤɚ 
ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɰɢɯ ɩɪɹɦɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ s = 3,026 ɦ ɡ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹɦ p = 0,0895 Ɇɉɚ. 


















№ ɬɨɱɤɢ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɢ  
ɬɨɱɤɢ 
z/p p0 = 0,06 Ɇɉɚ p1 = 0,084 Ɇɉɚ p2 = 0,089 Ɇɉɚ p3 = 0,10 Ɇɉɚ  






















1 0 0 1,000          
    0,975 0,058 1,02 0,082 1,20 0,087 1,22 0,098 1,29 
2 3 0,5 0,949          
    0,880 0,053 0,75 0,074 0,91 0,078 0,94 0,088 1,00 
3 6 1 0,811          
    0,744 0,045 0,68 0,062 0,82 0,066 0,86 0,074 0,91 
4 9 1,5 0,678          





Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ  







































 ɧɟ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦɢ, ɬɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿɹ 
ɦɿɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ  zɪ  ɞɥɹ b
x















l 21 , ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɢɧɚɦ ɭɤɨɫɿɜ. 
 Ʉɿɧɰɟɜɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦɢ ɧɚɩɪɭɝ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɜɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ pɪ = 0,089 Ɇɉɚ, ɳɨ ɞɿє ɩɨ ɨɫɿ 
ɧɚɫɢɩɭ, ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɪɿɜɧɢɦɢ  sɪ = 2,15 ɦ ɩɪɢ x2= 3 ɦ ɿ x6 = 16,5 ɦ. 


















3 0,5 0 0 0,500    
     0,499 0,045 0,85 
  3 0,5 0,498    
     0,490 0,045 0,68 
  6 1 0,482    
     0,470 0,043 0,66 
  9 1,5 0,454   
 2,15 
16,5 2,75 0 0 0,500    
     0,499 0,045 0,85 
  3 0,5 0,498    
     0,490 0,045 0,68 
  6 1 0,483    
     0,469 0,043 0,66 





Аɧɚɥɿɡ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɦɛɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɦɛɢ ɜɢɤɨɧɚєɦɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 6.1.44 ɩɨ ɬɪɶɨɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ, ɳɨ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɨ ɨɫɿ ɬɚ ɛɿɥɹ ɩɿɞɨɲɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ.  
ɋɭɦɚɪɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɧɚ ɡɫɭɜ 0 ɿ к ɬɨɪɮɭ ɿ ɫɚɩɪɨɩɟɥɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɦɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɫɭɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ ȿ.3). Ⱦɥɹ ɬɨɪɮɭ ɩɪɢ e0 = 12  
0 = 0,014 Ɇɉɚ ɿ ɫɚɩɪɨɩɟɥɸ ɩɪɢ e0 = 8  0 = 0,015 Ɇɉɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɢ к ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ʀɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ Ɋɪ = 0,089 Ɇɉɚ (ɬɚɛɥɢɰɹ ȿ.3). Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɫɚɩɪɨɩɟɥɹ ɤɨɦɩɪɟ-
ɫɿɣɧɚ ɤɪɢɜɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, eк ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 6.1.40. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɞɨɬɢɱɧɿ ɧɚɩɪɭɝɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɦɛɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɰɶ 10 ɿ 
11 ɞɨɞɚɬɤɚ Ⱦ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ ɜɟɥɢɱɢɧ max
p
. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɫɢɩɭ ɩɪɢ ʀʀ ɦɢɬɬєɜɨɦɭ 
ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɧɚ ɩɨɜɧɭ ɜɢɫɨɬɭ h = h0 + s = 3,0 + 3,1 = 6,1 ɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ p = ɧ h = 20,0  6,1 =  
= 122,0 ɤɇ/ɦ2 (0,122 Ɇɉɚ). ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɢ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ max ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɦɢɬ-
ɬєɜɨɝɨ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ ( Ɋ = 0,122 Ɇɉɚ) ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɣɨɝɨ  ɡɜɟɞɟɧɧɹ (p = 0,089 Ɇɉɚ) 
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ ȿ.4, ɞɟ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ max ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹ к. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ȿ.4 ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 6.1.48 ɡɜɨɞɢɬɢ ɞɚɦɛɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢ 
ɩɨɟɬɚɩɧɨɦɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɬɨɜɳɢɧɭ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
p
max = 0,3 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɨɱɰɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨ ɨɫɿ ɞɚɦɛɢ (
b
x
 = 1,5) ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɿ 6 ɦ ɡ ɦɿɰɧɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɰɿɣ ɬɨɱɰɿ 0 = 0,015 Ɇɉɚ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 








= 0,05 Ɇɉɚ, ɚɛɨ 50 ɤɇ/ɦ2, ɳɨ ɜɿɞɩɨ-















































0 0 0,001 0,000 12,0 0,014 1,000 0,091 6,6 0,044 0,000 0,000 12,0 0,014 
1,5 0,25 0,078 0,007 11,2 0,016 0,991 0,090 6,6 0,044 0,059 0,005 11,5 0,015 












4,5 0,75 0,200 0,018 6,9 0,019 0,884 0,080 5,2 0,040 0,156 0,014 7,1 0,018 
6 1 0,240 0,022 6,7 0,021 0,812 0,074 5,3 0,039 0,190 0,017 6,9 0,019 
7,5 1,25 0,267 0,024 6,6 0,022 0,742 0,067 5,4 0,037 0,216 0,020 6,8 0,020 
9 1,5 0,284 0,026 6,6 0,022 0,678 0,062 5,5 0,035 0,235 0,021 6,7 0,021 































max, Ɇɉɚ  
ɩɪɢ 





max, Ɇɉɚ  
ɩɪɢ 






























0 0 0,005 0,001 0,000 0,014 0,002 0,000 0,000 0,044 0,004 0,000 0,000 0,014 
1,5 0,25 0,132 0,016 0,012 0,016 0,150 0,018 0,014 0,044 0,106 0,013 0,010 0,015 
3,0 0,50 0,179 0,022 0,016 0,018* 
0,018 
0,244 0,030 0,022 0,043* 
0,046 
0,148 0,018 0,013 0,016* 
0,017 
4,5 0,75 0,201 0,025 0,018 0,019 0,287 0,035 0,026 0,040 0,170 0,021 0,015 0,018 
6,0 1,00 0,210 0,026 0,019 0,021 0,300 0,037 0,027 0,039 0,181 0,022 0,016 0,019 
7,5 1,25 0,211 0,026 0,019 0,022 0,297 0,036 0,027 0,037 0,186 0,023 0,017 0,020 
9,0 1,50 0,210 0,026 0,019 0,022 0,286 0,035 0,026 0,035 0,186 0,023 0,017 0,021 























= 1,48 ɜ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɦɢɬɬєɜɨɝɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ. ɉɪɢ  
h1 = 2,5 ɦ  l1,c = m1,ch1 = 0,98  2,5 = 2,45 ɦ, l2,c = m2,ch1 = 1,48  2,5 = 3,70 ɦ ɿ ɲɢɪɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ 

























= 0,25.  ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ max
p






2 = 0,25). Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ max
p
 = 0,314 ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɩɪɢ z
b
= 0,50. Ⱦɥɹ  














ph  =  
= 2,4 ɦ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɫɢɩɨɦ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 2,4 ɦ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɨɫɿɞɚɧɧɹ  ɨɫɧɨɜɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 1,67 ɦ ɩɨ ɨɫɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ, ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɫɚɩɪɨɩɟɥɸ ɡ e0 = 8 ɞɨ e1 = 6,45-6,52 ɿ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹɦ ʀʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɡ 0 = 0,015 ɞɨ 1 = 0,0225-0,0233 Ɇɉɚ. 
Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɛɭɞɟ p2 = 72,1 ɤɇ/ɦ2. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ s1 = 1,67ɦ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ), ɬɨɜɳɢɧɭ ɧɚɫɢɩɭ    
h2 ɩɨ ʀʀ ɨɫɿ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɡɧɚɣɞɟɦɨ ɡ ɪɿɜɧɹɧɧɹ 








ɧɧ sph = 4,44 ɦ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɬɨɜɳɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ ɩɨ ɣɨɝɨ ɨɫɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 5,7 ɦ, ɩɿɫ-
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